



f ^ T r i E j í p o (S Meteorológico O.).-Probable hfurtA la» 
^ de la tarde de hoy: Toüa España: Vlentoa flojoa de 
" BCÍrP^ón del Norte y cielo con pocas nubes. Tempera-
^ . ^ m á x l - a de^ayer 32 en Córdoba; min[m ^ máxima    í i a. 5 en 
íUisn y Zamora. En Madrid: mAxlma de ayer. 24; 
í íSS 10. Al sol 3o. (Véase en quinta plana el Boletín 
jjima- Meteorológico.) A T P 
E R E C I O S D E S U S C R 1 R C 1 0 N 
MADRID 2.50 pesetaa al mei 
P R O V I N C I A S 9.00 ptaa. trimestre 
PAGO A D E L A N T A D O F R A N Q U E O CONCERTADO 
j ^ D K l D . — A ñ o XX.—Núm. 6 .605 Martes 16 de septiembre de 1930 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y Adtnón., C O L E G I A T A , 7.—Teléfonos 71500, 71501, 71509 y 72805. 
II ALTO EJEMPLO DE UN PARTIDO|Dislurbiosen^calleŝ  DEL DIA Triunfan el Centro, racistas y comunistas en Alemania 
s E i i c c i í S i b u t i l e s « E L 83 POR 100 DEL CENSO ELECW.L Lag elecciones alemanas hab rán producido sorpresa en el mundo entero. Na dlc podía prever pl resultado. Era fácü, ciertamente, para los enterados. pre- ,Los Dart¡cl0S antigubernamentales i nlcir que el trlUnf0 P ^ P 2 1 1 correspondería a los racistas y a los c o m u n i s t a s i L O r S n | P g ' ^ y p . . ^ : ' ' ° es D1jb|icaS a 
dec11 partido del Centro obtendría mnv hn^nn imtenM». n ^ ^ i CCleDran reuniones |JUÜIIUd&, d 
NO PODEMOS P U B L I C A R E L P R I -
M E R S U E L T O D E E S T A SECCION. 
U n buen discurso 
. míe el partido del Centro obtendría muy buena votación; pero nadie se apro-¡ 
Ornaba, ni con mucho, a la cifra que han dado las urnas: los comunistas ganan! 
o, puestos y los racistas pasan de 12 a 106. En cuanto al Centro, gana seis 
! utados y m á s de 400.000 votos, lo cual dadas las condiciones en que iba a la 
representa un éxito brillante. 
1U Téngase presente para apreciar la significación del triunfo que la máquina 
¡•toral alemana puede considerarse perfecta. Por lo tanto, el escrutinio es un 
pesar de la prohibición 
DOS MUERTOS, 18 HERIDOS 
CIEN DETENCIONES EN 
' LA CAPITAL 
E l discurso pronunciado anteayer por 
jdon José Mar ía P e m á n en el mi t in dĉ  
y . I a Unión Monárquica no es un discurso 
¡más. Es toda una sabia lección de pru 
parlamentar Alemania 
Ha habido sorpresas en las elecciones 
dencia política, una orientación firme y; alemanas, pero respecto a la política 
clara, un pensamiento. i general del país el resultado no difie-
U n discurso... y un hombre. " V i r b o - , ^ mucho del que se esperaba. En E L 
Lacimos notar 
fcnían probabi-
por este orden: 
^jjero, la derrota de los partidos medios. Los grupos moderados, de ideología 
0 menos oportunista y acomodaticia, han sido barridos. En cambio, resul-
prejuicios y 
Con noble independencia y 
triunfantes los partidos de ideología m á s definida y m á s clara y de ten-
dencia8 radicales. rtpjo esto crea, de momento, en Alemania una situación difícil. Se puede 
una vida breve y azarosa al nuevo Parlamento. Contribuirán a hacerle 
existencia punto menos que imposible esos 183 diputados que reúnen entre ¡ t ro y a la que asistieron unas 1.500 per-
ÍS unistas y racistas, enemigos de las instituciones parlamentarias, acostuhi-i sonas. Diversos oradores de la oposición 
bSo3 tfj» empleo de armas de toda clase para alterar el curso normal de la | pronunciaron discursos criticando al Go-
una gran 
VARSOVIA 14—En los jardines de|diSnidad defendió las funciones de la 
la calle de Ghopin se ha celebrado aICorona M su ejercicio en la crisis que 
primera hora de la tarde una reunión,iPuso íin a la Dictadura. Decir esto ante 
^o-or^wuHn ™.r ins rpm-ps en tantea de loslun público de fervorosos del general 
S K ^ d M d r i a T S ^ v el C e í ! P r t o o de Rivera, acaso dolíaos llaga- n a ^ n a l i s t a í s , se r ía probablemente la 
a 7 * . * * * dos por aquel guces0) es un act0 de h ° n . mayor sorpresa de estas eleccjones" y 
radez y valent ía cívicas 
E l orador, que fué un grande y sin 
acionaJistas), 
los comunistas y el Centro católico. 
Del mismo modo advert íamos que "un 
trinfo rotundo del canciller y sus alia-
dos, que les permitiese llevar a cabo 
su programa sin los socialistas n i los 
política-
ío se advierte m á s salida que un Gobierno a base de la coalición de!bieino. deñde sus respectivos puntos a e | ^ : ^ í 0 _ ^ t ^ t o ^ 
socialistaa y el Centro, coalición ya formada otras veces para los mismos 
fines; pero más difícil y mé gastada hoy. 
Claro está que, por ahora, nada hace prever una solución catastrófica que 
vista, transcurriendo el acto en el más :a i l . ^ay5r proclamaba orgullosamente su 
completo orden. 
Terminada la reunión, después de apro 
badas varias resoluciones antiguberna-
que... "lo que parece muy probable es 
que el Gobierno... no naya mejorado 
la situación. Ambas previsiones se han 
confirmado. Solamente podría exigírse-
primorriverismo, tuvo otro acierto, tam-|nos cuenta de la desmesurada victoria 
bién logrado con valiente espír i tu: !a de ^os racistas 
afirmación de que la Unión Monárquica, 
no puede vivir "mirando hacia a t r á s " . 
Hace pocos días hemos dicho lo mismo.' 
L a victoria del Centro 
Los racistas pasan de 12 diputados a 107 y los comunistas de 
54 a 76. Los partidos católicos ganan diez diputados. Todos 
los demás grupos, incluso los socialistas, pierden votos. 
U N A F U E R T E B A J A E N L A B O L S A D E B E R L I N 
ÑAUEN, 15.—Los resultados oficiales existe solamente en el Hannover—han 
provisionales de las elecciones alemanasganado un puesto. 
son los siguientes comparados con los i 0 Hprrotados de 1928: U B í i u i a u u a 
1928 Partidos 1930 
Subrayamos en primer término la 
Comunistas 
Socialistas 
Partido del Estado 
(demócra tas) 
Centro 






Los socialistas han resistido bastan-
te bien el empujón comunista. Han per-
eltere gravemente la vida interior de Alemania. E l orden está asegurado. Pero mentales, parte de los concurrentes al 
lo está principalmente por la persona de Hindenburg, que l legará, si es necesa-jacto organizó una comitiva que desfiló 
L a una forma de dictadura legal. Hindenburg encarna el principio de au- por una de las principales calles de la|Del P^ado se deben recoger enseñan-j v io toña del Centro. Si se nos permite Nacionalistas 41 
dad Y ha encontrado a su hombre, a Bruning, el cual a su vez tiene de t rás capital. Como estas manifestaciones han zas' mas a la obra de gobierno lo q u e i p a frase vulgar diremos de los naciona- Racistas 107 
nartido con la energía suficiente para darle al canciller la autoridad moral sido Prohibidas, la Policía comenzó a ¡in>wfttn son "las soluciones del presen- ^ t a s socialistas, que éstos, como los Partido Pop. Alemán 





necesita Bruning es uno de los triunfadores de la jornada. Más aún si se dispersarla pacíficamente, pero unos des  p r í Por eso, con el corazón por encima de 
tiros, resultando un muerto y once he-lel senor peuián propugnó la unión con 
ridos, entre éstos cinco agentes de p0 . ¡cuan tos defienden "los ideales supre-
licía y pisoteadas numerosas personas. lmos"- E1 lus t re orador es consecuente 
La Policía logró al cabo restableceripaladín de la um6n de la3 derechas; 
el orden, sin llegar a hacer uso de ar- t16116, a este respecto, recia y destacada 
jjyujjjng. con energía, hiriendo intereses y sentimientos peligrosamente exal-
tados, aunque sean tan nobles como el del patriotismo. Ha ido, pues, a la lucha 
fn malas condiciones y, sin embargo, el Centro ha ganado cuatrocientos mi l 
votos. 
Ese partido continúa, pues, siendo el eje de la política alemana Allí donde 
todos los grupos antiguos se han hecho viejos, el Centro muestra su perenne 
•hiventud, cuyo secreto es tá en los principios Inmutables en que se basa su po-
lítica Eso es lo que se necesita frente al avance del comunismo y también 
frente a esa perniciosa exageración del patriotismo que es el nacionalismo, peste 
que Dios ha enviado a la tierra. Para oponerse a eso hacen falta partidos de 
principios, y de principios eternos. Ta l es el Centro alemán, que ha sabido 
hacer la debida aplicación de los principios a la política, con sabia tolerancia, 
con aquella sabia tolerancia de León XITI , y ha podido realizar asi obra posi-
tiva y fecunda 
Pueblos hay en el mundo que difícilmente l legarán a tener un partido de 
principios porque la nación entera, perdida la fe en las verdades dogmáticas . ( 
se hunde cada vez más en las nieblas del escepticismo. Pero otros no están en I dos cuatro 
ese caso y es hora de reflexionar por qué razón no hay un partido de principios | ta<J0 cuarenta y tres heridos en todo el|COjlstitucionaIes 
mas de fuego 
Con motivo de esta agresión se han 
practicado unas cien detenciones y las 
autoridades han abierto una informa-
ción severísíma. 
Dos muertos y. 18 heridos 
VARSOVIA, 15.—La sociedad de am-
bulancia de esta capital declara que du 
rante los sucesos de ayer han resulta-
do muertas dos personas y heridas 
otras 18 
personalidad. Tantas veces ha sido de 
fendida esa norma en nuestras colum-
nas, que la adhesión y el elogio son ex-
cusados. 
Ley y libertad 
Casi huelga nuestro aplauso a la im-
portante medida política que se propone 
adoptar el Gobierno CL la presente se-
mana. Si hemos de i r a las elecciones. 
se las rodee de 
Tstas los 
oomunistas, han navegado "a favor de 
la corriente". Todo les favorecía. La de-
presión enconómica — 2.800.000 para-
dos—, la necesidad de nuevos sacrifi-
cios, las afirmaciones tajantes y enga-
ñosas de los programas revoluciona-
rios, el hastio que produce en loa pue-
blos el sentirse mal gobernado, la pro-
paganda espectacular, llamativa y sin 
escrúpulos de los partidos extremos. 
E l Centro, por el contrario, reunía to-
dos los factores antielectorales y quizá 
antipopulares que puede juntar un Go-
bierno. Es preciso reconocer que la ma-
sa electoral centrista forma una "éli-
te". Porque su partido consti tuía el nú-
cljeo de& Gobierno donde ocupan los 
puestos predominantes y porque en el̂  
54 dido, como se esperaba, a pesar de su 
152 postura de oposición y de sus protes-
tas de ser el único partido defensor dd 
25 la república, m á s de medio millón de 
62 votos y nueve diputados. Los naciona-
16 listas se han defendido mejor de lo que 
4 se c r e í a aunque su votación ha que-
23 dado reducida a la mitad, y en voz de 
24 73 diputados que consiguieron en 1928, 
obtienen 41. Se atribuye esto a su 
no existía buena organización. 
73 Casi es m á s grave la derrota del 
12 partido popular alemán, que de 4.5 dipu-
26 tados pasa a 26 y pierde más de un 
millón de votos; pero ningún fracaso 
E l número de votos obtenidos por los adquiere las proporciones del de los 





Partido del Estado 1.322.608 
Centro 4.128.929 
Partido Popular Bávaro. . 1.118.000 
Partido Económico 1.352.000 




(La cifra de votos de los agrarios 
se refiere solamente a los agrarios na-
cionalistas de Schiele, pero en el núme-
ro de puestos es tán incluidos los otros 
dos partidos agrarios. Los tres grupos 
canciller, Bruning (centrista) estaba,han luchado independientemente en los 
la rama de los conservadores, los úl-
timos que se separaron del nacionalis-
mo, que no han sido capaces de elfgir 
más que a dos diputados, y n i siquiera 
han podido salvar al general Leltov 
Vorbeck. Los cristianos nacionales de 
Treviranus han obtenido 14 diputados, 
los mismos que tenían en la Cámara 
anterior; pero en cambio su jefe, Tre-
viranus, no ha sido elegido por nmgún 
distrito, y si se salva será por la lista 
del Reich. 
Los agrarios separados del naciona-
lismo se han defendido bien y han ga-
nado puestos que no compensan, desde 
luego, los perdidos por sus compañeros 
de disidencia; pero en realidad es inex-
. También han sido hospitaliza- f m h ^ ? ^ ^ la representación de todos ios distritos, pero se han unido para la Ha- plicable ¿¿m¿ ^ ^ si<io aces de 
tro policías. Además han r ^ ^ ^ d ¿ E b ^ J 5 ? , " ^ n ^ l SaCnf1CÍOS ÍX*Cfe3' í f f i €l de redu-mada ^ t a del Reich ) uriirSe las tres ramas disidentes del 
titaAiS t, t r .p w ; ^ * £ ,,;ca Plenamente el uso de las ga ran t í a s o:r el seguro de paro forzoso que mte- Han votado m á s de 35 millones de mismo nnrt.ifln v . ^ M „n0 , i * u . 
allí donde esos principios alientan en lo m á s hondo de la conciencia nacional 
resa a medio cuerpo electoral. A pesar 
Pero aparte de esto, es en sí misma1 de todo, el Centro sale ce la lucha vic-
duce frutos en la vida públ ica? 
He aquí el fenómeno sobre el cual queremos llamar hoy la atención de nues-
tros lectores: el contraste entre la piedad extema de un pueblo católico y la 
moral colectiva en el orden social y casi podemos empezar a decir, desgraciada 
ni en las provincias. 
mismo partido. Esta es una de las 
electores, lo que constituye un record | cauBaa de la derrota de ios conservado-
^^i-6^?^0^61?8,1^^^01^^1"? _^e|reS' a quienes falta por completo una 
organización electoral. Con ello los na-
cionalistas, bien preparados, han poáido 
plantado. E L DEBATE la ha defendidoi momento de crias aguda cuando los,sistema de representación proporcional defenderse y evitar una mavor derrota 
am uuuuo voww ^ . v ^ v ^ u . *w t^aa uuuuw ¡.a. ^«jii^icii^ia uauiuntu. | j^a mavorla de los neriódicos di» 1H « y w y w v.^ v-w^w, ^ ^ ^ ^ a LUVIW, ^ c u n u ¡ « u c v e ¡a. IÛ UO, viv,- y asi ex nuevo neicusLag uuusLarti ue 
¿Por qué esa convicción religiosa tan lánguida y tan débil que apenas si pro-lonosirión no SP miMfeá* tú in onn toi iexcelente la medida- Es más . hace yajtorioso, vencedor con un orograma pon-|576 diputados en vez de 491 que tenía 
rtnrft frutos en la vida públ ica? Ur~¡¡! ,„„ « ü S i ü i " " • caPliaiImucho tiempo que debiera haberse Im-lderado, de afirmaciones serenas en unjia C á m a r a anterior. Esto depende del 
En Otras ciudades ¡constantemente. Son múltiples ya los| espíri tus se muestran más propensos al 
art ículos que pudieran condensarse en mesianrsmo y a los remedios rápidos y 
el t í tu lo : ley y libertad. (vioientos. 
Es claro que hemos hecho siempre 
nuestras reservas. Las mismas que no Los socialistas nacionalistas 
VARSOVIA, 14.—Los partidos de la 
mente, en el orden familiar. E l ejemplo del Centro nos obliga una vez más a izquierda y el centro celebraron hoy re-
decir que el único fundamento sólido para crear algo en E s p a ñ a frente a los uniones políticas análogas a la de la 
partidos socialista, que ya existe, y comunista, que empieza a existir, no es'capital en diversas ciudades, entre ellasjpueden faltar en la presente ocasión. La, 
el Interés de clase, o de grupo, o de región, sino los principios. Cuando los|Lwow' Gracovia, Lodz, Katowice y W i l - principal de todas se refiere a la Pren-ide ^ v ^ S J j Kd - - 'e se 
principios arraiguen en la conciencia de los directores políticos, habremos e m - f e ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B L ^ f l Í S ^ S S SSíSL 21** ^ mayorparte pa la depresión 
.pttada ^estabilizar nuestra situación en la vida pública. E l ejemplo del Centro, En al de estas ciudades> lag ten.!prensa en España . Dios quiera que n o s i ^ " 1 ^ ^ ^ r i S T i ^ 
Wla lección al t ís ima que nos da a los españoles la jornada del oomingo en tativas de los comunistas para oromo-ieauivoonemoB v la realidad no ri^n^-1 dcse^eTan. de Jefe* d-1 socialismo 
bien clara. Es necesario un Estatuto de ¡económica a la masa ce paiados que
Alemania. 
ivas  l s co unistas para pro o-. equivoque os y la realidad no deraues-
establecido en Alemania, que elige un 
diputado por cada 60.000 votantes. 
E l presidente del Reich cumplió sus 
deberes electorales esta m a ñ a n a sien-
do uno de los primeros en acudir a las 
urnas. 
En numerosos puntos a mediodía ha-
bía votado ya el 50 por 100 de los 
electores. 
La delegación alemana en la S^cie-
/'dad de Naciones salió anoche de Cine-
3-iLTÍrevo*uc^^^^ ha votado esta m a ñ a n a en Lo 
Ufas d e t e n c i o n e s e n L i m a L o s m i n i s t r o s i n g l e s e s h a n 
Ha sido detenido'el presidente de t e r m i n a d o SUS VaCaCIOneS 
la Junta Militar que sustitu-
yó a Leguía 
Se espera que Estados Unidos e 
Inglaterra reconozcan en breve 
al Gobierno argentino 
LIMA, 15.—Han sido detenidos, sin 
que el Gobierno haya explicado las cau-
cas a que obedece esta medida, varios 
altos jefes militares e importantes per-
sonalidades civiles. 
Entre los detenidos se cuentan el se-
rápida intervención de la Po l ic ía |tante los fueros de la autoridad y del 
En Thorn, y después de terminada ¡orden frente a la posible existencia de 
una de estas reuniones, los elementos ¡una Prensa empeñada en una campaña 
S E HA REANUDADO EN LONDRES 
LA VIDA POLITICA 
LONDRES, 16.—Todos los liders polí-
ticos han dado por terminadas sus va-
caciones y se disponen a celebrar entre-
vistas para estudiar el problema del pa-
ro forzoso que precocupa seriamente a 
toda la opinión inglesa. 
E l primer ministro y la mayor parte 
de sus colaboradores se han reintegra-
do a sus departamentos ministeriales. 
Los señores Baldwin y Chamberlain 
amuncian s\x regreso a Londres para den 
fior Carlos Leguía, sobrino del ex pre-
sidente de la repúbl ica y el general 
Ponce, quien, como se recordará, ac tuó ¡tro de breves días. Lloyd George cele 
de presidente del primer Gobierno m i l i - bra frecuentes entrevistas con los pr in-
tar que se fromó en Lima al renunciar 
a su cargo el presidente señor Leguía.— 
Associated Press. ' 
* * » 
NUEVA YORK, 16.—Comunican de 
Luna a la "Associated Press" que han 
sido detenidos varios generales y coro-
neles, asi como diversos ho-abres polí-
ticos, catre los cuales figura el señor 
Carlos leguía, sobrino del ex presidente. 
Argentina y Norteamérica 
cipales diputados de su partido y vive 
cerca de Londres dispuesto a acudir In-
nediatamente ante cualquier contingen-
cia que se presente. 
E l Gobierno prepara activamente to-
dos los estudios preliminares para la 
próx ima conferencia imperial, que ha 
de celebrarse el día 18 de noviembre y 
para la conferencia de la tabla redonda 
que segui rá a la misma. E l próximo oto-
ño reserva al Gobierno un trabajo ex-
traordinario y pudiera marcar una eta-
extremistas intentaron desfilar en ma 
nifestación por algunas calles céntricas. 
A l intervenir la Policía, invitando a 
circular a los manifestantes, se hicieron 
varios disparos de pistola contra la Po-
licía, sin que ninguno de ellos hiciera 
blanco. 
L a Policía dispersó finalmente a los 
manifestantes, sin hacer uso de armas 
de fuego, practicando algunas detencio-
nes. 
Pilsudski, contra la inmu-
nidad parlamentaria 
de disolución contra las instituciones 
fundamentales del país. 
No insistimos hoy en este punto. Nos 
los rojos, pero el triunfo de los socia-irracl1 (Eade), cerca de la frontera sui-
Urtaa nacionalistas no puede ser fni to za' rf&rsisaildo a G l ^ b r a Poco 4esPués-
solamente de la crisis. Entran en él ^ r e > f personalidades que han re-
factores políticos y factores patr iót icos elegidas en las elecc:ones de 
en no pequeña proporc ión Entre loslayer Agruran el general Von Seeck y 
primeros hay que señalar el antipar-lt1 Pr<*esor Mo.denhauer. ex mmistro 
de la que han sufrido. 
Baja en la Bolsa 
E l mejor conmentario de las eleccio-
nes lo ha hecho la Bolsa. A l empezar 
la sesión todos los valores perdieron 
por término medio entre 10 y 15 pun-
tos, y aunque después recobraron al-
go ol terreno perdido la hora del cierre 
fué desorientada y débil. 
El futuro Gobierno 
VARSOVIA, 14—El mariscal Pllsuds 
k i ha manifestado en una inter^ew que | ̂ ^ ^ ^ 
ha concedido a im redactor de la Gaze- lo„ Ba — ^ « ~ ™ * a ~ a AT! 
ta Polska", refiriéndose a las detencio-
consta que el Gobierno piensa tomar sus f a m ^ t ^ s m o , la creencia en que unaide H¿Cieild^ Tamt>.én ha sido elegido 
precauciones, especialmente en el orden] di:ctadura dTÍa remediar muchos o to- Von Kardoff. antiguo vicepres^ente del 
judicial. Y celebraríamos que ello fuera dog lo3 m£le3 ahora ^ufre Alema- ^ c h s t a g . 
o bastante sin necesidad de modificar, nja Y fa^oreg que llamamos pa- u R ^ ^ e r , ex ministro, y Rhelnbaben 
la vigente ley de Prensa. tr ióticos puede considerarse la exalta-Jan fdo f r o t a d o s También ha sido 
De los posibles delitos que se come-¡ción nacionalista, el afán tie germanis-|derrotado el &eneral Von Lettow, que 
tan al amparo de las leyes de asocia-
ción y reunión, el Gobierno puede fá-
cilmente defender a la sociedad. Basta 
que exista un decidido propósito de man-
tener el orden público en la calle para 
que el orden no se altere. 
Mas respecto a los delitos por medio 
nes de diputados pertenecientes a la an-
tigua Dieta que .en el transcurso de 
las sesiones de és ta se habían Ido acu-
mulando procesos contra varios dipu-
tados, por motivos de diversa índole, 
pero que a causa de las erróneas no-
ciones que se tenía acerca de la inmu-
nidad parlamentaria, se les dejó a sal-
vo de toda responsabilidad. Así venía a 
formarse un grupo de personas que dis-
frutaban de completa impunidad. 
ley se aplique con infiexlbilidad. No pue-
de haber personas n i personalidades 
exentas. Ese es todo el secreto de la 
mo puro y h a s t ¿ cierto punto el deseo en las ̂ a s del partido con-
de revancha. 
Pero creemos que en los resultados 
de ayer predomina ese mismo factor 
político a que aludimos y los resultados 
paradójicos a que se ha llegado en es-
tas elecciones confirman i&te aserto. 
servador en ocho distritos. 
Los ministros han sido reelegidos. 
Los partidos victoriosos 
L a única sorpresa verdad—que ha 
sido muy grande—de estas elecciones 
Es fácü decir y probar con numeres la constituye la victoria de los socia 
que el Gobierno La sido o t ro tado . En 
el Reichstag anterior disponía de irnos 
220 diputados mientras en el actual 
listas nacionalistas (racistas), que han 
ganado m á s de cinco millones y medio 
de votos y 95 puestos. Se esperaba un 
energía y seguridad de un Gobierno, apenas puede contar con 180. Y, sin em-¡aumento rande de este p ^ i d o ; pero 
Que no haya personas ni locales p r i - bargo, una consideración detenida de 
vilegiados. Porque hay locales de priva-¡ los hechos no permite afirmar que el 
do ca r ác t e r en los que no es tá presen- ¡ canciller Bruning ha perdido las elec-
te el delegado Aq la autoridad. Y ello clones. Porque parece natural que, de-
pudiera ser motivo de excepciones la-
mentables y escandalosas. Apliqúense en 
todo las normas constitucionales; es de-
cir, que junto a aquello que la Constitu 
lable. 
E T m a r i s c a l m ^ ^ ^ e n e - f permite hay que tener en cuenta 
m i g ó l e toda impunidad, porque la im- ̂  que prohibe y lo que declara mvio 
punidad trae consigo el encanallamien-
to moral de la nación y la pérdida de 
la dignidad de la Dieta, cuyos miembros 
beneficiaban de esa impunidad. Por eso 
ha querido aprovechar el momento en 
que todos los privilegiados se han con-i, 
vertido en ciudadanos ordinarios para 
hacer que l a justicia funcionase, por 
NTTFVA V O R K 1^ TV-leírrafian de Pa histórica en la hÍstorÍa de Irlglate^^il• XNUÍWA YORK, 15.—ieiegraiian ae i  realizarse los proyectos de 
Buenos Aires a la "Associated Press" ^ ^ S n de ̂  bloque ¿ o n ó m i c o de 
que el ministro de Negocios extranje- y DoSinios y si el prc-
ros del Gobierno provisional, señor Er- £ ^ encauzarse "por 
hesto Bosch, ha declarado que espera- U l l ' . a , o. p 
ba recibir dentro de algunos días ^s^ammos l e g a l ^ ^ 
comunicaciones notificando el reconocí- RUMORES DESMENTIDOS 
toiento del nuevo Gobierno por Inglate- LONDRES, 15.—La Agencia Reuter, motivado los procesos. Estos se basan 
rra v los Estados Unidos. ¡desmiente las informaciones procedentes en diversos art ículos del Código penal. 
. Hablando luego de las relaciones en- de Wáshington, según las cuales Ingla- E l raariscal condefó de?P"ff„f,0° g ^ 
tro los Estados Unidos y la Argentina, t é r r a t ra ta de consegur la reducción de severidad f ^ ^ ^ ^ ¡ ^ 
el señor Bosch manifestó que se propo- las deudas de guerra l ^ s r i t u ^ n d ^ T b ^ o T ¿ " m i s m a 
fte disminuir la importancia de ciertas!- T I X f i S o s e ^ la opinión de que la 
medidas adoptadas por el régimen m - i j ^ P o l l C i a d i s p e r s a C I l l a i i ^ ' n S a d continúa cubriendo a lo 
I n d i c e - r e s u m e n 
India una manifestación 
Cuatro muertos y siete he-
ridos graves 
una vez, normalmente, sin hacer caso||| cinematógrafo» y teatros... 
de excepciones ni de privilegios. A él no ; L a en Madrid 
le interesa saber los motivos que han|i, Dep0rtes 




español, por Zacarías 
García Villada 
Paliques femeninos 






cididos a combatir el programa del Go-
bierno, los electores volviesen la es-
palda al partido del canciller, y ha su-
cedido lo contrario. Los populares, que 
se oponían al impuesto del sacrificio; 
los socialistas, que provocaron la cns'.s 
para defender el seguro de paro for-
zoso, han perdido votos, mientras el 
Centro ha ganado. Acentúa esta para-
doja el fracaso del partido del Esta-
do, que por su actitud debía haber corri-
do la misma suerte que ios partidos ca-
tólicos. 
L a crisis del parlamentarismo 
goyenista, que, aunque no enomistosas 
parecen desprovistas de la cordialidad j 
que reinó en otra época entre las dos 
pot-acias. Se cree que el señor Bosch; 
hace alusión a la indiferencia manifes-i 
tada por la Argentina hacia los Estados j 
Unidos y especialmente l a ausencia del; 
embajador argentino en W á s h i - r t o n y ^ ^ A i N ^ 0 " ^ ; ~ : r : ^ hablar de Inmunidad en el 
la negativa del Gobierno i - gent íno a; muchedumbre ^ « ^ ^ ^ ^ Í S I ^ f f i e i i t o mismo de ser arrestados. La Participar en la Conferencia interameri-i manifestación hizo frente a las t u e r a ^ h m ^ M * ha sirtr 
cana de 1928. 
nmunida ^conti  
| diputados aun después de haber cesado 
en sus funciones por disolución de la 
Dieta, dijo el mariscal que esta opinión 
suponía una verdadera aberración men-
ta l de los diputados. Algunos de los 
diputados detenidos el pasado día por 
B U L A N D A S H A H A R (India), 1 ^ - L a cr ímenes c o n t ^ se 
de Policía que salieron a su encuentro 
,para dispersarla. Los agentes se vieron 
Las Victimas de Santo ob]}gadog a hacer fuego sobre los mar^i-
— 1 i festantes, tres de los cuales han resul-
DomingO tado muertos, así como también un ins-
;—' . , 'pector de la Pol ic ía 
SANTO DOMINGO, 15.—Las a- ton- . ' ' Cuatro manifestantes y tres agentes 
eades de la Cruz Roja dan como ^ - \ e s ^ n gravemente heridos, 
lance definitivo de las víct imas causadas1 
Por s, recent, CK,„U las eif.as do 2 . 0 0 0 ^ ^ ^ p g j "pü[g|JE(|J[ 
SÍRMIENTO" A EL CHIBO 
huertos y 6.000 heridos.— Associated 
Press. 
En favor de los damnificados 
~T~Z m OT-Ír>Q ' A L E J A N D R I A , 16.—Los alumnos de 
El Comité .beroamerica- l a ^ a t a escuela argentina "Presidente 
Sarmiento" han marchado hoy de ex-
cursión a El Cairo, con objeto de visi-
tu.r las Pirámides, 
I 'ARIS, 15 
^o de la Unión interaliada se ha reuni-
do ayer, bajo la presidencia del señ>r 
La Barra, ex presidente de Méjico, para 
«studiar la organización de los socorros 
4 las víct imas del ciclón de Santo Do-
^ g o , acordando constituir un Comit 
única excepción honorable ha sido la 
del antiguo diputado señor Witos, l íder 
del partido campesino, cuya actitud en 
el momento de ser detenido estuvo lle-
na de dignidad, según palabras del ma-
riscal. 
E l señor Pilsudski se manifestó lue-
go encantado de poder, después de una 
semana dedicada a asuntos electorales 
y a las desagradables cuestiones rela-
cionadas con la antigua Dieta, abordar 
racionalmente el trabajo y el estudio do 
cuestiones serias, como la relacionada 
con el presupuesto de la nación. 
E l redactor de la "Gazeta Polska ref i -
rió al mariscal los rumores que circulan 




PROVINCIAS.—El monte Castro ce-
dido a Vigo.—^Agricultores portugue-
ses en viaje de estudio a G a l i c i a -
Huelga resuelta 'en Bilbao.—Robo de 
alhalas en San Sebastián.—Cinco 
remolcadores franceses en Cartage-
na (página 3). 
A nuestro juicio, un factor impor-
i tante en la victoria del Centro y de los 
| racistas ha sido el deseo de buscar un 
¡Gobierno fuerte. Las elecciones de ayer 
demuestran que en el Reich la corrien-
¡ te antiparlamentaria es mucho m á s in-
1 tensa de lo que se c r e í a Tres partidos 
1—racistas, comunistas y nacionalistas— 
¡ pueden pasar por defensores de la dic-
¡ tadura o, a lo menos., por enemigos del 
parlamentarismo. La suma de I03 su-
fragios que han conseguido asciende a 
13.433.000, mientras en 1928 obtuvie-
ron 8.388.000. No podemos decir, claro 
está, que el Centro es partidario de la 
dictadura; pero ¿cómo dudar de que 
el aumento de sus votos se debe en 
parte a la personalidad de Brüning, el 
que gobernó por decreto, el colaborador 
de Hindenburg en la aplicación del fa-
moso art ículo 48 del código fundamen-
tal del pa í s? 
Para terminar señalemos la influen-
cia que también ha ejercido en el 
cuerpo electoral la pulverización de los 
partidos medios, su Incapacidad para 
organizarse, su falta de espíri tu pat r ió-
tico que les aconsejaba la unión como 
medio de dotar al Reich de un instru-
mento de gobierno. Las diferencias ideo-
lógicas entre ellos son en su mayor ía 
los m á s optimistas suponían que cua^ 
druplicaría sus fuerzas y le otorgaban 
hasta 50 diputados. Comparten con ellos 
los honores de la jomada los comunis-
tas, que ganan casi un 50 por 100 de 
votos, y los partidos católicos, que son 
los únicos partidos gubernamentales qu 
han visto sus fuerzas aumentadas. 
El centro ha recuperado los puestos 
que perdió en las elecciones de 1928, 
como el partido popular bávaro, mien-
tras los hannoverianos—un partido ca-
tólico de carác ter autonomista que 
E3 canciller ha visitado a Hinden-
burg para darle cuenta de los resulta-
dos de las elecciones alemanas y de 
la opinión del Gobierno sobre ellas. El 
mariscal saldrá de Berlín m a ñ a n a pa-
ra asistir a las maniobras militares 
en Baviera. Por su parte, el canciller 
piensa tomar unas cortas vacaciones 
durante las cuales es tudiará la posibi-
lidad de formar el nuevo Gobierno. 
Sobre esto se hacen uaturalmente 
muchas cábalas. Desde luego hasta que 
se reúna el nuevo Reichstag no parece 
que se modificará el Gobierno. Esta 
reunión es tá fijada para el día 13 de 
octubre, que es el plazo máximo que 
concede la Consti tución. 
Todos los diarios convienen en que 
el resultado de las elecciones hace más 
difícil 3a formación de un Gobierno 
estable por el crecimiento de las dos 
alas extremas. Sólo puede creerse en 
la formación de dos mayorías . Una con 
los actuales partidos del Gobierno más 
los socialistas, pero en es/te caso es 
dudoso que quisieran participar los agra-
rios. Este Gobierno tendría algo más 
de 300 votos con los que podría vivir . 
La otra alternativa es la gran coali-
ción con los socialisitas, el Centro, el 
partido del Evtado, los populares, el 
partido económico y los bávaros, pero 
la mayor ía de que dispondrían seria 
escasa. 
Los partidos que constituyen la ac-
tual coalición gubernamental, que sos-
tiene al gabinete Bruning, sólo cuenta 
CAMARAS ALEMANAS COMPARADAS 
C/sr¿S 
i 9 2 a > 
EXTRANJERO.—Tr iunfan racistas, 
los comunistas y el partido del cen-
tro en las elecciones alemanas; han 
votado el 83 por 100 de los electo-
res; los demás partidos. Incluso los 
socialisas, han perdido puestos.—Dis-
turbios en las calles de Varsovia.— 
Se efectúan más detenciones en L i -
ma (páginas 1 y 2).—Inglaterra pro- jjj puramente contingentes. No podían in -
pondría una tregua en la guerra de |¡ vocar los principios, y de fchí que 1» 
tarifas (página 10), |¡l división pudiera juzgarse coso produc-
to de rivalidades y personalismos. ¿ P u e -
de ser ex t raño que los electores se 
aparten de esos grupos políticos? Ape-es contraria al sistema parlamentarlo. 
Pilsusdki declaró que el parlamentaris-l pueblo, siempre que esté poseída del sen-¡ ña s se han mantenrdo por espíri tu *de¡ 
mo es tá Indiscutiblemente aquejado en¡tImiento de la responsabilidad. Aunque clase los agrarios y el partido econó-i 
fiesta de beneficencia a beneficio de aquejtodos los países de una grave enferme-ila conducta de los diputados haga muy mico—comerciantes pequeños y arte-
^ honor y otro ejecutivo, encargados;lias víct imas en los salones de la Union ¡dad y que en todas partes se realizan difícil atenerse a este principio, no por sanos—. Si Alemania necesita recurr ir¡ 
J?0 reunir todos los socorros posiles.. Estas decisiones han sido comunica- esfuerzos para mejorarlo. Su opinión ¡eso he de cambiar de opinión y busca- a remedios heroicos ¿ n o tendrán esosi 
7*»ttbién se acordó, de acuerdo con la das al senor García Godoy, ministro de personal es que no <« posible gobemar ¡ ió la mejora do nuestro régimen parla- partidos medios una gravís ima respon-
Uaiéa interaliada, celebrar una gran la república dominicana en Faris. Isifi una representación elegida por el'mentario por medio de las elecciones, isabilidad? i 
r f f Á r r m 
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con ciento setenta y dos diputados emsultado de las elecciones alemanas. Loa 
el Peichstag. |principales diarios publican breves In 
La antigua gran coalición, es decir, formaciones y comentarios, íiando a en-
tender que parece muy difícil de avexitu-
\ r un pronóstico sobre el proyecto ót 
Federación europea, al día siguiente de 
las elecciones en Alemania. 
El programa de los socia-
listas nacionalistas 
socialistas, centristas, populistas, par t i -
do del Estado y populistas bávaros, con-
tar ía tenie 'o en cuenta los resultados 
conocidas hasta ahora de las elecciones 
generales, con doscientos noventa y ocho 
puestos. 
La coalición de Welmar, formada por 
socialistas, t tristas, partido del Esta-
do y populistas, contar ía en las circuns-
tancias actuales únicamente con dos- Juzgamos de Interés dar a nuestros 
cientos cincuenta y dos puestos. lectores el programa de los socialistas 
Una imposible coalición formada por ¡nacionalistas vencedores en estas elec-
comunistas, socialistas-nacionalistas ylciones. Creemos que la lectura del mis-
naoional'stas,. reunir ía 224 puestos. jmo excusa todo comentario y mueatra 
De todos modos, la opnión general, bi(ín ei ca rác te r demagógico e imprac-
es que el canciller t r a t a r á de unir a|tlcal3ie ¿ei programa, 
todo lo partidos de gobierno y se pon- Primero.—Pedimos la unión de todos 
L A S I T U A C I O N D E L M U N D O 
M M 
d r á al habla con log socialistas para 
la formación del nuevo Ministerio. Pe-
ro esta solución es difícil. La opinión 
geneiral es que los conservadores, los 
los alemanes, sobre la base del princi-
pio de la libre determinación de los pue-
blos, en una gran Alemania. 
Segundo.—Pedimos la Igualdad, del 
populares y los agrarios, a pesar de laipU5blo a ^ m á n en sus relaciones con las 
derrota, no es tán dispuestos a consti-
tu i r una mayor ía con los sociarstas y 
l iarán todo lo posMe por unirse con 
este objeto. . 
Comentarios de Prensa 
otras naciones, y la derogación de los 
tratados de Versalles y San Germán. 
Tercero.—Pedimos países y sullo (co-
lonias), para la al imentación de uestro 
pueblo y para el establecimiento de 
nuestra superpoblación. 
Los comentarlos de la Prensa se de- Cuarto.—Es ciudadano a lemán sola-
dican especialmente a la victoria de los ¡ mente aquel que pertenece al pueblo, 
racistas, casi increíble en un régimen ¡pertenece al pueblo solamente aquel que 
de representación proporcional y de fuer-|eg de sangre alemana, sin consideración 
te organización partidista como el de jninguna de su confescón. Por consigulen-
Alemania. La mayor parte de los co-1 tet ningún judío puede ser miembro del 
mentaristas atribuyen esta victoria a laitmeblo 
aguda crisis económica que atraviesa el h QUiato.—Aquel que no es ciudadano 
país y al descontento que produce es t a [a l emán pUe(je v iv i r en Alemania únlca-
depreslón, pero Insisten en que todavía |mente como huégped y debe regirse por 
queda en el Reichstag una amplia ma- | la leff¡3laci6n concerniente a los extran-
yorla en favor de la política interna-
clonal sefe ida hasta ahora. 
La Prensa de la extrema derecha co-
menta jubilosa el triunfo, pero es cu-
jeros 
Sexto.—El derecho a decidir sobre la 
dirección y legislación del Estado per-
rioso observar cómo ahora ya algunos | ^ e 3 0 1 ^ ^ 
periódicos moderados y aun demócra tas ^ ^ e , f * d f ̂  5 ™ ^ ^ ^ ^ ^ 
üi ten tau convencer a sis electores de que bÜCOj de todo orden ( R e l ^ . ^ ta^os. 
el partido socialista nacionalista es tá en munic píos) , puedan ser conc^ dos so-
condiciones de convertirse en un par t í - l ^ n t e a ciudadanos. Combatimos el 
do de Gobierno. E l popular "Deutsche s^tema parlamentarlo corruptor que 
Allgemelne Zeitung" dice que estas elec-! otorga los puestos con miras pratidistas. 
clones no serán seguidas de ninguna i sin atender ni al ca rác te r ni a la ca-
"experlencia loca" y afirma que los ra-|pacidad. 
Séptimo.—Pedimos que el Estado se 
obligue en primer té rmino a cuidar de 
las posibilidades de adquisición y vida 
1 
O T A S P O L I T I C A S 
L a censura desaparecerá pasado mañana. El sucesor de este 
Gobierno debe salir de las Cortes. L a dignificación económica 
de los funcionarios judiciales. 
jcel. También representará al Gohi 
jen la inauguración del monumont?110 
Galdós. a 
E' subsecretario de 
Economía, j j ^ B i l h ^ 
-Procedente d e ^ M ^ ^ r 
subsecretario del Min ' 
BILBAO, 15 
ha llegado el 
• inm/PC rií>«5íinare-,ayer mBftana procedente de San lUeVCS aebapclIC iü¿n y estuvo en 8U despacho oficial 
UNA E R U P C I O N C O N F I E B R E A L T A 
"Ir lsh Weckly independen t" 
cistas no t r a t a r á n de perjudicar a su 
Victoria Intentando ninguna aventura. 
E l diario demócra ta "Vosszeitung 
hace una sugestión parecida, aunque de ¡de los cildadanos. Cuando no se puede 
un modo indirecto, al describir el mi t in 
que para celebrar la victoria reunieron 
ayer en el Palacio de Deportes los so-
cialistas nacionalistas. E l redactor dice 
alimentar toda la población del Esta 
do, los elementos extranjeros deben ser 
expulsados. 
Octavo.—Debe ser prohibida toda in-
que le Impresionó el orden, la disciplina ¡migración suplementaria de los que no 
y la tranquilidad que reinaron en la i son alemanes. Pedimos que todos los no 
asamblea. N i borracheras ni alborotos ] alemanes, Instalados en Alemania a par-
Intempestivos. Hab ía en la sala gran t i r del 2 de agosto de 1914, sean obliga 
número do familias, que daban la im-
presión de festejar animadamente el do-
mingo. En vez de los terroristas se velan 
pacíficos empleados, modestos, llenos de 
entusiasmo por el triunfo, pero nada 
deseosos de meterse en aventuras. 
Por su parte, el diputado socialista 
nacionalista Goebels, jefe del partido en 
Berlín, ha dicho que su partido es un 
partido de combate y que no pensaba 
dormirse en los laureles. 
El órgano del Centro 
dos a abandonar el Relch. 
SUMARIO D E L D I A 16 
Presidencia.—R. D. disponiendo que el 
ministro de la Gobernación quede encar^ 
gado do la organización de las Confe-
rencias Internacionales Telegráfica y Te-
lefónica que ha de celebrarse en Ma-
drid en 19S2. 
Trabajo.—R. D. condicionando la eml-
gración a determinados países de Ultra- Un banquete Cfl hOROr del Carde-
Gracia y Justicia.—R. O. declarando 
establecido el derecho de eonoorte entre 
los oflclaleB de Prisiones y funcionarios 
de las demás ^.rreras del Estado. 
Hacienda.—R. O. aprobando la relación 
que se inserta de opositores; declaran-
do jubilado a Francisco Benito Manso; 
adjudicando la subasta para el suminis-
tro del papel continuo para la elabora-
C l a u s u r a d e l C o n g r e s o 
E u c a r í s t í c o d e L o r e t o 
nal Legado, monseñor Capotosti 
REGRESA A ROMA LA MISION 
PONTIFICIA 
ÍDe nuestro corresponsal) 
cediendo un mes de licencia a don An-|de L°rfleto' fue clausurado ayer, con una 
tonio de Parellada Segura. j magnifica apoteosis eucanstica. 
Gobernación—R. O. disponiendo queL,A media noche del sábado, monseñor 
los Colegios Farmacéuticos procedan * ™ S P r ceJebro la santa misa ante "n» 
la revisión de los Partidos farmacéuti- mUchedumb"} extraordinariamente nu-
cos; concediendo licencias y prórrogas» lmerosa' en lft Santa Casa. Muchos fieles 
de licencias. j8" acercaron a la sagrada comunión. Du-
Instnicclón pública.—R. O. dÍBponIen-,rante toda la noche la Adoración Noc 
turna estuvo de vela. 
A l alba, la ciudad tomó un aspecto sor-
prendente. En todas partes se advertía 
el movimiento de un día de gran fies 
cerá la censura 
El ministro de la Gobernación reci-
bió a los gobernadoreá de A-lmeria y 
Gerona, 
Después recibió a los periodistas, y 
como uno de éstos le preguntara si se 
habla declarado la huelga general del 
ramo de construcción en Barcelona, 
contestó: "Supongo que sí; pero hasta 
ahora careaco de noticias oficiales. En 
Las víctimas españolas 
en Santo Domingo 
En el ministerio de Estado han fa-
cilitado la siguiente nota: 
"E l cónsul de la nación en Santo 
iterlo de Economía don José Piix a } } ^ 
Rebas- querlca con objeto de pasar uno* . í ^ 
al lado de su familia. 3 ^a» 
Ayer tarde asistió a los toros «o 
pañado de varios amigos. aconi. 
Declaraciones del 
d ü q ^ 
SANTANDER. 15.-Anoche regr^ñ 
uciue de Maura da Pnrlu H^C^... 0 «1 
fallecidos 
Domingo participa que loa espafioles d q   r  e arís , después H 
Con motivo do la reciente j^^fv l s ta rHe con el señor Cambó en ,e 
de aonella isla con los si- capltal francesa- Para conocer detall! 
ae aquella isla son ios si ^ ^ entrevlsta visitamos al dum,« ls 
30 ae noticias onciaies. guienieu: Maura en su casa de Mortera no» 
cambio, me han comunicado de Grana-! Ignacio Ortiz de Zárate , de Baracal- nife3tó lo siguiente: ' n:ia" 
da que en dicha ciudad se ha declarado |do; Domingo Perdigón Alvarez, celj El señor Ca^nbó no regresará por aVi 
la huelga de albafir.es por no haberse;Puerto de la Cruz de Tenerife; J u l ' á n i r a a España, por lo menos hasta qUe ?" 
accedido a sus pretensiones, por todos!Rodríguez Díaz, de Avl'a, y su esposa.;autorice el mAdico inglés, que le asisu 
conceptos Inadmieibles. Por solidaridad I Emilia Mlnecnl, y Mariano Sánchez, dcjqu5 R,?0.r* env Ksipto. E l estado 
tu» secundado la huelga todo el ramo luficato," « S f f i ^ S in l ^ n l J S ^ 1 6 1̂ * /,rt„„4.-,,„„:A„ ,„ f , , k_ ' ^.^ mentir lodos los rumores de tubem.i 
t Z T ^ A & S t Á Por los Ministerio. ^ ^ t e V ' ^ S 
ronca, pero dentro de dos o tres meM4 
el señor Cambó tendrá la voz normal 8' 
No creo que perderá, pues, este 
nignw por lo que se refiere al orden Ec.onoiiií».~Vlsltaron al ministro don 
publico, fel cual será sostenido por todos vioente Canto y el gobernador de Bur-
gos. 
de la U. G. T. 
ios medies, evitando coacciones. 
Un periodista le dijo: En la noche 
sábado y durante el día de ayer 
domingo circularon Insistentes rumores 
de que hoy se declarar ía la huelga fle-
ñera, en Madrid. A las dleK de la m a ñ a n a de ayer ie 
—luí la pr.mera noticia que tengo !reun¡ó el Comité NaCÍonal de la Unión¡bre la actuación del señor Carchó, y no, 
- c o n t e s t ó el m ' n l s t r o - y bien probado, aeneral de Trabajadores de E8paflai ba, ^ P ^ i ? ! ^ i S S ? ^ ™ 4«J*S 
nMO ^ n í í . 1 ? v Q ^ o ^ m ? r ' « ' ^ r i0 la Presidencia de Jul ián Besteiro. 
? 2 L ¿ S S S 5 « í lo o ^ , - i / 6 / . ? I Se «Probaron varios asuntos de t r á 
?*ZBfn« * circulaclón <í'tas mite y se levantó la sesión a 
tantasias. 1 medía. 
t - i r» - ^ - i ' t i • i dio de expresión. El señor Cambó •» 
t i LOmite Nac iona l japronsivo, como lo demuestra, que cuan 
do lo vi no dejó de tomar medicinas. Ei 
político catalán temía el cáncer, pero 
no es más que una mera aprensión. 
Interrogamos al duque de Maura so. 
—¿ ComenxaTá 
guntaron. 
efl Jueves?—le pr?- | por lft tarde ge volvl6 a reunlr cl Co. 
mlté Nacional, discutiéndose el tercer 
de actuar un momento, aunque esta ac 
tuaclón está condicionada, desde lueen" 
a su estado c3 salud, algo Interrumpida 
la una y! por recrudecerse la enfermedad que pa-
decía, pero está siempre en contacto con 
A v V n ^ L ^ ^ l l J L Z ^ ^ t Punt0 dcl S S » del día: "Acti tud poli-drán ya sin la intervemuón del ^ | t i c a que debe adoptar la Unión G e n ^ 
, - . de Trabajadores de Elspafla ante los mo-
LOS funcionarios judiciales ¡mentos actuales". 
TÍ " ~ , ~ , . ' I E l señor Largo Caballero, secretarlo ^ r̂.̂ ro.! i ^ r^0JLLr!; de la Unión General, puso en antece-pone aumentar los sueldos del personal denteg a log delegadog (lel estado de 
^ l / i S r í S l f ' r t 0 qUe ya eStá e n ! ^ cuestión y de las deliberaciones habí-estudio del ministro. |dag sobre particular en la Com!. 
* * * Hión ejecutiva, concretando el criterio 
Los periodistas Interrogaron ayer a l : de la mayor ía de la misma en una pro-
mmistro de Gracia y Justicia sobre la|p08iCidn a la cual dió lectura. 
pretendida dimisión del fiscal del Su- E1 geñor Besteiro, en nombre de laimodiflcación. Esto en cuanto al futuro 
premo, señor Del Valle. E l ssñor Es- m¡noriai presentó otra proposición, dis- ,\«í que el sucesor de este Gobierno 
trada autorizó a loa periodistas a que i cutiéndose ambas detenidamente. En el ' 
lo desmintieran rotundamente. Agregó • debate intervinieron varios delegados. A 
que ese rumor carecía de fundamento, i lag ocho de la noche se levantó la «e* 
También manifestó el señor Estrada! alón. 
sus amigos do Ideología, para seguir la 
actuación anteriormente hecha regUma. 
lista. 
—¿Y de la entrevista ha salido que 
ustedes sean los sucesores de Berengnor» 
—Ni el señor Cambó ni yo—responde 
el duque clf« la Mortora—somos amigos 
de los reales decretos, sino de ir al Par-
lamento. No nos seduce gobernar asL 
Hay que desmentir, pues, que aspiremos 
gobernar antes de la apertura del Parla-
mentó. 
Sabemos lo que hay en estas clrcuns-
'-.nclas especiales, por el confusionismo 
que creó siete año^ de Dictadura, que 
bien podría r SflUOlí la revolución o ia 
Noveno.-Todos los ciudadanos ^ i M f i f < S l ! ^ A á í * ! * d S 5 ^ 
. , . „ _ , „ tros y maestras disponiendo se den as-
tener los mismos derechos y deberes. cens03 de escala; dlsponiendi que a don 
Décimo.—El primer deber del eluda- Angel Torrejón se le acrediten dos ter-, 
daño debe ser el de trabajar, bien seidos del sueldo; anunciando a concursoíta. Coches, autocares, venían de todas 
dedique a trabajo Intelectual, bien al1 de méritos plazas de porteros. partes, y los peregrinos, alumbrados por 
manual Trabajo.—R. O. disponiendo que en to-iel sol de la mañana, comenzaban a su-
Undécimo.—Abolición de las r e n t a s ^ 0 3 ' ? cas°81 df visita Inspectora cerca bir la colina hacia el Santuario. Se hace 
nMenlda* «tin pqfiiPrzn ni sarriflclo Su |de CaJa8 colaboradoras del Instituto Na-casI imposible el paso por los caminos. 
c f i f ^ L £ C / ^ M ! 1 ? L H? fo . HÎ O !cional de P ^ v l s i ó n se comunique el | A las dles de la mañana se M t t b t t 
presión de la servidumbre de las hlpo-|acuerdo; nombrando a don José llexachila gran misa pontifical, i^ué celebrida 
tecas. | secretarlo del Comité paritario de Telé- por el Cardenal Legado, monseñor Ca-
Duodéclmo.—Teniendo en cuenta los fonos; admitiendo a don Alfonso Maesolpotostl, y a ella asistió numeroso públt-
_ inmensos sacrificios, en bienes y san-i1» dimisión de vicepresidente de la Copleo, que era retenido por cordones de tro-
m , t * * , „ l ..n gre, que cada guerra exige al pueblo.1 misión m,ixta d,e EsPeclácu,0S Públicos de pa. Al Evangelio, el Cardenal predicó una 
E l órgano oficial del Centro, Ger.|todo enriauecimiento individual ñor me.|MADRJD: l d im la d11?11310.11 presentada j^or i homilía, en la que de un modo especial 
manía", exhorta a todos u conservar 14 ^ % ? ? ^ ^ Luis Zafra y don Leonardo de Ca. 
sangre fría. A pesar del a p l a s t a m i e n t o ' ^ ^ J * ^ de los cargos de presidente y vice 
a! t B i U W f ? ^ i n f . ^ ^ i n » , HoViiHn « «ti* como un cnmen Para con el Pueblo. Pe- preBidente3 de los Comités paritarios d« 
¡beneñcíos de las grandes explotaciones. 
de los partidos intermedios debido a sus consiguiente, la supresión Im-
projms pulpas ^ Centro ha temdo « beneficios de geu. 
nancias considerables y su posición con-,* • 
t inüa siendo firme. Hugenberg seguirá) ¿écImotercero «edimoS la estatifica 
siendo un prisionero de Httler y asi es | c l ó ^ c d f ^ ^ ¿ ^ ^ de P ^ ^ e n t e , vicepresidente y 
inútil esperar la cooperación de los na-;^. . " cAFiwi.a.v1uuco ¿/UÍ **io rj0 rie ja Agrupación de los Coi 
clonallstas. No queda otra política qjtte . «Sffi i ». « 
la iniciada por Brunlng, única que pue-l 14—Pedimos la part icipación en los 
de practicarse ahora en Alemania. 
que en la parte de su discurso que se 
refiere a la dignificación económica de 
los funcionarlos judiciales nada quiso 
decir sobre el propósito decidido del 
Gobierno de aumentar los sueldos, de-
bido a que no consideraba oportuno el 
momento, si bien los funcionarios ya 
conocen el criterio del Gobierno en este 
particular. 
Finalmente, el ministro conversó con 
los periodistas sobro otros temas. Re-
firiéndose al levantamiento de la cen-
sura, dijo que ese día ser ía de gran 
El Comitó Nacional cont inuará sus se-
siones hoy a las diez de la mañana , 
'oe salir de las Cortes únicamente. 
Le Interrogamos si seria peligroso el 
restablecer las garant ías constitucion*-
tes antes do las Cortes, con la propa-
ganda política. Dice que, como norma 
o finalidad de p-eparar las elecciones, no 
es peligrosa la libertad constitucional. 
Hace meses seria peligrosa este extru-
Imitación, como se pudiera decir, pero 
es urgente y necesaria para cl periodo La proposición presentada por la ma 
yoría de la OomlV.ón ejecutiva abarcajproerectoral,,'er sé qulerc^Ir a uní'téft* 
entre otras las siguientes prescrlpclo-lvaclón después de la Dictadura del ge-
nes: Recomendar a las entidades afilia*|tioral Primo de Rivera, 
das a la Unión General de Trabajadores! No ocurrirá nada ahora, por lo me-
que tomen parte como tales en las elec- nos hasta octubre, hasta que vuelva a 
clones de diputados y de concejales que;5'1 apogeo la vida política. Ayer mishio 
se verifiquen antes de la celebración del l1^16 ^ el m ^ * \ ™ de Fomento. Y es-
nrAximo rnn?rP<?n ordinario TA* enti- te me dlJ0 ^ todo eC Va dGBet^olvien-próximo Congreso ordinario. U U enti-' 0 tenIa pen8ado ei Gobierno, y 
expectación en toda España por lo que dades que acuerden i r a la lucha elec-: ge lrá a ^ elecc¡oncg respetando 
suponía el restablecimiento de la Uber- toral cuando en el distrito o localidad fodo i0 qUe Be dcbe encomendar a las 
tad de Prensa. ! exlata alguna organización afiliada al cortes. 
t ra tó de las relaciones Intimas entl'c la 
Eucarist ía y la santísima Virgen. 
Por la tarde tuvo lugar la procesión,, , 
Linares; disponiendo cesen en los de vi- en iR que tomaron parte Asociaciones idad' Patrona de la ciudad. En la Iglesia 
cepresidente primero y seoretaiio don de adultos y jóvenes el clero regu'ar y mayor se verificó una misa solemne en 
secular, cofradías, sémlnarios, ó rdenes ?üe P/edle6 
religiosas y brillantes representaciones!t0T Medina Olmos Ofició en la corona- . 
de autoridades civiles, políticas y mili- CIon el Cl",deIlaj Cbaanova, Ostentó la cas, que se nombrará con tres represen-, 
Angel MartíneB Martines y don Federico 
Porcada, y nombrando para los cargos 
secreta-
lO  mités pa-
ritarios de Linares a don Mariano de la 
Paz Gómez, don José Ramón García de 
Vlnuesa y don José Hernández y García 
Fl m i n k f r f t rio FomAntn Partido Socialista Obrero, es tán obllga-| A preguntas sobre lo que le parece la 
W (TimiStro 06 rQmeniO |daB a ponerse de acuerdo con ellas, al:actuación de los republicanos, respondo 
El ministro de F o m e n ü T h a llegado ob-1eto d* actuar conjuntamente y doter-iel duque de IT .ra, que no tiene impor-
^ 'minar todos los pormenores de la lucha, tanda, pues a él so suman las [flleOft-
Donde no existan organizaciones del,'^^1*3 no responsables, que no Uttta 
Partido no podrán concertar a l i anzas"10^" Va!or- 8e t^ta;. ^ í " ; 
con ninguna política sin fttíífeW^ettelg^^^^Tfa^^^ ., 
previa del Comité de Relaciones Políti- » » » 
tares. En el transcurso de la procesión 
resonaron sin cesar cantos y oración so 
y antes de entrar el Santísimo Sacra 
reprrBentaclón del Rey, el gobernador 
militar de Granada y asistieron millares 
de personas de todos loe pueblos de le 
tantes del Partido y tres de la Unión SANTANDER. 15.—Ayer se reunieron y tres de la Union reformista8 para C^tar de la reor-
General. Este Comité t endrá atribucio-|gani2ac.6n de lf£ fUerza8 de la provin-
nes para Intervenir y reBolver todas laB|cjai Acordaron enviar su adhesión a don 
15.—Pedimos el vasto de-arrollo delde Lara, respectivamente; disponiendo 
L a Opinión de los soc ia l i s t as jlos seguros para la vejez. 
• ' j 16.—Pedimos la creación de una clajse 
Los comentarlos socialistas difieren.¡media sana, la municipalización de los 
"El Abend" dice que la política del can-¡grandes almacenes, y que éstos se aten-
ciller ha sido derrotada, y que hablen-i gan a los precios moderados de las pe-
queñas explotaciones. 
17.—Pedimos una reforma agraria, 
adaptada a las necesidades nacionales y 
do fracasado no le quedaba m á s reme-
dio que retirarse, porque los socialistas 
tenían en sus manos la clave de la si-
tuación, ya que eran los únicos que po-
dían prestar un socorro efectivo al Go-
bierno. En cambio, el "Vorwaerts" tien-
de la rama de olivo al Címclller, y dice 
que ha llegado el momento de que to-
dos los partidos republicanos olviden sus 
diferencias y se unan para hacar fren-
te a la situación. 
Los diarios que representan a los par-
tidos derrotados atribuyen los resulta-
dos únicamente a la protesta de la opi-
nión contra las condiciones actuales del 
país. Los electores han aceptado por es-
ta razón las promesas de los partidos ra-
dicales. E l "Deutsche Allgemelne Zei-
tung" afirma que lo ocurrido ahora es 
propio de un momento de fiebre alta, 
pero que esto ha de desaparecer y Ale-
manía recobrará el equilibrio. 
E l órgano de Hugenberg se muestra I ' 
satisfecho del resultado y asegura que i Comunistas 
varios de los puestos perdidos por los I gocigjigtag 
nacionalistas al producirse la escisión 
han sido recuperados. 
Un periódico comenta las elecciones 
diciendo que el crecimiento de loa parti-
dos extremos impedirá la formación de 
la mayor ía de los dos tercios necesaria 
para algunas modificaciones constitu-
quede constituido el Comité paritario lo' 
cal de Tranvías Eléctricos Interurbanos 
de Palma de Mallorca; ídem el Comité 
paritario Interlocal de Materiales y Ofi 
clos de la Construcción, de Palencla; 
los cargos de vicepresidente primero y 
j o-u^o uc citutti «i o*u.i3u«v/ icrt^ia- pon-a,.^ npRn,,^ «i RoiAn fjp opRin. ' co y i . i^TCüij . jr ICBUITCI Î MOO ^" icuu Acornaron enviar su aanesion a IH-U 
mentó en la Basílica, la " i ' ' ^ ^ " ^ ! ^ ™ ^ Incidencia y discrepancias que surjan Melquíades Alvarez. y apoyar al doctor 
recibió la bendición. Con este acto se de laa autoridades Prfeidló el Cardenal lentre las entidades interesadas con mo-jMadrazo en caso do que éste se presen-
clausuró la últ ima jornada imper^cecteH brjntlando éste, ef alcalde de Baaa y e i l t lvo de la organización de la lucha elec- te a las «lecciones. 
Antequera pide otro Censo 
ANTEQUERA 15.—Firmado por los se-
ñores don Carlos Moreno Palma, don Jo-
sé Rojas, don Antonio Cuco, don Juan 
r a A v ^ l í ^ ñ J B S ^ ^ U ^ i i f O ^ ^ m!íltar- *** ** tarde fuéron ¡ toral. 
( ^ ¿ M ^ ^ ^ H M ^ ^ l ^ ^ ^ ^ n.uavos «d,fic,.08 d-el c u ^ - L a Proposición de la minoría presen ' tei de la Guardia civil y del Juzgado. 
haciendo designaciones para cargos de!A-PJ^ó'ico "na comida en honor del Car-iLa banderft fué regft¡Rda p0r la Comunl-
Comltés paritarios; disponiendo cesen enjdc^aljbegado.^ monseñor Capotosti. ^ idad de ]abradore8 baatetanos. E l Cardenal Pacelll envió en ncr.ibre! 
secretarlo de los Comités paritarios de|del Pontífice un telegrama, en el que Fiesta solemne en Murcia 
toda por el señor Besteiro está redacta-
da en la siguiente forma: 
E l Comité Nacional de la Unión Ge 
Jaén don Pedro de las Parras y don Ra-la adopción de una ley de explotación | món Fe y designando para sustituirles 
sin indemnización del suelo, para fines 
de Interés común. 
Siguen otros art ículos que comprenden 
la reforma de la enseñanza, con la 
Igualdad de todos para la instrucción; 
la supresión del ejército mercenario y 
a don Vicente de Hi ta y don Llborlo 
Avila. 
Economía Nacional.—R. O. anulando 
elevaciones de tarifas de suministro de 
aguas. • 
.»¿..¿...¿...-..«^t'a^t....-=?s,;<;¿¿.-;.«v-.¿i.,m 
agradecía la conmovedora acogida de que| 
-eral de Trabajadores de Bspaüa, ^ ^ ^ ^ V ^ ^ ^ í f f i 
el anuncio de elecciones generales^ itt-!maniferando qUe lo que ellos piden es MURCIA, 15.—En la Catedral se h a i - ' - ~ - — » ' ~ r r - ' C " ~ * ' " anifesta do ue l  e 
había sido objeto e representante d e l j ^ ^ ^ ^ 0 una goiemne función en honor Vita al Partido Socialista Obrero Espa-¡]a nuHdad de laa listas electorales ante 
Pontífice, auguraba la renovación espi-, de ,a patrona. la Virgen de la Fuensan- ñol a considerar la conveniencia de quenas falsedades descubiertas y que se ha-
V ^ L , / a rüL • ^ i s t i^na ¡ta. Ofició de pontifical el Obispo dimisio- ge ponga» de acuerdo las ComiBÍones ga obligatorio para Antequera el carnet 
í i n J ? n i l i T E f J r « H r ^ r n » : n a r i o ^e la diócesis fray Alonso SaIgado- ejecutivas de ambos organismos para lalelectoral. 
al Rey Divino hajo la mirada materna De8t>ué8 hubo üna ¿froaatAo claustral ¿ e s e n t a c i ó n del mayor número posible! Notas Varias de la Santísima Virgen, la bendición
apostólica. 
E l Cardenal Legado abandonó dee-
la formación de un ejército P01?^1 ' IO A M í ^ W I - € Í 1 3 1 2 ? ^ pués el Palacio Apostólico y entró en la 
(art. 22); la lucha legal contra las pa- i w l I & W i a t a m U Basílica solemnemente seguido de la mU 
t r a ñ a s difundidas por la Prensa (art. 
23), y l a creación de una potente auto-
ridad central del Reich. 
Todos modelos 
Glorieta San Bernardo, 8. 
ELECCIONES ALEMANAS COMPARADAS 
VOTOS 
Después hubo una procesión claustral 
con la imagen asistiendo el gobernador 
y el Ayuntamiento bajo masas, y muchos 
ñeles. 
Bautizo de tm artista 
sión pontificia, de los Obispos y Prela- OVIEDO, 16.—B1 miércoles recibirá 
dos. Tras una breve oración, volvió Giia8 aguas bautlsmalSB en la iglesia de 
salir y mientras preparábase el regreso.|san Juan, Enrique Phllbln, de velntlcua-
la muchedumbre Improvisó una ent • " -- tro años, natural de Manchester. artista 
ta manifestación,—Daffína. de una compañía de circo que ac túa en 
• / • >' Oviedo. 
Inauguración de una sección 
adoradora 
Part ido» 10 38 1930 
Partido del Estado. 
Centro 
P. p. bávaro 
P. económico..-
P. p. a lemán 
clónales que, sin embargo, eran necesa-j Nacionalistas «•<• 
r ías en la ley electoral, contra la que se Racistas 
manifiesta la opinión del país . Otro ha-
ce la observación de que el aumento de! En el cuadro no e s t án Incluidos los partidos agrarios y los nacionalistas 





























L a suscripción del Pilar 
Suma anterior: 156.701 pesetas. M. L, 
MEDINA D E L CAMPO, 14.—Con gran iP., cinco pesetas; don Atanaslo Tarrago-
de candidatos soclaUstas, así como para 
la realización de los trabajos conducen-] PAMPLONA. 15.—Ayer se celebró en 
tes a obtener el triunfo de estos candí-1 Villava un acto organiíado por los SIEUI-
datos, por considerar que ello Beria de|catos Libres. Dió una conferencia «1 se 
gran conveniencia para la clase traba 
jadora y para el progreso político ge 
neral del país." 
El ministro de Gracia v 
Justicia en Cádiz 
ñor Puyuelo, que seguirá su campana 
por el Norte de España. 
« a * 
SAN SEBASTIAN. 15.—En Azcoltia s» 
celfbró la inauguración del Círculo Jai-
mlsta. asistiendo representaciones de las 
cuatro provincias. Presidió el Jefe oei 
partido con la Junta provincial. Huno 
CADIZ, 15.-E1 día primero de octu- ^ h d ^ ^ ™ 0 s C Í Ó n y 86 Pronunciarc>n ^ 
solcmnrda'd se ha Inaugurado en V ^ r v í - U Tarrago-¡bre vendrá a Cádiz el ministro de Gra-j ' ^ # # 
lia la Sección Adoradora Nocturna, conjna. una; doña Carmen Carrasco de Váz- cía y Justicia para Imponer una conde-| IK _ « hn rplphrado una 
asistencia de representaciones y bande^quez. cinco; una familia agradecida, 26; coraclótt al fllóntropo don Elíafl Ahuja. a d l partido republicano En los 
ras de otras Secciones, entre ellas las del ja la memoria de Laurlta. 10; a la memo1 
Consejo Supremo, Diocesanos de Valla- ría de mi padre. 10; un devoto, cinco. 
dolid, Z a m o r a , Salamanca, Falencia. 
León, Burgos y Bilbao. Presidió el acto 
y distribuyó la sagrada comunión a los 
fieles el Arzobispo de Valladolid, y ter-
minó la ceremonia con una procesión, a 
la que asistieron las autoridades de la lo-
calidad y numeroso público, que había 
llenado la amplia iglesia de la Colegiata 
durante toda la noche. 
Coronación de la Virgen de 
la Piedad 
GRANADA, 15.—En el pueblo de Baza 
don Enrique Rodríguez, cinco; M. Ch. 
Prlelones, señor Betancourt, que fué re 
cibldo por las autoridades. Poco después M., 500; P. R., cinco; una devota, dos; l T r T ¿ l J 2 J . w t T L - i - r ,„„f„ , , Z ? . *a¿ntn ,mu- Hnn no.rpiin j ^ é n . Hn. embarcó a bordo del Infanta Beatriz 
con rumbo a Laa Palmas, donde pondrá, 
al de votos ganados por los racistas, y]clones de 1928 y aquéllos luchaban no sólo dispersos. «Ino mezclados con lcs|Se celebró ayer la solemne ceremonia 
saca la consecuencia do qu3 la mayor ía hannoverianoa. 
de los nuevos vot.*nte8 se han mostrado 
partidarios de la extrema derecha. 
Por últ imo, es opinión general que la 
polít ica exterior de Alemania no varia-
r á con estas elecciones, y que las d i f i -
cultades que atraviesa el país son de 
orden interior. 
Hay que ampliar el Reichstag 
de la coronación de la Virgen de la Pie-
una devota, una; don Rogelio Jaén, cin 
co; don José María Rico, 20; doña Jo-
sefa Martiu, cinco; don Rufino Delga-
do. 100; don Adolfo Delgado, dos; seño-
rita Julia Bayo, dos; dos devotos, cinco. 
Total: 197.808 pesetas. 
* ft * 
ZARAGOZA, 15.—La suscripción para 
las obras del Pilar asciende a 2.176.294,30 
pesetas. Los condes de Sástago figuran 
con un donativo de 16.000 pesetas. 
Lista número cincuenta de la suscrip-
ción de Madrid. 
en nombre del Gobierno, la primera pie-
dra del edificio destinado a nueva cár-
. t . . t. . ¿ i » ¿ * j . . . . _k. .^ni ^- v i-- vrsyrttTgv» y.-» -
A L T O J U G A R 
G O S A L V E Z 
El Reichstag se ha convocado para el 
d ía 13 de octubre, l imite extremo per-
mitido por la constitución, con objeto 
de que se puedan hacer laa modificacio-
nes necesarias para dar asiento a los 
576 diputados elegidos. Para ello será 
preciso utilizar parte del espacio des-
tinado a las tribunas, pues en el salón 
es imposible colocar ningún diputado 
m á s . Estaba construido para 400 dipu-
tados, y ya se hab ían instalado en él 
los 491 que resultaron elegidos en 192S 
pero es imposible hacer m á s . 
Un comentario de Brland 
GINEBRA, 15.—^Interrogado a obre las 
elecciones alemanas ©1 ministro de Ne-
gocios Extranjeros Brland contestó que 
no quería mezclarse en la política Int»^ 
r ior de ningjn país. Solamente dijo quo 
estaba preauadido de que Alemania no 
cambiarla el rumbo de su política cite-
rior. 
L a Prensa italiana 
ROMA, 15.—La Prensa Italiana se 
fiUiestra muy reservada acerca del re-
— ¿ N o vas a la escuela? 
—No. Hoy no hay, 
—¿Por qué? 
—Ayer noche invitó mi papá al maestro a 
visitar nuestra bodega. 
.("Monstlquc", Charlcrol.); 
1 
¿Y qué tal el asunto d© las abejas? 
—Hombre... no va mal. Hasta ahora casi no dan 
miel; pero ya le han picado a mi suegra tres o cua-
tro veces. 
C'Tasslng Show", Londres.) 
M 
í í í ? A ^ Í S l í f gene/ai ^ ¡ d i s c u r s o s pronunciados en el banquet 
que Be celebró a continuación se ntaco 
al reformismo y so pidió la suspensión 
de las elecciones. También acordaron 
fundar un periódico diarlo. 
* * # 
VIGO, 15.—"El Faro de Vigo" publica 
unas declaraciones que a un redactor 
suyo hizo en San Sebastián una desta-
cada personalidad de las derechas espa-
ñolas, la cual rogó que no se publicara 
su nombre. Dice que el patriotismo hace 
Ique muchos retornen a la realidad para 
formar el cuadro con el que poder 5nt^' 
venir en la fase dotlnitiva de la batana. 
Añade que las clases conservadoras mi-
litantes por BU resistencia económica y 
por su Idearlo Boolal tienen que oer las 
fuerzas de choque que soporten los em-
bates de las Izquierdas, y que el íe"er,a 
Berengucr, demostrando un Insospechooo 
sentido político, se dispono a agrupar-
133 
Afirma también que habrá, y es nece-
saria, una modificación ministerial, » V 
de que las responsabilidades que se ow 
rlven do las elecciones no recaigan en u» 
puñado de hombres, sino en la mayon* 
que comparte una misma doctrina. 
( V I N O B L A N C O ) 
D e s i . a c l i o : H U E R T A S . 
Teléfono 10884. 
70 
—Vamos a cuen ta s , t ía . 
¿Cuánto me ofreces por que no —E8tft «eñora debe de ser eglpola. 
te dé un empujón a la silla dejToda9 ,as mañanas la veo tomar pira 
abajo? midón. 
("Kaspcr", Estocolnio.) 1 ("MaalcsclT. AlejandiÍB,) 
E s c u e l a d e L i n o t i p i s t a s 
Para el aprendizaje en la linotipia, d9 
tan brillante porvenir, jUam 
"INSTITUTO REUS" 
abre olascs exclusivamente para ••~0(i | 
tas. a cargo de un reputado profesor 
esa especialidad. j , ^-pibe 
El sueldo mínimo que hoy día P ^ ' S 
un buen linotipista oscila entre u * 
pesetas. -rfec-
Es condición indispensable » i f ' ^ a V 
olón en la Ortografía y en 1*^*1*" 
grafía. Serán preferidas .as 'olici am 
'iue posean conocimientoa de laquig 
fia. j j f j . 
Las solicitudes, con referencias. 
Janse al Director del 
"INSTITUTO REUS 
Preciados, 23; Puerta del Sol, ^ 
y Mayor, 1.-Madrid 
Honorarios: 80 pesetas menauaic». 
ClaseBJ De 9 • 12 do le « • s * 5 * L * i i f 
Disponemos de varias l inot ip iasJ»; 
ñas para una completa picpaiaaw^ 
\jio XX.—Núm. 6.605 E L DEBATE ( 3 ) Marton 16 septiembre fle ™™ 
el marqués de Bariñas 
CINCO 
Fallece 
r n 15 Ayer tarde ha fallecido 
H l l ' ^ Qa¿]o3 de la Plaza, marqués 
ioDRari¿as' . _ . „ 
de Huelga resuelta en Bilbao 
A n 15.—Hoy han comenzado a 
' bajo ios obreros de la fá-
«DTRART f Vizcaya, de Sestao. En el tur-
Ki('a , noche entraron casi todos y se 
po de '*r por conjurado el conflicto exis-
W*' Avuntamiento de Bilbao recibió 
"•^ ¿dición de cuadros del artista 
una eXP estuvieron expuestos en la Ex-
Cito, fluede Sevilla, por no haberse en-
-osicio" 1 , pr0p¡etario de los mismos. 
contr tor del Museo de Bilbao ha dado 
$i ^""ni alcalde de que no dispone de 
piardar dichos cuadros y el 
lento ha publicado una nota 
t - esta forma aparece el dueño. 
L a j o r n a d a r e g i a e n 1 
S a n S e b a s t i á n 
El Príncipe de Asturias emprendió 
su excursión a^eón y Galicia 
L a ex emperatriz Zita almorzó 
con los Reyes 
SAN SEBASTIAN, 15.—La familia, 
cas próximas. E l zorro ha sido entrega- reai asistió ayer a la misa de la capilla 
do al Depósito provincial. \¿e Miramar acompañada del presiden-
—El día 25 llegarán a San Sebastián :te ¿e\ consejo y alta servidumbre pala-
los representantes del Congreso Inter- Ljnai 
nacional de Turismo que se celebrará p ¿ r ia mañana los Reyes y el Prínci-
en Madrid. pe y iag infantas pasearon por la pobla-
La clausura de la Feria de I. del Mar 
I n f o r m a c i ó n g e n e r a l d e p r o v i n c i a s 
Aoricultores portugueses en viaje de estudio, en Galicia. El 
pnonte Castro cedido a Vigo. Robo de alhajas en S. Sebast ián. 
R E M O L C A D O R E S F R A N C E S E S EN C A R T A G E N A 
F I G U R A S D F A C T U A L I D A D 1 
zorro domesticado que llevaba una ca-
dena al cuello. Se supone que pertenece 
a alguno de los propietarios de las ftn-
SAN SEBASTIAN, 15.—Esta noche, y 
con asistencia de las autoridades, se 
celebró el banquete de clausura de la 
ción y sus alrededores. E l Infante don 
Jaime estuvo en el Club Náutico y el 
infante don Gonzalo en la playa. A me-: 
dio día, invitados por los Reyes, vlnie-| 
ron de Lequeitlo y almorzaron en Ml-i 
Feria de Industrias del Mar. Asistie- ramar la ex emperatriz Zita y su hijo el 
ron cincuenta comensales. Se pronun-
ciaron algunos discursos. 
—A San Sebastián llegará m a ñ a n a el 
príncipe japonés Tokugawa, que pasará 
aquí unos días. 
—Esta tarde, en el Ateneo gulpuzcoa-
no, desarrolló su anunciada conferencia 
sobre cuestiones navales el capitán de 
navio señor Rotaeche. 
Por la Vejez del Marino 
SAN SEBASTIAN, 15.—Distinguidas ir 
señoritas postularon a beneficio de la 
obra Homenaje a la Vejez del Marino, 
haciendo nutrida recaudación, especial-
mente las que tomaron por campo de 
operaciones los salones del Club Náu-
ra gu r r i  
6itio PaL ta pa-
dg* ê tranv>a"os en Cae!*2 
15 E l gobernador Interino 
^ ifestado a los periodistas que, 
había comunicado desde Ma-
f f ^ i Vobecpador en propiedad, la huel-
dridiviarit*está en vías de arreglo. 
í4 cU0 remolcadores franceses 
•PTAGENA, 15.—Han fondeado pro- ¡tico. 
^ de Glbraltar, cinco remolcado- En la terraza del Gran Casino se ce-
la Marina de guerra francesa, que 
varias gabarras. Mañana zar-
c0D'n cara Tolón. 
1*1?,, zarpado para Cádiz el remolcador 
. aue conduce un tren de dra-
î icloP6 » 11" 
Entierro de la hermana política 
del Primado 
mrerfCCA 15.—El domingo, a las cinco 
TCrde se veriñcó el sepelio de do-
¿e fJffa Feus de Segura, hermana po-
^ del Cardenal Primado. E l acto 
''"^itnvó una imponente manifestación 
c0^ .Vlo Ocupaban la presidencia, el 
^ ° d o " e l Obispo de la diócesis, sub-
^ ofario de Gobernación, gobernador 
S í , alcalde, presidente de la Au-
• lo fiscal V otras personalidades. La 
í u'ra cttoba abierta al pie del al-
seP qan José, en el Santuario de Las 
ADgUStiE Terminado el fúnebre acto, numerosísimo desfiló para 
L r c í ' a n i l l o del Cardenal, 
rn el mismo Santuario, que estaba 
.brotado de fieles, se celebraron solem-
¿s funerales por la virtuosa dama. Ade 
príncipe Otto 
Por la tarde asistieron las reales per-
sonas a las carreras de caballos del H i -
pódromo de Lasarte y por la noche los 
Reyes sentaron a su mesa al ministro! 
del Uruguay, señor Fernández Medina, 
y su señora, en comida de despedida,' 
por ausentarse dicho diplomático de 
nuestro país. 
En el Hipódromo, el Rey entregó per-j 
sonalmente la copa al conde de la Cl-
Los Reyes en las regatas 
SAN SEBASTIAN, 15.—Los Reyes, «1 
Príncipe de Asturias y los infantes don 
Jaime y doña Beatriz llegaron esta ma-
ñana al Real Club Náutico a las once y 
media. Conversaron con los balandrls-
lebró una verbena organizada por el ho- tas y ¿e3puéa la Reina, don Jaime y do-
lar Navarro a beneficio de los socios de ña Beatriz se trasladaron a sus respec-
todas las sociedades populares de la lo- tlvog balandros para participar en las 
calidad. ^ , 'regatas. E l Rey y el Príncipe se trasla-
—Ayer fué el último día de visita a'daron al pase0 del príncipe para pre. 
la Feria de Industrias del Mar que boy senclar laH regata3 desde el Jurado 
ha quedado clausurada. E l Comité or-
ganizador ofrecerá un banquete a los 
expositores. 
—Un automóvil de la matr ícula de BU 
Los resultados han sido los siguientes: 
Serie de 8 metros.—1, "NEVA", de Ja 
señora de Mora, que ganó la copa de 
San Sebastián y 1.500 pesetas; 2, "To-
bao, guiado por su propietario Felipe r¡bio" del infante don Jaime, 'copa del 
Arechavaleta atropello al niño Jesús Pi- -
nilla, causándole lesiones en diferentes 
partes del cuerpo. 
Buque soviético en Sanlúcar 
SANLUCAR D E BARRAMEDA, 15.— 
Procedente de Lanoff, ha fondeado el 
buque soviético "Marck-Lhrancht", bajo 
la vigilancia del torpedero número 18. 
Mañana seguirá para Sevilla, donde car-
ga rá 250 toneladas de corcho con desti-
no a Hamburgo. 
El abastecimiento de agua de Sevilla 
SEVILLA, 15.—El alcalde ha manifes-
tado que el proyecto de abastecimien-
_ ias0aVtoridadesr"estaÍ)a'n todos to de agua será sometido el día primero 
rdeudos de la finada, entre ellos sus|a la comisión municlpa^ especial y des-
.WP hilos, el mayor de once años. A 
Herido gravísimo de una puñalada «te acto, asi como al entierro, asistió la 
Congregación de Esclavos de las An-
^EiTla casa mortuoria, se llenaron mu-
chísimos pliegos de firmas. 
"Hidros" a Santander 
FERROL, 15.—Ha salido con rumbo a 
Santander y Barcelona la escuadrilla de 
hidroaviones "Dornier" que tomó parte 
en las maniobras navales. 
Huelga del ramo de construcción 
en Granada 
duque de Medinaceli y 1.000 pesetas; 3, 
"Sirena", de sir Pomery Burton, copa 
Neva y 500 pesetas; 4, "Vim" , de Prin-
ce, copa del Real Club Náutico. 
Serie de 6 metros.—1, "AA-AA", de¡ 
Wett, copa de España y 4.000 pesetas ¡j 
Los cuatro premios restantes quedaron! 
pendientes de que resuelva el Jurado, 
por la t*otesta de "Tritonazo" contra; 
"Or-Kompson". 
Serie "star class".—1, " T A L I T A " , de 
Conill, copa del Yacht Club de Ciboure 
y 500 pesetas; 2, "Darling", del conde I 
de Piolene, copa de la flota de San Se-
bastián y 300 pesetas; 3, "Huevo Mol", 
de Aizpurua, copa Aizpurua y 200 pe-
setas; 4, "Kismet", de Piccone, copa Re-
villon. 
En la serie de monotipos quedó pen-
diente la clasificación por las cuatro pro-
Mitin de la Unión Monárquica en el Alkázar 
Hablaron los señores Ibáñez Martín, Madariaga, Pe/nán y Maeztu. E l 
teatro estuvo lleno; vivas y aplausos en la oalle a l terminar el acto. 
LOS ORADORES SEÑALARON LA NECESIDAD, DE UNA UNION DE 
LOS PARTIDOS QUE COINCIDEN EN PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 
En el teatro Alkázar se celebró el do-,p'jtentad.<» o jornaleros, salvo los \ÍD,' 
mingo por la m a ñ a n a el acto público or- \;ulado3i en la yernocracia, hubieran Coñ-
ganizado por la Juventud de la Unión;testadi>' unánimes con una exclamación: 
Monárquica. E l mi t in t ranscurr ió entivej"¡Cuándo a c a b a r á esta!" Cualquiera hu-
gran entusiasmo, que no decreció un b l e d e s e a d o que la organización a que 
momento. per tenecía fuese la que barriera y de-
A la entrada había apostadas en laTrocara todo aquello. Pero fué Primo de 
calle de Alcalá gentes que no fufaron al,Rivera quien lanzó el gri to, no grito de 
mi t in ; pero que se mantuvieron en co- rebelión e indisciplina, sino gri to de la 
rrecta actitud. justicia contra la Injusticia Impuesta 
E l teatro estaba lleno. Mucho antes desde arriba por los cacicazgos o desde 
de las once se prohibió la entrada en 1 abajo por las hordas de pistoleros 
el patio de butacas, porgue todas las 
localidades estaban ya ocupadas. Inme-
diatamente se llenaron también todas 
las localidades altas. En palcos y en bu-
tacas figuraban muchas damas. 
Los oradores eran interrumpidos fre-
cuentemente por el público enardecido 
(Grandes aplausos y vivas a Primo de 
Rivera durante largo rato.) 
Pod rá discutirse la labor de la Dic-
tadura; pero no puede negarse que el 
golpe de Estado satisfizo un ansia na-
cional. Primo de Rivera merece la gra-
t i tud de España . "(Vivas al salvador.) 
Como presidente de la Juventud Mo-
nárquica Nacional agradece los aplau-
sos que se le t r ibutan en el momento 
en que empieza la propaganda de esta 
agrupación y se los ofrece al jefe del 
partido, conde de Guadalhorce. (Nuevos 
aplausos). 
: Dice que hay un grupo de españoles 
ique con escándalo y difamación arre-
meten contra la Dictadura y sus hom-
bres. 
, Se trata de negarlo todo, Incluso las 
smo en toda Europa. E l resultado de Jas elecciones alemanas ha sido!obrag públicai5 realizadas. Las de Sani-
una der ro ta para e l Gobie rno , pero un gjr tb t r i un fo para su part ido. , jdad. E l aumento cultural. L a nivelación 
El señor P e m á n hiao levantar varias ve-|Y yoy f hablar ahora de la obra pos-
ees a sus oyentes de los asientos. jterior vista como la puede ver un tra-
A l terminar el acto, el público qule-|bajador- E l primer problema con el que 
re detenerse en el vestíbulo y en la ca-!se enfrentó el marqués de Estella fué 
He de Alcalá, para aplaudir a los ora-!el de Marruecos. E l pueblo quería la 
dores. Algunos pre tendían llevar enlPaz: los sobados querían reservar sus 
hombros al señor Pemán , pero éste ga-,1161,0̂ 11103 Para obra fructífera, para las 
lió por la calle de Arlabán. En la ace- ^raníies epopeyas nacionales. La guerra 
ra de la calle de Alcalá se dan vivas j paralizaba la vida. Y el dictador trajo 
a España , al Rey, a Primo de Rivera £ pa3' T5ue 63 trabajo y pan para el 
y a Guadalhorce. Los hijos del d i c t a -^b re^ -Pero ¿ c u á n d o ? . Después de ha-
dor son también aplaudidos. Grupos de d.ado sepultura cristiana a los que 
legionarios, que h L estado esparcidos P 6 ^ ^ 0 ? el malhadado año 21 (es in-
nor el teatro vitorean a su nartido v a): ̂ r ^ P ^ o eon una ovación y vivas al por el teatro, vitorean a su partido 7 ai r ué d ^ n ^ d 
doctor Albmana. No hubo el menor in-iKlD. ,o , , , JA . " ' J ^ ' . 
iTá.-T- ihaber dado blanco sudario a los que su-
frieron en aquella calle de la Amargura, 
¡ tumba de tantos hijos de la Patria, víc-
timas de la imprevisión y el desgo-
cidente. 
Ibáñez Martín 
TOLEDO, 15.—A la salida de una ta-
testas presentadas por los participantes. tJonn, y los completo en r a n s y Londres, t n 1^14 participo en la 
E n las regatas por equipos ganaron guerra europea, y en 1921 fué nombrado secretario general de la A s o -
í ^ m í s ± ^ r j s a ^ ^ r ^ T ^ ^ v ^ * c i a c i ó n f « n d i « f , " a , e m w j T ^ t ^ ' R e i c ^ g d ' i L T - ¿ -
star class , Talita y Darling . como miembro de Centro del que fue elegido presidente en 1929. Es 
La Reina y los infantes dona Beatriz • i - x« f • 
y don Jaime desembarcaron a las tres; un especialista en cuestiones hnancieras. 
y media, regresando a Miramar. La Reí-; 
na asistió esta tarde a la función de ci-i „ , , , , 
ne en el Petit Casino 
bierno. (Gran entusiasmo.) 
Trabajo y escuelas 
Ta incorporados los hijos de España 
a sus hogares y talleres. Primo de Ri-
vera realiza el plan de regeneración. 
Se multiplican y perfeccionan los me-
dios de producción, a la lucha en la ca-
lle, sucede el trabajo fecundo, pan y 
paz del obrero, que traza los caminos 
de acero del progreso y acrecienta la 
riqueza patria. 
Pasemos a hablar de la enseñanza, 
.de la que, como de tantas cosas, se ha-
B r ü n m n g es un hombre j o v e n , de cuarenta y cinco a ñ o s . H i z o sus |PresupufSoana. &e niega nasta esa rea-)bjan olvldado políticos. Primo de 
es tudio , de His tor ia . F i losof í a y Derecho en M u n i c h . Strasburgo y ¡ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ a p l h „ S ^ u n P O t ^ , R , ' ' ' " h " -
Heinrích Brünning, presidente del Gobierno alemán 
B r ü n n í n g es h o y una f igura de ac tua l idad no s ó l o en A l e m a n i a , 
vísimamente herido de una puñalada en 
el hipocondrio derecho, que le seccionó 
la décima costilla y la arteria intercostal. 
Apertura de curso en la Academia 
de Infantería 
TOLEDO, 15.—Desde ayer se celebran 
jen esta ciudad animadísimas fiestas conj C^TJAOTTA-M-
motivo de la reanudación de la vida mi- SAN SEBASTIAN, 15.-A las tres y 
("RANADA 1 5 - L a huelga de obre- l i tar en la Academia, cuya apertura de media marcho el Principe de Asturias a 
r o f a S e t s e ha^x t end i l J a todo el : curso se celebró hoy con toda b r i l l a n - r e a h ^ u ^ 
T n ú L T ^ d e ^ d S e ñ i d o s se eleva a T A las diez de la mañana, llegó el ca- E l infante don Gonzalo estuvo en el; 
míe entre ellos los directores de la ¡pitan general acompañado de los^coro-frontón y mas tarde visito el a^ouano. La | 
tato El gobernador civil manifestó ineles de guarnición en Madrid. En la ¡Reina, con las infantas dona Beatriz, do! 
que el origen de la huelga está en que entrega solemne de la antigua bandemlna Cristina y don Jaime estuvieron o 
E I v i ^ dei p n n e ^ y y [ [ j j j D E L R A M O D [ ' M a r r u e c o s y C o l o n i a s 
C O N S T O C C I O N EN 
B A R C E L O N A 
que pertenece a Andalucía . (Gran ova-
ción) . 
Trata de Justificar esta propagan.la 
a que intensamente va a dedicarse la 
Juventud de Unión Monárquica para 
que no se pierda la obra que realizó 
Primo de Rivera en seis años de lu-
¡cha t i tánica. Explica lo que España de-
be al general Primo de Rivera, dete-
niéndose principalmente en la recons 
Rivera abre escuelas a millares; her-
mosos grupos escolares sustituyen a 
antiguas cuadras, cárceles de la niñez 
hambrienta de aire y de luz, se crean 
institutos y escuelas profesionales a 
docenas y se abre al obrero, por me-
dio de las mat r ícu las gratuitas, las 
puertas de la Universidad. Nadie ha he-
cho tanto por la cultura, y esto no lo 
pueden negar sino los caciques que v i -
ven regocijados cuando el pueblo per-
manece en la incultura y analfabetismo 
trucción nacional, de la que dice q'ae y no puede leer la lista del censo ni 
es la aspiración fundamental del país 
y que hoy la combaten los que más la 
defendieron en un tiempo. La Histona-C L A U S U K A D E L CONCURSO 
GANAJ>OS E N M E L I L L A . jtermina diciendo—dará el fallo defin. 
M E L I L L A , 15.—Se celebró el acto deitivo. 
entregar los diplomas a los expósito-j Hace la semblanza de Primo de Rl 
ras de la Feria de Muestras y del con-|Verai analizando su ca rác te r tolerante 
Z ^ n o T ^ nez^ron l Ic7pta"r "l¡3 I d i "la"3 Academia, pronunció "un discurso el Casino. E l Rey salió por la tarde dej Ho p y t p n r l p r á a n t r f K nfírin^J 122? í í ganados• en,el reCÍnto f<ie la iy el sentido democrát ico con que supo 
mm^ses de t r f b ^ o protes tas por iel coronel director don Mariano Gamir.;excursión por la canotera de Navarra.! HOy Se K O M O m a OIPOS 0TICI0S , fena hispMomarrroqvü, con • asistencia;reCoger las aspiraciones del pueblo. De 
los obreros Añadió que, como los obre-'Seguidamente, la Academia, formada, se regresando a ultima hora a Palacio. La 
rosno han acudido al comité paritario, ¡dirigió a la Catedral, a cuya puerta fue familia real asistió esta noche a la se-| BARCELONA, 15.—El c 
y que ha|recibida por el Cabildo y por el Ayun- gunda representación de opera que sejvili general Despujols, al recibir esta no- elocuente discurso de tonos patr iót icos sola victima debida a iniciativa de considera la huelga ilegal . 
clausurado la Casa del Pueblo. Se la- ¡tamiento; por las calles del transito, los celebra en el Kursaal 
mentó el gobernador de que un grupo (profesores y alumnos fueron ovacionados. * * • 
de desaprensivos arrastre a los obreros I La imagen de la Virgen del Sagrario an-
B movimientos alarmistas, con perjuicio;te la que se celebró la misa, ostentaba 
para los intereses de Granada y de la ¡la Medalla de Oro de la ciudad. E l ba 
misma clase obrera. I tallón se situó en el crucero 
de las autoridades europeas e mdige-|eSpiritu cristiano y caballeroso—aña 
gobernador el-1 nas y numeroso público. Pronunció un de__ hombre indulgente, no ha habido 
. . . . , , y daban guardia de honor los gastado 
Asamblea de ferroviarios andaluces | res Terminada la misa, dos alumnos 
MALAGA, 15.—En el teatro de Vital galonistas ofrendaron a la Virgen una 
Aa so reunió la Asamblea de ferrovia- monumental canastilla de flores natura-
nos andaluces, que discutió las censu- les. En la plaza de Zocodober, la Aca-
ras que se dirigen al Comité por la sec-|demia desfllo ante el capitán general, a 
ciñn HA ™„H,rrt HA ina P-M- aue acompañaban las autoridades; el 
che a los periodistas, manifestó que i a l e l presidente de la Junta Municipal,ljefe- (Aplausos). En esa revolución !n 
huelga ha sido total, que los detenidos i señor Lobera. Después se clausuró el1 cruenta la única víct ima, como ha di-
BILBAO, 15.—Esta tarde, a las sels,|son 14 ó 15, y que de Villanueva y Gel-j certamen. Por la noche se celebró unajdjo e\ señor Mingu' ión ha sido el mis-
llegó a Las Arenas, procedente de San trú tenía buenas refrendas. Mañana so! retreta mi l i t a r organizada por losl dictod0r inmolado ñor la Patria en-
deí templo i S e n t í a n y de j a s o ^ r a Santander, d r e u m r á n ^ ^ f / ^ ^ ^ J * * * r i - j de fa g ^ c ^ Resulló ^ de renc0rc3Ofi 
ción de Málaga, con motivo de las ges 
tiones que se realizaron en el mes de 
julio para la concesión de mejoras que 
lo se han conseguido. 
Después de un amplísimo debate, se 
Mordó someter el asunto al Congreso 
se reunirá en breve. 
Homenaje al inventor del autogiro 
MURCIA, 15.—La Comisión organiza-
tora del banquete y del homenaje al ee-
"or La Cierva y Codorníu ha acordado j 
sbrir una suscripción popular para cos-
tear una art ís t ica lápida que dé el nom-
bre del inventor del autogiro a la plaza 
"el Rollo, y un busto en bronce que se-
colocado en el jardín de Florida-
blanca, 
El señor La Cierva se elevó ayer con 
el autogiro, llevando a bordo a algunos 
Periodistas. 
Mercado de ganados en Salamanca 
SALAMANCA, 15.—Continúa la feria 
ganado en el Arrabal del Puente. E l 
jua de ayer fué dedicado casi todo él a 
irato de ganado vacuno, no sin que se h i -
ciesen otras transacciones. Desde pr i -
mera hora empezaron a llegar grandes 
¡Nítidas de reses, dándose el caso de sa-
llr los compradores al encuentro para 
pitear las operaciones. La animación 
^ asombrosa. En la feria habría unas 
JaOO cabezas de vacuno. Han concurrí 
?0 tratantes de Valladolid, Madrid, Va 
que aco paña, 
acto revistió gran brillantez. A l banque-
te oficial asistieron las autoridades y re-
presentaciones. E l director de la Acade-
mia ofreció una comida extraordinaria a 
los acogidos en el comedor de Caridad. 
Toledo se presentaba hoy artíst icamen-
te engalanado. 
Una romería vasca 
VITORIA, 15.—Se ha celebrado la tra-
dicional romería en Olarizu, con asís 
tencia de bandas de música, de los es-
patadanzaris y de los tamborileros de U 
localidad, así como el Ayuntamiento. Se 
bailó el Arresku, por los concejales y 
distinguidas señoritas. 
—Procedentes de Fuenter rabía , han 
pasado aquí unas horas los hermanos 
Alvarez Quintero. 
El monte Castro cedido a Vigo 
VIGO, 15.—El alcalde ha recibido un 
telegrama del ministerio del Ejército 
dándole cuenta de que se había cedido 
al pueblo de Vigo el monte Castro, per-
teneciente al ramo de Guerra. La noticia 
produjo gran júbilo, ya que ese monte 
será destinado a parque público. 
—Comunican de Padrón que se decla-
ró un incendio en un café, que se pro 
Principe de Asturias. Le esperaban el j ca Grif i para dar una solución, 
gobernador civil, el alcalde de Guecho j Añadió el gobernador que carecía de j 
y Portugalete y otras personalidades. Su noticias sobre la anormalidad que se di-j 
alteza se detuvo unos minutos y fué ce ha habido en Tarrasa, 
cumplimentado por las autoridades. Sc-
guidameinte continuó el viaje, siendo 
despedido con aplausos y vítores. 
* * * 
SANTANDER, 15.—A las ocho de la 
noche ha llegado en automóvil, pro 
llantisima. 
Huelga de construcción 
en Badalona 
Por noticias particulares, se ha sabido 
que en Badalona se ha declarado la huel-
cedente de San Sebastián, el Principe j^a de la construcción y se ha intentado 
|y de calumnias desvergonzadas. ( M u 
*»» ichos aplausos). 
ABANDONAN OCHO KILOMETROS ANTES! * "espertar ciudadano 
las papeletas que le entregan a la puer-
ta de los colegios electorales. (Muchos 
aplausos y gritos contra los caciques.) 
Queridos obreros — termina dicien-
do—, no es posible que se Interrumpa 
el plan de obras de Guadalhorce ni el 
de intensificación de la cultura de Ca-
llejo. Pueden ser ampliados, pero nun-
ca disminuidos en lo más mínimo. Ter-
mina pidiendo la colaboración de todos 
para una España grande, donde, como 
ha dicho un poeta que está entre nos-
otros (alude al señor Pemán) , ten-
gamos todos pan para comer y una 
casa b'.anca para habitar, un libro para 
leer y un Cristo para rezar. (Los aplau-
sos y vivas variados se prolongan al-
gún tiempo.) 
DE ATRAVESAR EL CANAL 
LONDRES, 16.—Las jóvenes ameri-
Continúa glosando el régimen 
sostuvo Primo de Rivera, y para ates 
tiguar que fué democrático, hace refe-
Don José María Pemán 
Cuando se levanta a hablar don José 
queÍMaria P e m á n su presencia es acogida 
por el auditorio con nutridos aplausos. 
Empieza refiriéndose a una frase re-
Phyllise Litenfeid. que ayer por la m a - j ^ de recoger los an]lelos y agDlra. 
de Asturias con su séquito. Junto al|hacer parar a otras fábricas, conslguién- ñaiia ge arrojaron ^ agUa para inten-^ 
hotel donde se hospeda le esperaban to- dose en varias de ellas, ajenas 
das las autoridades. Permanecerá aqui! construcción, una muy importante de 
hasta m a ñ a n a en que saldrá para León 
y Galicia. 
» « * 
CADIZ, 15.—El infante don Juan al 
carteles metálicos de Andrei. La Guar-
dia civil patrulla por las calles. Parece 
que ha habido algunos choques, pero no 
se han confirmado. Esta noche se ha 
morzó con los profesores y varios alum-1 acordado la huelga para mañana en la; f raJacesa 
nos de la Escuela Naval y con otras 
personalidades. 
El presidente en San 
Sebast ián 
SAN SEBASTIAN, 15.—El presidente 
del Consejo recibió hoy al embajador de 
España em Londres, al nuevo ministro en 
Rumania, marqués de Aycinena, que 
marcha rá en breve a posesionarse del 
cargo, al marqués de Barbara, gober-
nador civil , marqués de Urquijo con una 
fábrica de tejidos de Trinxet en la ha 
rriada de Sans, que alcanzará a . 560 
obreros y parece que se extenderá a 
otras. 
Ha sido remitido al fiscal de su ma-
jestad el número del periódico "Solida-
ridad Obrera", que hace referencia a la 
huelga de Villanueva y Geltrú, y en es 
te mismo número se excita a la rebelión. 
A l presentarse unos obreros esta tar-
de en una fábrica de ladrillos, lian te-
nido que dejar el trabajo ante la impo-
sibilidad de poder efectuarlo a causa de 
la extensión del paro. Por igual motivo 
pagó en seguida a todo el inmueble. Los i a don Enrique Carrión, marqués de Fon 
inquilinos tuvieron que salir por una talba, que le habló de asuntos de Africa, 
comisión de Altos Hornos de Bilbao, que | se han visto obligados a parar los ca 
le habló de las cuestiones de trabajo, ¡ rreros que se dedican al transporte de 
procurando evitar que se produzcan cri- materiales de construcción y de derribo, 
sás y la necesidad de despedir obreros. 
rencia entre otras cosas ¿ los viajes c*611,16 del Presidente del Consejo, 
canas de diez y siete años Beremce y|del dictador por toda España en su'en la (Jue a ^ 1 * a la propaganda polí-
tica del partido de Unión Monárquica, 
como de las únicas que se estaban rea-
lizando. Es raro, añade a continuación, 
que seamos precisamente nosotros, 8 
quienes nos llaman despectivamente d;c-
tatoriales y nos dicen que somos atenta-
torios a la libertad, los que nos hemos 
lanzado vivamente a la propaganda, los 
únicos que tenemos cosas que decir. 
Ellos los liberales han pedido insisten-
temente la libertad y no saben qué ha-
cer de ella. (Una salva de aplausos in -
tú r rumpe al orador.) 
E l señor P e m á n sigue exponiendo la 
tar l a t raves ía a nado del Canal de la, A ién sino a é l _ V T e g u ^ a con. 
Mancha partiendo de la costa inglesa i t in¿uac^n_ge debe ^ / ^ ^ de la 
de Souch Foreland, se vieron obligadas cludadanía a que estanlos Ltetlendo v 
a abandonar su intetnto cuando se ha -L , , „ „„ ^ ^ ^ ^ ^ , „ „Ko^_,0>, „ . „ / 
liaban a ocho ki lómetros de la c o s t a f e S ^ ^ P ™ ^ ^ * 
gente acude a revisar sus nom ires en _ ^ las listas electorales? (Gran ovación). 
—. , . Z | Dice también que Primo de Rivera 
L / O U m e r g U e a p a d r i n a r a a l l a r r i e s g ó todo en esta empresa, lo mis-
i • • j i mo su vida que su prestigio y su honra 
n i JO a e U n O D r e r O militar, y que tíoy, amparándose quizá 
en intereses industriales, los enemigos 
BELFORT, 15.—El presidente de la le maltratan despiadamente. Son- -aña 
República, señor Doumergue, apadrinará!de—los que quieren convertir a Espa- sl&niflcaci6n ae una propaganda, anali-
en su bautizo al décirtíocuarto hijo dejña en campo de divisiones, faltando a Zíl el.don maravilloso de la palabra y 
una familia obrera. De los catorce hi- ios deberes de solidaridad y ciudada-
jos, doce viven en la actualidad. nía. (Aplausos. Vivas a España y al ge-
neral Primo de Rivera). 
Habla a continu? ón de cuál debe ser 
la misión de la Juventud de Unión Mo-mista de Dependientes del Comercio y de la Industria, señor Casáis. A l acto 
asistieron unas 500 personas, habiendo inár(luica al recoger la doctrina del ge-
Tambiéll hay paro en Lérida ¡adoptado las autoridades grandes pre-ineral Primo de Rivera, quien, por que-
j cauciones. Después de exponer la labor rer a todos unidos, organizó una agru-
De Lérida comunican que esta maña- de la Junta destituida por la Dictadura, ¡pación en la que creyó que podía ver 
^ r ^ t T c a ' h u b o necesidad de trasaladar-1 ^ a í q u é s "de~ Valerb de Palma y señor ^ 36 ha d.eclarad° la *\uel^a de peones¡ dijo que si la voz de ella no era escucha, ¡juntos a todos los españoles, tanto de 
paralitica nuoo "ei-l'a'""" . Hhrán " 1 e vail-IW UB ¿luía > del ramo de construcción que afecta a!da irían por toda España explicando lo ^,,..,>„>,„o a* Í-,,,,:,,,,^ ' i ^ , , „„„„ 
- Ia al tejado de u^ipcrtf J ^ a ' J b ^ J é Rozanes. ¡trescientos. Es t á fundada la huelga enique ha ocurrido para que la nación c o - ¡ í 6 ^ ^ / ^ " ^ ' ^ " ^ ^ 8 ' , E:1;uner8 
^c ia sVSa lamanca y Badajoz. Entre|dola^ asi de 1 ^ n a w ^ f ^ q S r a ' _ „ . ¿ la petición de aumento de jornales. Selnociera la verdad. No ocurrieron inel- |y .exPllca ^ p u a t o a principales de esa 
han ejercido coacciones. Se anuncia la;dentes, siendo detenido un individuo que imiS:6n: Prestl8n0 en el extenor; paz en operaciones realizadas resalta una quedó completamente d e s t ^ ^ha por unos macoteranos que adqui- didas se calculan en 20.000 pesetas, 
"eron cuatro bueyes en 1.500 pesetas 
cabeza. Los precios en general son 
'•evades, debido a la escasez. Muchos 
^mpradores que necesitaban algunas 
Jabezas de ganado para completar los 
agones, han tenido que esperar a la 
^"a de San Mateo. El ganado caballar, 
z"lar y asnal también han tenido 
animación, efectuándose numero-
transacciones a los siguientes pre-
sos: caballar, de 350 a 1.200 pesetas; mu- „ 
lr- de 500 a 1.400; asnal, de 75 a^250.¡se verificara la subasta, 
Agricultores portugueses a Tuy 
VIGO 15—Para conocer los trabajos 
de selección de maíz l le f arán_ m a ñ a n a ba 
La subasta del pescado en Valencia 
VALENCIA, 15.—Esta m a ñ a n a estuvo 
en el Gobierno civil una comisión de ven-
dedoras de pescado, para manifestar que 
al llegar los barcos pesqueros se les ma-
nifestó que cuando se encontraban por 
las costas de Africa les fué comprada 
* * » 
SAN SEBASTIAN, 15.—Esta noche, en 
el ministerio de jornada, recibió a los 
periodistas el secretario del general Be-
renguer. Dijo que el presidente había 
huelga general para el día 22 y las au-[ tiraba bolas de sulfuro a fin de alejar 
toridades han tomado algunas medidas, con el mal olor a los concurrentes al 
De Villanueva y Geltrú se tienen no-¡ acto, 
hablado con el ministro de la Goberna Iticias de que se ha trabajado por algu 
ción, quien manifestó que reinaba tran ¡nos obreros de la casa Grifi. E l paro no 
quilldad en toda España . Agregó que las:es general, aunque la pasividad es gran-
huelgas de Barcelona y Granada se des- de y se teme que en vista de lo de Bar-
arrollan sin incidentes y que de firma celona, se plantee la huelga general 
T - Jf l l í i _ 1 J . TTM 1 1 ,3 ^ T"> 1 — J . 
el interior; sostén de la Monarquía; in-
tensificación de un ideal colectivo y ter-
minación de las obras públicas, que ha-
Automóvil despeñado igan valorar la riqueza de España, todo 
lo cual sin descuidar el aspecto filosó-
BARCELONA, 15.—En el lugar cono-fico y cultural, 
cido por Valle del Comes cerca de Ga-¡ Hace un iiamamiento a la Juventud 
. no podía facilitar nada porque los do-¡ E l alcalde de Barcelona, conde del"11 '̂ " n f"10™™1 de vlaJeI^8 <¡lue hac1e|de Unión Monárquica, y con frases elo-
toda la ^ ^ f ^ l t ^etSs que se habían enviado a Palacio Güell, recibió a los periodistas, a los H c ó y ^ ^ y enérgicas dice qSe ír^uv n 
d:an sacarla a subasta, ü-nteraao ex &u- habían sido devueltos todavía. Por lo ¡dijo que estaba muy alarmado, pues te-!co y cayo por un "arranco. ii.n el Hos-I, . ^ & , 
b i n a d o r ordenó que como todos los días 
caLrodeo habría aproximadamente 3.700 
*Dezas de ganado porcino, que se ha 
aerado de 28 a 30 pesetas arroba. 
Accidente de caza 
SALAMANCAf i5 . -Jul io Sánchez Sán-
sl*z' Que había salido de Piedrahita con 
" hermano y un amigo suyo para ca-
pa^en el campo, cuando estaba oculto 
^ ojear, recibió una perdigonada de 
visi mano. que le produjo lesiones gra-
Itu'?1^ en distintas partes del cuerpo, 
^sreso en un sanatorio de esta capl-
^ko de alhajas en San Sebastián 
SEBASTIAN, 15.—Hoy se ha te-
yuo conocimiento de un robo de alhajas 
v ijetalico cometido en la finca en que 
ranea el embajador de los Estados Unl-
C ^ laclrón o ladrones franquearon 
nabitaciones y se apoderaron de 
Tuv 40 agricultores portugueses que vi-
s i tarán varios viveros forestales 
cita el refrán castellano de que "hablan-
do se entiende la gente", para expresar 
el fin que persigue la Unión Monárquica 
Nacional con esta propaganda. Veni-
mos—dice—a ponernos en contacto con 
las masas y a exponer nuestras ideas 
que esperamos han de ser fecundas y 
claras. 
E l señor P e m á n termina el prólogo de 
su discurso estableciendo el parangón 
entre esta conducta airosa y diáfana y 
la de los que Irrazonablemente dan vi-
vas y mueras a todo lo fundamental, 
sin tener en cuenta que las instltucio-
nes no mueren ni viven precisamente 
por los que má? gritan, sino por los que 
más piensan. (Muchos aplausos.) 
L a irresponsabilidad 
de la Monarquía 
Voy a hablaros—pasa a decir—de I * 
tanto m a ñ a n a se facilitará la firma del 
ministerio de Maa-ina, 
n ^ t U S ^ 110 provocará, p.ro que tampoen ^ n m e m o r a c i ó n del 13 de septiembre, 
eiteídido a toda Esnaña v m r l confir los viajeros que iban en el vehículo,1 acep ta rá provocaciones. (Muchos aplau- Pero D<? a r a n d o hacia a t rás , sino m l -extendi  a t a spaña y para confir-, 1<ís bajeros e 
marlo, se dirigió al Gobierno civi l . ÚnH^110 e cuales sufre heridas delsos). Dice asimismo que tienen virilidad rancl0 Qacia adelante, como cuadra a 
periodista le preguntó si era cierta su|alg11£a consideración. i suficiente para no admitir compadraz-IYuestra juventud. Tengo en cuenta al 
días para que sean aprobadas, y en c a - l ^ 1 6 ^ Contestó que no, pues el he- m ¡ ^ " t S n e ^ ^ n i Permitir la s u r r e c c i ó n de los ^ t o que juventud y política en-
día 2 de octubre n o t i - h a b e r fracasado en gestiones .de ^ ¿ ^ ^ ^ J ^ S S ^ I Í Í £ ^ ^ creía ver H J ^ ^ ^ J ^ I Í S S ^ 
rretera ¡sino en el valle de Josafat. (Risas^J?®, 0^otros m,réls nada el pasado. 
—Unk casa oonslgnataria ha presen-Termina diciendo que nada ha de arre- Habéls de Pedir solamente soluciones de 
tado una denuncia en la que se dice que¡drarles con el pensamiento puesto en^1"!,361116 y Previsiones para el porvenir, 
cierto individuo, después de emborrachar ¡Dios y en la Patria. (Gran ovación que' Para Hegar a esto dice que necesita 
i part ir de un punto Incuestionable qua 
va a explicar. Pudo ser la del 13 de 
so contrario, el v. 
ficarán al gobernador la declaración de arreSl0 deA.u1}* huelga, no era motivo 
, huelga para el plazo legal. para que dimitiese y ademas es^ba dls-
También ha llegado el Sindicato agri-| _ | ¡ n ^ o de s | s t frente a lai puesto a intervenir cuando se le requi-
cola de Cacheiras .<,Poriu&al). Pyastra:lcalle Lagasca, iba montado en la t r a s e - ¡ " e s ^ Se aflrma . « J " G\ 
tar de la importación de variedades de ra de u ^ tranvía ol niño Angel Morera. ^ « ^ I sfr Pierdan la huelffa. Pero 
patatas para la siembra i En el precLso momento en que pasaba Puand? los °}>™™*., Que no son tontos. al capitán de un buque, le hicieron fir-|dura largo rato) . 
camareros de Zaragoza contra ¡un automóvil, conducido por F r u c t u o s o ' ^ ' d ° a e ! l a ' fera porque tienen con-mar su conformidad con respecto a su-
Los camareros wc 5 leianco el chico se soltó del t ranvía y|fianza en Sanarla. E l alcalde, por t e lé -pues tas composturas del barco. Presen-
las propinas ,echó ^ correr E1 Dronietario del auto-K??0^ es tá avisando a los periódicos, pi- tado el recibo a la casa armadora abo-
una 
En Pltilfa,Setas en billetes, 1.000 francos 'a & de Platino y otros objetos, b.n 
a í ¿ M a c i ó n <ine ocupaba el huésped y 
h f t del embajador, señor Bremont 
^ Un l-„parecido 300 pesetas en billetes 
el f i l e t e de 1.000 francos. Se Ignora 
? C 0 r de las alhajas robadas. Pe™ 
- A l Puarece que son de gran precia 
kr^t1 hacer la inspección de costunv 
echó a correr. E l propietaria 
r A n A G O Z A 15.—Se ha reunido la ¡móvil, al darse cuenta del atropello q i i e | d ' e " ° 0 ^ s . d e s ^ " t a n esta versión que 
Asociación de camareros y similares, re - ¡ iba a sobrevenir, hizo un violento v i ra - ' f f thnar£ecbo Publ,ca en un periódico de 
dactando unas bases de mejoras de jor- je y el coche fué a estrellarse contra un iarae' 
nales en sustitución de las propinas, poste de conducción de energía eléctrl- • • • 
que presentarán a los patronos. En di- ¡ca. Resultaron heridos el señor BlancoI BARCELONA, 15.—Esta tarde se han 
chas bases se solicitan para los cama- y su amigo Pascual García. El pequeño i reunido eri la delegación del Trabajo los 
reros de limonada, con plaza fija, 120 no sufrió más que ligeros rasguños. Se i obreros y patronos de la casa Grisi, de 
pesetas mensuales, y el 20 por ciento de comenta muy favorablemente la deci-l Villanueva y Geltrú. Parece que hay 
la venta, controlada ésta; los abocadores slón del dueño del automóvil. ¡buenas impresiones de que se llegue a 
v ayudantes, 58 semanales; cocineros y 
reposteros, 70 semanales; ayudantes de 
éstos, 56; encargados del mostrador, 70; 
ayudantes, 56; fregadoras, 35. Señalan 
también una tarifa para los servicios 
extraordinarios en la población y extra-
rradio, así como en los períodos de fies-
tas. Estas bases serán presentadas al go-
bernador civil y al comité paritario el ure Do* i . m insp , loTin ríe Mi- bernauor civu y ai 
^ ^ J , 0 3 3 a r d i a « del Pí(Srado un día 17, concediendo un plazo de cinco 
> 'os miqueletes han enconud"" 
¡un acuerdo. Entre los obreros de V i -
llanueva y Geltrú hay gran nerviosidad 
por las detenciones efectuadas. En el 
asunto interviene la jurisdicción militar. 
El Centro de Dependientes 
Hallazgo de un cadáver 
ZARAGOZA, 15.—Frente a las vallas 
de las obras de embellecimiento del pa-
seo del Ebro, ha sido encontrado esta 
m a ñ a n a el cadáver del obrero Francis-
co Vives Catalán, de veinticinco años ' — 
de edad, con la cabeza machacada por BARCELONA, 15.—En el teatro del 
una palanqueta de trabajo que fué ha- Bosque, dió ayer su anunciada confe-
llada junto al cadáver . 1 rencia el presidente del Centro Autono-
nó la factura, pero al hacer escala el 
Don Dimas Madariaga septiembre una fecha memorable qua llenase por completo toda perspectiv» 
A l levantarse a hablar el señor Ma-:nacional. Debió ser un viraje en reden 
buque se enteró de que las composturasjdar íaga se dan vivas a los trabajadores'do que pusiese a Esnaña de P«»miHaa 
r d e r a X 6 d d T n t C faJSaS- E1 ÍndÍVMU0 h0lTaá0*' m, ia todo e> doctrinarism^absurdolel Si! 
- A la una de la madrugada un tren ^ J í g * * ? . P ° Í I t l C V * e e! 0 ^ Í N f i ° ^ Pero la no quedó com-
de mercancías arrolló al ¿ a r d a b a r r e r a í V ^ 6 0 1 ! ? 0 un tipo extraño, de carác-!pleta. Quedó a medio terminar lo que 
de Villas, Antonio Rodríguez, quien sufrió'ter5atlcas bien definidas, que dice queitan gloriosamente había empezado CÓO 
tan graves heridas, que falleció a los¡nada tuvo Que ver con la Dictadura y|día. Se suspendió la función en el ter-
pocos momentos. Parece que al empleado ¡que arremete contra ella. Pues ya, que¡cer acto y ya sabéis que el tercer acto 
al cumplir su cometido precipitadamen-¡nada tuve que ver con la Dictadura y'suele ser precisamente el de los desenla 
te se enganchó y cayó a la vía en el mo- que respetuosamente opuse opiniones ces. ¿ P o r qué? (E l público escucha con 
mentó en que pasaba el tren. contrarias a decisiones suyas, no he te-'g-an interés.) E l orador dice aue nn 
r i r f ^ T c ^ ^ ^ ^ ^ en acePtar ,a lnvl- Va a exPlicar ahora este por qué una 
íu^n fe salieron K " U j e t S f c 5 ^ yH Ve.nlr a ^ acf0' ^ e8 C0Sa tan sol° cüré -a f tade iy é s t ^ 
que le atracaron llevándose 12,60. Como!"11, a<it0 de Justicia- SI en la madrugada que quiero dejar bien sentada se relie, 
la víct ima dijera que no tenía para co-jdel 13 de septiembre se hubiera pregun- re a la absoluta Irresponsabilidad de la 
mer le dieron 1,70 pesetas y desapare- tado a los ciudadanos españoles su opi- Monarquía. 
cicron- lnión sobre la situación polIUca, todos, El señor Pemán expone el significa* 
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do do la Monarquía en los intereses vi- 'principal de Primo de Rivera. Primo 
tales del país y dice que asi como no de Rivera—dice el orador—que no era 
es ta r ía bien que los monárquicos que al: intelectual ni político, reunió en torno 
advenir la Dictadura dejaran de serlo suyo a esa masa. Ahora se presenta rquella retirada, dura y penosa, hasta el 
para cuya provisión se necesitaban con-
voyes, que eran el arsenal y la intenden-
cia de los moros contrarios, y ordenó 
porque la Monarquía apoyó a ésta, así este dilema: o todos esos tienen que 
tampoco es ta r í a bien que los monárqui-! volver a sus casas o hay que recoger 
coa de la Dictadura dejaran de serlo a;¡a esa masa. Dice que se debe recoger-
aceptar el Monarca la resignación de ha con objeto de llevarla al Rey y a la 
poderes del dictador. (Prolongados aplau I democracia. 
sos.) Que esa masa estuvo con el general 
Sigue exponiendo su pensamiento so-iPrimo de Rivera—afirma el orador— 
bre la alta misión encomendada a la I que no me lo nieguen a mí. Agrega 
Corona, que en los trances difíciles para'que a él le tocó presenciar en diversas 
el país dice siempre la ú l t ima palabra;ocasiones muestras de fervorosa y san-
een las miras puestas en el Interés ge ¡cera adhesión, con la que nunca han 
neral. Y de cómo esta institución se;contado los políticos. Que él es testi-, 
encarga en provecho de todos, d a n d o ' ^ de cómo en muchas casas el retra-vez en trescientos aftos. España obtuvo 
sucesión y continuidad a los hechos his- to de Primo de Rivera, cortado de la:una victoria seguida de anexión de te-
tóricos. Gracias a la Corona, se han SÍJ-, portada de una revista, fué colocado Irritorl0- « , . . . . , ,, r 
vado en E s p a ñ a esos momentos crítl-jcon une ón en lo m á s preferido del ho- ^ ' i 1 ; • -
eos de la entrada y salida de la Dic-jffar. (Muchos aplausos.) 
tadura. L a Corona los resolvió a so-1 Llega el señor P e m á n al final de su, 
la^. Y esto, que para algunos es rnoti-1 discurso analizando el significado d e i ^ 1 6 e l * n i8!,,̂ !!^ 
vo do crít ica, es la proclamación de la ¡esa adhesión y las ensf^fianzas que se 
gran ventaja de esa insti tución 
punto de que a aquel general, de aspee 
U juvenil, le trocó en el anciano, le 
blanca cabellera, que todos hemos co-
nocido. (Aplausos.) 
El general pudo asi disponer de sus 
tropas. 
Entonces, reunidas las fuerzas, hizo 
i que loa políticos e 'ncluso los hom-
bres Ilustres que se reunieron en Piza-
rra, consideraban Imposible: el desem-
barco de Alhucemas. E l imposible .e 
h.zo base de la victoria, y por primera 
G R A N D A 
A partir del 10 de octubre presentará 
todos loa días en SUB salones una gran 
revista de Modas, donde las señoras, me-
diante una tarjeta de la Casa, tendrán I 
derecho a ver el gran desfile de mani-
quíes, todas las referencias de la moda 
y adquirir preciosos modelos a 100 y 
200 pesetas. La tarjeta personal vale 
5 pesetas. 
Pl y Margall, 20. 
G A R A G E B L A N C O 
para coches sin chauffeur 
Hennosllla, 44. 
I Ñ Í O O Muebles. Todas clases, barati-
«Imog. Costanilla Anjfele», 15. 
M A R M Q L E J O 
H O T E L B A L N E A R I Q 
y z n z ^ TTXXXXIXXXXXXXXXXlXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXl.r 
Sé bien lo Infinitamente agradecidas!^ 
te le están las madres españolas. Una 
madre ama a sus hijos: mas no «obro 
todas las cosas. Quiere que sus hijos I  a  i t i t i  que desprenden. Describe con gran emoc ón Luaa» c o ia r n W H v i ^ r t T «H!C 
"permanece" siempre cuando lo d e m á s h a manifestación espontánea que se pro-|sea? útile8- t í ^ ^ í í J ^ Í J P 
falla. (Muchos y repetidos aplausos. ldujo durante todo el recorrido por E s - L ^ ^ r ^ 
los a Z Z ? 0 8 ^ ah0gadOa ^ ¡ V f * S ser trfido í c adá fv£V f ^ H p S e r hasta las madres de los muer-
ios aplausos.) ei contraste Impresionante de la m u - i : " ' 7x„ ««.roHooMo» nnrmi» onm. 
M orador pasa a explicar lo que debe chedumbre que acudió a la estación de ^ J ^ j S n i ^ ^ S ^ a ^ l S ^ 
r '» Juventud Monárquica Nacional Vitoria y presenciaba el paso en silen- Pr.end!eron l ***nJ™.q™™LV.en™ 
ció religioso: aquel desbordamiento en 
Madrid, prueba Incuest'onaWemfnte de 
cómicos favorables, donde hom-
6er t  r I 
y Ir. necesidad que existe de esta agru-
pación después de la Dictadura. Dice 
que tres cosas dejó Primo de Rivera¡UTlog 
que exigían la formación de un part-do 
para recogerlas. 
E l primorriverismo 
infundieron a BUS hijos heroicos no 
pasó en vano (grandes aplausos). Es-
paña debe grati tud a los caudillos que 
supieron triunfar y llevar la civilización 
hispana a aquellas tierras, para esta-
blecer en ellas un poquito de piedad en 
bres y mujeres le ofrecían bf-sos y lá-
srriraas. Ensalza a las mujeres que des- _ 
pués de,su muerte le hicieron guardia e ' f w a r de la esclavitud. (Ovación,) 
— ' 1 de honor en su tumba, y encuentra 
E n primer lugar, su nombre, que ya acertada la comparación del señor 
de por si solo constituye un anhelo. | Maeztu al equ'parar con el de doña 
Define lo que significa el "primornve- ¡ Inés de Castro el paso tr unfante de 
Las responsabilidades 
E n el año 23, se le acusó de haber 
nsmo" y dice que esta agrupación de-! ese entierro a t r avés de la P e a l M U l a - I ^ ^ W ^ S ^ ^ í S r í i J ^ 
be, en principio ser primorr.verista. Es¡ Termina diciendo que el morir en!PonsabIlidades. Responsabilidad, pregun 
mentira—añade—que las masas se au-i Pa r í s fué destino provid'-nc'al, pues 
nan en tomo a programas analíticos i en ese recorrido pudo recoger nueva-
que en la mayor ía de los casos no al- ; mente las m u ^ t r a s de adhesión de esa 
canzan, y si no, ahí e s tá el fracaso deiraa3a a ia qUe ^ habia acerCado en 
tantos programas como se han lanza- vida. 
do. Dice que aunque sabe le objetarán: (vivas y aplausos. E l público se pone 
como vicio de fulanismo que, por el 0tra vez de pie para aplaudir largo 
contrario, las masas prestan su adhe-, rato al orador) 
sión a una figura, porque la idea es _ r% • ' t nm 
una parto del espíri tu, y la persona JDon Ramiro de Maeztll 
ea el espír i tu todo, con ideas, sentimien-
tos y voluntad. (Prolongada ovación.) 
Dice t ambién que con esto tienen el 
éxito inicial asegurado y una magnífi-
ca t radición en la que apoyarse. Un 
albista, un romanonista — pregunta—, 
¿qué pueden exponer para conmover al 
pueblo como nosotros podemos ofre-
cerle la f igura Inmortal á-2i general 
Primo de Rivera o el nombre de Alhu-, 
ceraas? Y a antes de empezar contamos I m°s sentido todos m á s grandes que al 
c ¡n un archivo magnífeo de ¡ S ^ S ^ ^ l ^ ^ ^ J ^ j M ^ 
7 de fechas. (Muchos aplausos.) (Vo-un 0 7 f ? o r / e m ! Í a ° t e ^ 0 1lubIera.habla(Jo L r E ¿ eT a r ^ e n L r c o r i ó y c i i ien ml t in de esta InJoIe- Se VerIa arra3-ees. SO s rgumentar on log. a.) frado por otrag ldeag Pfcro ^ nos 
E l problema previo otros, las derechas, contamos con el 
- • - más grande orador de las Espafias. 
Continúa el orador exponiendo con to- No ha vacilado el señor P e m á n en Ha-
da clarldiad su a rgumentación, y al Ue-|mar8e primorriverista, y ha expuesto 
E l señor Maeztu, que ha seguido el 
discurso del señor Peman con atención 
espcciaMsima y constantes pruebas de 
adhesión, se levanta a hablar domina-
do por la emoción. Es saludado con pro-
longados aplausos. 
Habéis escuchado, dice, a un orador 
incomparable, que ha removido los es-
píri tus en el lago de la emoción. Nos he 
gar a los problemas que se plantean en ¡magls t ra lmente cómo el hombre es su 
el país, dice que no son los que ocupan perior a la doctrina. Esto lo suscribimos 
el primer plano, ni el de la moneda, ni 
el de la economía nacional, n i el de la 
instrucción, ni tantos otros que figuran 
y han figurado en los progamas de to-
dos los partidos, lo mismo de las Iz-
quierdas que d© las derechas, y no de 
ahora, sino desde muchos años a t rás , 
y que han fracasado siempre al solo In 
fácilmente, nosotros, los católicos. Gran 
de es la doctrina de Cristo, pero, ¿qué 
serla de ella si J e sús no fuera Dios? 
ta, ¿de qué? ¿De estar en Marruecos? 
Vayan a exlgírsela entonces a la en-
tente cordial, a Francia e Inglaterra, a 
nuestra posición geográfica, a nuestra 
historia, al testamento de Isabel la Ca-
tólica. Quizá sea por las derrotas. La 
victoria, dice, ea de Dios; a El se le d -
be antes que a Primo de Rivera: pero 
las enseñanzas de los errores pasados 
fueron también parte de la victoria. 
Recuerdo, agrega, que un comandan-
te del Tercio me decía que durante ca-
torce años, el soldado de Marruecos no 
había recibido de E s p a ñ a un papel que 
no fuera una incitación al desaliento y 
a la cobardía. E l Ejérci to era envene-
nado desde arriba a abajo. En la repu-
blicana Francia, por menos motivo eran 
fusilados centenares de hombres. Si ha-
blamos de responsabilidades, empece-
mos por formar consejos de guerra a 
tantos envenenadores derrotistas. (Pro-
longados aplausos.) 
Vuelve ahora la c a m p a ñ a responsa-
biligta, a l amparo del movimiento re-
volucionario universal. Ya sabemos aho- ** 
ra. como entonces, contra quién se dlr i 
ge. Ya lo sabemos Ida miembros de 
U . M . N . , que formaremos un frente 
con nuestro programa de reconstruc-
ción nacional—realizado en parte y en 
parte planeado por nuestro Ilustre JefejW 
—vivas a Guadalhorce—y que defende 
remos nuestro lema de Patria, Religión |>< 
de vina doctrina, sino del Hombre 
Alude a los discursos de los señores 
Ibáñez y Madariaga, y los comenta pa-
ra deducir de nuevo "que el espír i tu eŝ  
tentó de Implantación sin haber abo r - l t á con esotros". Venimos hoy, agre-
dado siquiera las soluciones. Achaca Igfa, a conmemorar el 13 de septiembre; 
oste defecto a que existe un problema pero también el 8 de septiembre de 1925, 
previo que es precisamente el que ha día de la Virgen, y fecha del desembar-
resuelto Primo de Rivera, y vencido el co de Alhucemas. X "ate recuerdo qule-
cual pueden resolverse los demás. Este ro referirme hoy. 
problema previo es el problema "po-
der", porque para llevar a la prác t ica 
eaos problemas hay que "poder" ejecu-
tarlos. 
E n este sentido expone lo que toca 
hacer a la Juventud Monárquica como 
vanguardia ideológica de»l partido. Los 
Los cristianos llevamos el nombre no y Monarquía. Algunos se lamentaban de i £ 
E l año de !a meditación 
E l primer año de la Dictadura, los 
enemigos del dictador se preguntaban: 
¿Qué hace ese hombre? ¿ P o r qué no 
va a Marruecos? Los otros problemas 
los hombres civiles sabemos resolverlos 
que antepongamos la Patria a la Reí 
gión; pero no se dan cuenta de que la 
f relación no tuvo por origen sino el 
mayor peligro. En 1823 lo que m á s pe-
ligraba era la patria amenazada por 
los cortes verticales y horizontales de 
separatismo y el sindicalismo y por el 
corte en el tiempo que pretendían los 
IntelectuaJes al desvincular el pasado y 
el porvenir. (Ovación.) 
Es posible que no aea ya la Patria 
quien requiera el mayor esfuerzo. El 
primer esfuerzo lo demanda la Monar-
quia, es decir, esa unidad de mando 
(eso significa Monarquía) que impide 
que nos disolvamos y ea g a r a n t í a de 
nuestra unidad nacional como los ele 
demás, los que formamos sus filas cen- ^ ¿ ^ Z ^ «TIMAT l ^ ^ m * * » " " ™ ' ™ vados principios religiosos lo son en el 
trales pernos de actuar con una gran 1 ^ i J S J Í ^ J ^ J í ^ L ^ b o r d e n moral. 
transigencia, para no dividir las dere-|QeraI í ? 1 ^ . 8 ^ tíSap0 I f ™ ^editar- No °nvt¿Z„,:„„. M i , , _ „ ^ x - se había dicho al pueblo, al menos en 
J ? ^ f , ^ ™ . r f fllñci0. »• razón de nuestra lucha en A f r l -cuanto sea preciso para unlrnoa en la ca ^ e8pañole8 no la queríamos. A n -
defensa del Rey y de los ideales supre-
mos. 
E l orador termina esta parte de su 
discurso con inspirados párrafos donde 
abundan brillantísimas Imágenes y ora-
toria del mas puro estilo, haciendo una 
semblanza de lo que es el Estado l'.be-
raJ y a dónde conducen sus extravíos. 
Hace alusión a los frutos de las cá-
tedras emponzoñadas de donde aale 
una Juventud con Ideas revolucionarlas 
tfue malgastan sus energías apedrean-
do a loa tranvías. Antes—dice—se te-
nía por norma apedrear a los conven-
tos; ahora se apedrea a loa tranvías, 
sin que nadie sepa lá razón que en 
siábamos tiempos de paz para reponer 
nos de los desastres coloniales. No se 
habla dicho al pueblo que el mundo en-
tero lo había diapuesto así, que por en-
cima de nuestra voluntad teníamos un 
mandato, acordado cuando los Ingleses 
renunciaron a sus derechos en Marrue-
cos a cambio de la renuncia de Fran-
cia sobre Egipto; se nos encomendó 
traer a la civilización un país, l ibrar el 
paso mar í t imo m á s Importante, que no 
podí?. estar a merced de cabilaa sal-
vajea. 
Primo de Rivera meditó. Se dló cuen-
ta de que no podíamos renunciar a Ma-
rruecos sin confesar nuestra incapaci-
Llamamiento a la unión 
r'^n"^r^L^id?"- 'í1'̂ 1 ««a P « r e dominar una. cabüa. rebel Increpa elocuentemente a los que con 
tribuyen a la degeneración de este E s -
tado democrático, al que, como aarcas-
mo final, colocaa el cetro de caña y 
la corona de espinas de una irrisoria 
soberanía popular. (Aplausos deliran-
tes . E l público, puesto en pie, aplaude! 
largo rato y vitorea al orador, Imp'dién-I 
dolé seguir. Vocea de "Así se definen 
los programas" y "Vivas a España".) 
L a reconstrucción nacional 
des, s in hacernos blanco de todas las 
codicias. Imperialismos y planes revo-
lucionarios del mundo. Estas reflexiones 
cambiaron su opinión y se decidió a aca-
bar lo m á s pronto posible. 
Primo de Rivera en Ma-
Cuando se hace el silencio, el señor 
P e m á n pasa a exponer el segundo pun-
to que como legado del Gobierno Primo 
de Rivera puede figurar en el ideario 
de la agrupación. 
Este so refiere a la reconstrucción 
nacional. Habla del plan de obras pú-
blicas, que ofrece como ga ran t í a s el 
jefe ded partido, el conde de Guadal-
horc« (InterrupcLoooB de "viva el con-
de de Guadalhorce"). ¿ Q u é otro hom-
bre puede presentar como él una obra 
como ce esa de las Confederaciones? 
Alude a las aspiraciones que en otro 
tiempo formuló el señor Rovira V l r 
g l l l con respecto al aprovechamiento 
de los ríos, y en especial a la Confede-
ración del Ebro entonces en proyecto, 
y aunque dice que no e s t á conforme con 
las Ideas, reconoce que había em ellas 
un fondo de verdad. Califica de acier-
to genial el del conde de Guadalhorce 
al darles realidad pensando que no ha-
b rá unidad nacional sin cuencas do ios| 
r íos aprovechadas, que en este aspecto 
hacen e l oficio de ios radios de una 
«•strella que se equilibra por su Igual-
dad da peso. 
Después de exponer en síntesis las 
fuentes de riqueza que representan para 
el país, se detiene nuevamente a con-
siderar la Confederación del Ebro, que 
s e r á en lo futuro como un gran puen-
te, el mayor de todos, tendido entre 
loa labradores de una y otra oril la por 
«er el puente de la comunidad espiri-
tual, «vitando asi que dicho rio pueda 
ser considerado nunca como una fron-
tera. (Gran ovación.) 
L a masa media 
rruecos. El Imposible 
¿Qué hizo? Llevar a la prác t ica una 
regla corriente y... olvidada. Disponer 
de todas las fuerzas para dar el gol-
pe al núcleo enemigo. Vió aquellos pues-
tos, diseminados, entre los que el ene-
migo podía pasar de noche y de día, y 
Hace luego un llamamiento a la unión, 
aunque todos nos unamos aún pasare-
mos amarguras para defendemos de lo 
que nos amenaza. Pero si no nos unimos 
los que defendemos principios comunes: 
no sólo l legarán los males, sino lo que 
es peor, los habremos merecido. Con fe 
y comprensión y miras elevadas para 
la unión con los que coinciden en prin-
cipios substanciales, como el espíritu es-
t á con nosotros, la esperanza también. 
Sigamos el credo de nuestro caudillo 
jefe, e Inspirémonos en su vida maravillo-
sa y en su m á s maravillosa muerte Im-
pregnada de la serenidad de los santo? 
que ya han purificado su vida en el 
sacrificio. E s t á con nosotros la juventud, 
el talento, el espíri tu. E l trluufo será 
nueatro. (Grandes y prolongados aplau-
sos.) 
A l terminar ae dan vivas entusiastas 
a España, al Rey, a Primo de Rivera, 
a Guadalhorce y a loa oradores, vivas 
que ae reproducen en la calla. 
"Fruslerías Selecta8,, 
Escogida colección de versos hu-
morísticos de 
Carlos Luís d e Cuenca 
Precio: 6 pesetas. 
Pedidos a la Administración de E L DE-
B A T E , Colegiata, 7, 
XXXXX|| 
C a s t i g a d o r e n a c c i ó n 
- « -
Lucha un poco desigual. El zapato, 
arma de combate. 
Isabel Asegurado López, de treinta 
y cuatro años, que vive en Zurbano, 21, 
se puso en relaciones con un galancete 
que dijo que se llamaba Pablo Sangro 
tíáncsez, de veinticuatro, y v iv i r en 
Juan Novarro. 32. 
La chica estaba por él... que vamos... 
E l día que el hombre no Iba a verla, 
se mesaba la melenlta y se tenia que 
administrar, no un sello, sino una póli-
za de aspirina. ¡Tal ae le ponían los 
dos hemlsferioa del c ráneo! 
Dejábase querer el muchacho y hasta 
se pe rmi t ió el lujo varias veces de 
mirarla con desprecio. Cuando un hom-
bre sale Adonis y además castizo por-
que sí, de loa que se desayunan con 
cemento y ae peinan con garlopa, hay 
que consentirles eso y mucho más . Isa-
bel bebía, ¡qué diremos bebía!, ¡ j¡sor-
bía!!! los vientos por el apuesto ¿oncel. 
Las cosas se formalizaron y la no-
via soltó mi l pesetas para loa prime-
ros gastos de la boda. Pablo se en-
cargó da todo, Incluso de llevarse el 
dinero y de no volver. 
Isabel le buscó. En la calle de .luán 
Novarro nadie le conocía ni de oídas. 
En cierta Empresa donde el chico dijo 
que trabajaba, tampoco... 
Rabiosa la chica por el engaño, le ha 
referido a las autoridades sus cultas y 
las autoridades buscan al fugitivo. 
Arrollada por el "Metro" 
A media tarde del domingo fué arro-
j i liada por «1 "Metro" en la estación de 
m iglesia la Joven de veinticinco años 
Josefina Agran Casas, domiciliada en 
la avenida del doctor Federico Rubio, 
^ ¡número 7. 
La victima estaba situada en el bor-
de del andén, y al llegar uno da los tre-
nes cayó a la vía. E l conductor, que 
se dió cuenta del accidente, ae apreau-
Hiró a poner en acción loa frenoa, y aun-
3¡que éstos respondieron inmediatamen-
te, no fué posible evitar la desgracia. 
Las ruedas del vagón gecclonaron el 
cuerpo de la joven. Personado en el 
lugar del hecho el Juzgado de guardia, 
se ordenó el levantamiento del cadáver 
y su traslado al Depósito judicial. 
Algunos testigos presenciales, reque-
3'rldos por el juez para prestar declara-
ción, no acertaron a concretar si la 
victima cayó a la vía por efecto de un 
desvanecimiento o si se arrojó volun-
tariamente. 
O T R O S SUCESOS 
Golpeada con un zapato.—En la calle 
de Doña Urraca, riñeron las vecinas An-
gela Marina Morales, de cuarenta y un 
años, y Antonia Villarroya Esquerro, de 
cuarenta. La primera resultó con una 
lesión de pronóstico reservado, que le 
produjo con un zapato su contrincante. 
Maltratado por sus compañero».— 
'Agustín Arreóla Acha, de treinta años, 
que viva «n la Ronda da Toledo, 14, fué 
maltratado por sus compañeros de ofi-
cio Florentino García y Bernabé Sán-
M|chez Izquierdo, de veintidós y diez y 
nueve años respaotlvai -ente. Agustín re 
gultó con lesionas de pronóstico reserva 
do. L a Guardia civil de las Ventas, en 
cuya demarcación ocurrió el hecho, de 
tuvo a los agresores. 
Un robo.—En el domicilio de Victoria 
García Gallo, de cuarenta y cir>'w> "os, 
calla del Limón, 8, entraron ladrones y 
se llevaron ropas y efectos por valor de 
1.000 pesetas. 
E n preparación. — Demetrio Degrado 
Villa, denunció que en al establecimien-
to da la Plaza de Lavaplós, 8, los ladro-
. nes descerrajaron los cierres, sin llegar 
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A C O N T E C I M I E N T O 
R A D I O F O N I C O 
R e t r a n s m i s i ó n d e s d e e l G r a n K u r s a a l , d e 
S a n S e b a s t i á n , d e l a ó p e r a , c o m p l e t a , 
"Russlan y L u d m i l a " 
CINES YTEATROS 
P E U C U L A S N U E V A S " 
P. D E L A MUSICA: "Camino 
del altar" 
Tras un noviazgo de diez año, 
joven abandona por otra a la novia * 
ria y formal, en cuyo amor reinciri ^ 
fin cuando ya frivola y coqueta i 81 
¡asediada por numerosos admirad Ve 
I Camino del altar, cuando iba a ca ^ 
Icón un banquero, la reconquista d ff** 
tivamente para su amor. qwini. 
Sigue la racha de las grises t ^ , 
¡las de la Tlfany. Todas emplazan ^ 
¡ma del amor algo grotescamente. El 
ma ea tan fútil, su desarrollo t»*1^* 
perflclal y premioso—marco amp^u••', 
el que los actos m á s Insignificant ín 
analizan con empalagosa mlnuci, *' r* 
D E 
G L I N K A 
P r i m e r a v e z r e p r e s e n t a d a e n E s p a ñ a , e 
i n t e r p r e t a d a p o r a r t i s t a s r a s o s . 
E s t a e m i s i ó n t e n d r á l o g a r e n l a n o c h e d e l 
m i é r c o l e s 1 7 . 
niiiiiimiiiiiimiiniD 
L e a n u e s t r a r e v i s t a O N D A S 
Programas de las principales emisoras europeas 
Notas musicales :-: Biografías de músicos 
Argumentos de óperas y zarzuelas 
Información gráfica :-: Amenidades 
ien vez de sintetizarse vlgorosam^'J 
i que el público acaba por tomarlo 
¡ma. La escena es pobre; los prota» 
tas mal escogidos. ŝonis. 




V E A USTED 
los grandes éxitos del REINA Vicrn 
RIA. Tarde, "Shanghai".' Noche • £ 
séptimo cleio", la obra predilecta m 
público. 61 
Todo Madrid sabe que... 
" P a p á Gutiérrez", la deliciosa com». 
día de Serrano Angulta, condensa en li 
todo el Interés teatral del monien!» 
Siempre, tarde y noche. * 
Esta tarde, primer martes de rnod». 
" P a p á Gutiérrez", y gran desfile ÍTB¿ 
délos de una Importante casa madrileña 
PARA SER FELIZ 
es necesario haber visto en el AVEjn 
DA " E l amante de madame Vidal", NÓ 
hay mal humor que se resista a la ¿ra. 
cia de este vodevil modelo. 
C I N E M A B I L B A O 
HOY MARTES 
"FOX POLLIES" 
Magnífica revista sonora. 
Gran éxito. 
Cine San Carlos 
(Atocha, 157. Teléfono 72827) 
W i l l Roger, Irene Rltch y Fifi Dor-
sait harán la delicia de los especiado* 
rea en la auper revista fox "Nuevoa ri-
cos caprichosos", con la que inaugura 
su temporada oficial de cine sonoro el 
CINE SAN CARLOS. 
L a tercera cosa que quiere explanar 
se relaciona principalmente con la fa-
mi l ia política que ha quedado en la 
orfandad. Se refiere a la masa media, 
fluc con sano instinto fué el sostén 
P A R A D O R H O S T E R I A 
En el kilómetro 48 de la carretera de 
Barco de Avila a Avila. 
Excursiones alpinas, deportes de in-
vierno. A 1.600 metros da altitud. 
Telégrafo, correo, calefacción central, 
baños, habitaciones para una o dos per-
sonas, 
r e r e s c a n c e 




L A MEJOR SURTIDA en artículos 
PLATA D E L E Y 
P A R A D O R . H O J T E R . I A 
« i 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c o k 
LOS D E HOY 
ESPAÑOL (Margarita Xirgú).—Tarde, 
no hay función.—10,80, La niña de Gó-
meE Arias. (14-9-930). 
. CALDERON (Compañía Enrique B> 
rrás).—6,80, 10,80, E l alcalde de Zalamea 
(gran éxito). 
ZARZUELA (Compañía Aurora R* 
dono-Valeriano León).—6,30, 10,48, La 
venganza de don Mendo. Cuatro pesetas 
butaca. 
R E I N A VICTORIA.—A las 7, Shan 
ghal.—A las 10,45, E l fléptlmo cielo 
(enorme éxito) (9-9-980). 
ALKAZAR.—A las 6,45, Papi I W * 
rrez y desfilo de modelos.—A las Wm 
P a p á Gutiérrez. , . 
INFANTA ISABEL (Compañía de Ma-
ria Tubau).—A las 6,30, Málvalo» y 
Charla, por Federico García Sanchli-
A las 10,30, Malvaloca. . 
TEATRO AVENIDA (Emprcaa S. Aj 
G. E. Teléfono 17571).—A las WO J 
10,30 (Compañía de comedias), M 
amante de madame Vidal", graciosa-
mo vodevil en tres actos. 4 pesetas ra 
taca (9-9-980). „ M 
R 0 5 I E A . - A las 6.80 y 10,80, Conchita 
Granado, Pepita Velázquez, Ofelia M 
Aragón, la cual pasará su número 8 m 
7,30 y 11,30. , 4ífl 
C O m C O (Loreto-Chlcote).—A las W 
y 10,30 (precios corrientes). L»* 
citas mujeres. (Exito inmenso) i * * ! 
BOMEA.-6,80 v 10,30, Ofelia de 
gón, Ramper, Pepita Velázquea, Conci-
ta de Leonardo. Ofelia de AraRón p* 
e i r á su número a las 7,30 y 11.30- . 
FUENCARRAL (Compañía HrlAca.9, ¡ 
Balloster).—Precio» popularos.—A '^«J 
y 10,46, "Las pantorrillas" (éxito w 
rante, de Enriqueta Serrano). J 
CIRCO DE PRICB.—A las 10,80, 
función de circo. Exltazo de las nUT* 
atracciones. Hoy, debut del Autodroo» 
do la muerte. Gran emoción. K̂ >\ 
CINE D E L CALLAO (Teléfono 
8,46, 10,45, Pobre marido (cómica). 
ciarlos sonoros Fox. E l Fantasma 
Honor ("f i lm" sonoro, por WlH'»» 
llier) _ 
PALACIO DE LA MUSICA (E»/" 
sa 8. A. G. E. Tel. 16209).—A la» ^ m 
10,45, Camino del altar. rt g. 
CINEMA GOVA (Empresa S. A. u. 
A las 6,45 y 10,80, Trepador do Iac 
dae. E l Desierto de la Nieve. ^ 
CINE IDEAL.—6 y 10,30, Plm, 1* 
pum. Toque de alarma (Wanda ^ 
ley). La hora secreta (Pola NcgrU- ^ 
CINEMA BILBAO (Teléfono V * 
Contaduría).—A las 6.80 y 10,30, B ^ j 
Noticiario sonoro Fox. El potro oe *• 
sollna (cómica). Fox Follies (»on<íniSt 
CINE SAN CARLOS.—A lai W * , 
lón), últimos días de cine mudo, ü-' 
ño de un vals (por Willy Tritp), * P 
clones (por Harry Halm). El JU 
Inauguración del cine sonoro. in 
CINEMA EUROPA ("Metro A'v d( 
do ) . -A le« 6,30 y 10.30, E l bat̂ ^V.̂ S. 
Wolga, superproducción rusa) (¿w-^ 
• « » 
A 07 kilómetros de Sevilla y 33 de 
Huelva. 
Instalada por el Patronato Nacional 
del Turismo en el histórico lugar de evo-
caciones colombinas, que es además por 
si mismo un delicioso paraje. 
Restaurante. Cubierto, 8 pesetas. 
D E L G J T U D f A N T E 
Instalada por el P. N . T. Evoca loa 
mesones de otras épocas, y on ella se sir-
ven almuerzos (8 pesetas) y meriendas 
de cocina española exclusivamente. 
Contigua a la Universidad, con entrada 
por el callejón de San Pedro y San 
Pablo. 
(El anuncio de loa •,«poct*c",oSlAa I 
pone aprobación ni reoomendaru" j 
fecha entre paréntesis al plf ^....Hi-i 
cartelera corresponde a la de P 
c lóV de E L DEBATE de la orí 
la obra.) 
tic* 
Instalado por el P. N. T. en el caatl-
lio que perteneció a los duques de Frías. 
Teléfono núm. 21. 
Habitaciones con agua corriente. Ca-
lefacción central, baños. 
Dista de Madrid 150 kilómetros. Cami-
no de Guadalupe y Sevilla, 
Diariamento llega E L DEBA? 
a Francia por avión. El P^'0 
de v e n t a de estos ejemplareS 
es de un franco. Con una ^ 
tampilla de caucho van seña-
ladas en la cabecera del P 
r i ó d i c o estas caracteristicaSj 
Los ejemplares que se envi* 
por correo continúan vendi i ' 
dose al precio de 60 cén ' 
mos de franco. 
IflADlUU.—Año XX.—Núm. 6.605 E L D E B A T E ( 5 ) Martes 16 de septiemhre do 
li)S0 
L A V I D A E N M A D R I D 
L a expos ic ión de anteproyectos 
del extrarradio 
ei Museo Municipal (locales del 
HB-UO Hospicio) ha quedado totalmen-
811 instalada la Exposición de Trabajos 
16 sentados al concurso internacional de 
rr^ royectos para el trazado viario y 
ba¿ización del Extrarradio madrileño. 
uan quedado asimismo expuestos los 
abajos realizados por la Oficina Mu-
T „Q1 de Información sobre la Ciudad, jjjcipai ̂  
diligencia con que han formalizado sus 
matrículas, evitándose la larga perma-
nencia en . los locales universitarios y 
las molestias a que con el sistema anti-
guo se veían obligados a padecer. 
Las Oficinas de la Secretaría general 
han funcionado de cuatro a siete de la 
tarde, y a las seis, se había ya despa-
chdo a un público numeroso, integrdo 
por alumnos, señoritas alumnas, o re-
presentantes de ambos, ascendiendo a 
más de mil los que han sido servidos 
y complacidos en sus deseos. 
E l sistema puede todavía ser más rá-
pido, si el alumno se atiene exactamen-
te a las instrucciones dadas a la publi-
cidad, y, sobre todo, la de que no debe 
cubrirse más que la primera parte de 
lr:s tres que componen el impreso de 
matrícula, y, en ésta, sólo es preciso 
consignar las asignaturas, la firma, y el 
A p e r t u r a d e l o s T r i b u n a l e s [JN 
E l ministro se refiere a la nece-
sidad de elevar el sueldo al per-
sonal judicial y f iscal 
L a M e m o r i a del f i sca l c r i t i c a dura -
m e n t e a l a D i c t a d u r a 
Poco después de las once y media 
llegó al Palacio de Justicia el minis-
tro señor Estrada para presidir e' 
acto de la apertura d« los Tribunales. 
E l público que a la puerta del salón de 
actos se apiñaba llenó los bancos, y 
buena parte de los asistentes quedaron 
en pie. 
D I S C U R S O D E L M I N I S T R O 
Comienza declarando lo honroso y 
grato de su misión para quien, como 
él, nació en el hogar de un funclona-
mo preparación de dicho concurso 
C0La Exposición, que es muy interesau-
ocupa varias salas del Hospicio. Aho-
de momento, no estará abierta al 
^blico. sino que permanecerá solamen-
F al servicio de las personalidades quej domicilio def firmante 
mponen el Jurado califi'ador, convo-| E l éxito de esta primera Jornada de 
c0A„ como es sabido, para el 10 de oc-|la implantación del procedimiento sim- . 
^o , coiuu f ¡pliflcador, se debe, en primer lugar, al "O judicial y vivió en contacto con 
tubr î ^minc-o salieron nara VIIMIHA I ministerio que acertadamente lo ha dis- los Tribunales durante largos anos de 
domingo s ^ a la corrección de loa alumnos actUación profesional, 
al objeto de ult imarlos preparativos 0 personas que les representan, y a loa No ha de ser una disertación aca-
para el Congreso Nacional Municipal s-¡ funcionarios universitarios quo con to-!démica ni puede articular grandiosos 
C * * ^ ^ ^ entusiasmo lo h a n l ^ de reform^ slno qUe ha d 
curar que cuanto antes se restablezca 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o i el sosegado ordenamiento y régimen de 
— — derecho, que constituye la primera ga-
Estado general.—En el Pacífico debejrantla de la paz pública, 
existir una zona de altas presiones ra- linlcia la parte peroratlva del dlscur-
sando las costas occidentales de Amé-j so glosando el articulo 76 de la Cons-
rica del Norbe. E n el ¿entro de todo|titución, que encomienda a los Tribu-
este continente existe una gran zona|nales y Juzgados la facultad de apli-
^talaci^n de los trabajos, proyectos, i de presiones débiles, que ocupa todo I car las leyes "sin que pueda elercer 
etcétera, que enviará Madrid a la E x - el Canadá y se extiende has^a Méjico, lotras funciones", exclusividad que de-
..i*iAn Mimicmalista cue se oreramza T?n A m á ^ i ô-nt-roi «vio^« +aTv,wi¿„ « ' . . 
;oB Manuel), secretarlo y jefe técnico,¡cumplimentado 
apectivamente, de la Unión de Muni-
wdos Españoles. Anoche marchó tam-
vdénPara la c a P i ^ levantina el arqui-
jíunicipal señor Giner de los Ríos, 
Afecto a la Oficina de Información so-
r . ¡a Ciudad, quien lleva el encargo 
hacer los oportunos estudios para la 
dos núcleos de presiones débiles reía 
tivas. 
E n el Atlántico occidental, rasando 
lición Municipalista que sé organiza, E n America eentrai existen también 
como anejo del Congreso mencionado. -i— - ' — i — — - J -
^Organizada por el director de la E s -
ajela Municipal da Cerámica, señor A l -
cántara, el jueves próximo quedará ins-i costas americanas eutre loa para 
en el Patio de Cristales del lelos 50 y 55, debe existir una zona 
ciclónica que se aproxima a las costas 
ded archipiélago británico, y más al 
Sur, entre los paralelos ó5 y 40 y los 
meridianos 45 y 50 W., aparece, aunque 
no bien definida, otra zona ciclónica. 
E l anticiclón ded Norte de Europa 
aparece entre Rusia y la parte oriental 
de la Península escandinava; el del At-
lántico se extienda desde Las Azores 
hacia el golfo de Viscaya, y las altas 
presiones cubren toda ' uestra Penín-
sula, Francia y el archipiélago britá-
nico. Entre estos dos anticiclones exis-
te una zona de mal tiempo sobre Dina-
marca, y otra muy extensa, aunque po-
co profunda, que abarca toda Italia, 
alcanzando por el Norte hasta Hungría 
y cubriendo por oriente Grecia y Yugo-
eslavia. 
E n nuestra Península el cielo está 
despejado en general, y no se han re-
gistrado precipitaciones de importan-
cia,, y L a descendido la temperatura. 
Agricultura.—Tiempo de cielo con po-
cas nubes. 
Otras notas 
Ayuntamiento, una interesante Exposi-
ción de acuarelas y objetos de cerámi-
ca de que son autores los obreros alum-
nos de la precitada Escuela. 
La Exposición durará irnos seis u ocho 
días, y la integrarán las acuarelas pin-
jjjfcs por dichos alumnos durante su 
reciente excursión veraniega a Carva-
jales de Alba (Zamora), acuarelas en 
número de unas cincuenta, y unos se-
genta u ochenta objetos de cerámica fa-
bricados durante el pasado curso. 
_E1 conde de Romanones ha dirigido 
al concejal don Fulgencio de Miguel una 
expresiva carta en la que le indica que 
él como propietario, no pondrá obstácu-
lo' alguno para la instalación en las fa-
chadas de sus casas de postes, aparatos 
de alumbrado público y de cuanto se 
considere preciso para procurar la des-
aparición de farolas, etc., que, por su 
emplazamiento en las aceras, constitu-
yen un importante estorbo para la 
circulación de los peatones. 
_ E n la Dehesa de la Villa, y en ho-
nor de los niños de la Colonia escolar 
municipal, se ha celebrado una fiesta In-
fantil en la que Intervinieron los popu-
lares artistas Pompoff y Thedy, quie-
nes se brindaron generosamente para 
ello. Asistieron al festival loa cuatro-
cientos niños de dicha Colonia y otros 
doscientos del Colegio de Nuestra Seño-
ra de la Paloma, estos últimos en cali-
dad de invitados. 
H a terminado el plazo de 
rect i f icación del Censo 
,.. .Ayer terminó el plazo dQ .admisión 
4e rectificaciones al censo electoral. A 
audia tarde varios funcionarios d e 1 
Ayuntamiento procedieron a retirar las 
titas que han estado expuestas al pú-
blico en la Plaza Mayor. 
El número de electores comprendidos 
«a las listas es de 189.310, a los que 
hay que añadir los que resulten no in-
cluidos, entre los reclamantes que han 
acudido en tiempo oportuno. Se han pre-
sentado más de 20.000 peticiones de in-
clusión, traslado y rectificación de erro-
res; pero como la mayor parte de es-
tos se deben a errores de copia en la con-
fección de las listas y en la busca de 
nombres se calcula en un 40 por 100 
d total de las reclamaciones que darán 
origen a modificaciones del censo. To-
das las secciones en que se hallaba' cla-
sificado tendrán que ser variadas, pues 
debido a las reclamaciones recibidas, ex-
cederán de los 500 electores que la ley 
BefiaJa como máximo. 
Están encargados de realizar los tra-
bajos veinte funcionarios, entre los que 
Be hallan cinco alumnos del Colegio de 
San Ildefonso, bajo las órdenes del je-
fe de la sección de Estadística del 
•Ayuntamiento, don Antonio Saborido y 
del segundo jefe señor Vives. L a labor 
de estos funcionarios es abrumadora, 
pues han tenido que hacer más de 20.000 
flchas y 400.000 duplicados, aparte de la 
copia de listas, formación del índice, 
etcétera. L a jomada dura todo el dia, 
y anoche tuvieron que cenar en la ofi-
cina de la que han salido de madrugada. 
L a Junta municipal de estadística 
queda a partir de hoy constituida en 
sesión permanente, para terminar los 
trabajos en los nueve días que deter-
mina la legislación vigente. Transcu-
rrido este plazo, las listas pasarán en 
ültimo trámite al ministerio de Trabajo. 
Fiesta en l a barriada 
Homenaje al doctor Lozano.—El do-
mingo se celebró en el Puente de Valle-
cas el homenaje a la memoria del doctor 
Lozano y Ponce de León, al que asis-
tieron representaciones de la Universi-
dad Central y de la Facultad de Cien-
cias de la que fué catedrático el doc-
tor Lozano. Se descubrió una lápida que 
da este nombre a una calle de la barria-
da y se pronunciaron varios discursos. 
Dió las gracias el hijo del homenajeado, 
don Eduardo Lozano. 
Curso de inspectores de Sanidad.—El 
dia 25 darán comienzo en el Instituto 
de Higiene de Alfonso X I H dos cursos 
simultáneos para inspectores municipa-
les de Sanidad. 
flende, pero que exige la debida com 
penaación. 
Comenta largamente la garantía que 
la autonomía del poder judicial, ex-
puesta por Monteaquieu y seguida en 
todas las modernas Constituciones, su-
pone para los individuos. Garantía que 
permite ejercer en países como Ingla-
terra el recurso por inconstltuclonall-
dad de las leyes; por muy poderoso que 
fuera el ministro que decretara una 
medida oficial, más poderoso serla el 
Juez que, escudado con la ley misma, 
negase su cumplimiento. 
Independenc ia e c o n ó m i c a 
Para que dicho poder logre sus fina-
lidades es condición previa, esenciali-
sima, la independencia efectiva de los 
llamados a él. 
Bueno sería que se devolviera a la 
jurisdicción ordinaria las materias que 
s: han ido sustrayendo a ella; también 
sería eficaz contra los males presentes 
una reforma del enjuiciamiento, que ro-
busteciera la actuación del juez y diera 
mayor flexibilidad al procedimiento; pe-
ro la clave de la independiencia está en 
el factor personal y en las circunstan-
cias de que debe rodearse su actuación. 
Habla de la estrechez penosa en que 
viven los funcionarlos judiciales, y en-
salza la limpieza de conducta, el lus-
tre inmaculado de una Magistratura, 
que nunca conoció la simonía. Pero es 
rudo el contraste entre la penuria del 
funcionario y la opulencia de los liti-
gantes e injusta la situación de inferio-
ridad en que se encuentra con respecto 
a otros profesional-s, causa de honda 
preocupación para el Gobierno. 
Pero esa necesaria independencia no 
consiente la agrupación profesional en 
organizaciones que la pluma se resiste 
a llamar Sindicatos. No pueden expli-
carse es^s movimientos en funcionarios 
que tienen un Estatuto de derechos; 
cuando él ciudadano se convierte en fun-
cionario, adquiere el status especial de 
DE A C B Í E S 
E l Ministerio de E c o n o m í a conce-
de un premio de 50 .000 pesetas 
L a "Gaceta" del domingo, por real or-
den de Economía, convoca un concurso 
de análisis de aceites. 
E l concurso tendrá por objeto la do-
mostración práctica de un procedimien-
to de análisis, capaz de indicar la pre-
sencia de, por lo menos, el 5 por 100 de 
aceite procedente de orujo refinado de 
aceituna, obtenido por cualquiera de los 
disolventes actualmente conocidos, y 
usados industrialmente en sus mezclas 
con aceites naturales o refinados de oli-
va, de distintas clases y procedencias. 
Las Instancias se presentarán en el 
Ministerio, en plazo de treinta días. 
Los concursantes actuarán por el or-
den de presentación de instancias y en 
los días que se señalen. 
Los ensayos de análisis los efectuarán 
sobre las rjuestras que 1 i facilite el 
Jurado. 
L a duración de cada ensayo no podrá 
exceder de cuarenta y ocho horas. 
Para conservar el secreto del procedi-
miento hasta el último momento, cada 
concursante podrá ir provisto de los lí-
quidos, reactivos o aparatos que estime 
necesarios. 
Será condición Indispensable para te-
ner en cuenta en el fallo de este concur-
so que el procedimiento tenga una segu-
ridad absoluta, y será prioridad de mé-
rito la facilidad y rapidez de su ejecu-
ción. 
E l autor del procedimiento que resul-
te eleprido por el Jurado recibirá un pre-
mio de 50.000 pesetas. 
E n el caso de que hubiese dos concur-
santes con Iguales méritos, se adjudica-
rá el premio por mitad. 
No tendrá derecho a percibirse hasta; 
que indique también el Jurado de modo 
detallado y por escrito el método ana-
lítico seguido y los reactivos que ha em-
pleado, preparando estos últimos a pre-
sencia del Jurado. 
E l procedimiento de análisis premia-
do quedará de propiedad de la Comi-
sión Mixta del Aceite. 
E l Jurado, para la apreciación de la 
seguridad científica del procedimiento, 
estará constituido por don Juan Díaz 
Muñoz, ingeniero agrónomo, profesor de 
la Escuela Especial do Ingenieros Agró-
nomos de la Moncloa; don José Ranedo, 
del Laboratorio Central de Aduanas, y 
don Angel del Campo, catedrático de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad 
Central. 
Para la preparación de las muestras 
y garantía de las mismas intervendrá 
también un representante del comercio 
interior, designado por la Cámara de 
Comercio de Madrid; otro por la Fede-
ración de Exportadores de Aceites de 
Oliva de España, y otro por la Asocia-
ción Nacional de Olivareros de España. 
E s c u e l a s y M a e s t r o f I R M A MI R E Y 
E n la "Gaceta" se publican las co- L a s e sca las administrat iva y t é c -
rrespondientes reales órdenes, creando 
cien plazas (50 de maestros y otras tan-
tas de maestras) para los grupos esed-
lares de Barcelona, y una escuela gra-
duada para niños de tres secciones en 
el casco de población de Toledo. E n am-
bas se dice que el nombramiento del pro-
fesorado se hará por quien correspon-
da. Los de Toledo, entendemos que se 
harán como de costumbre. E n cuan-
to a los de Barcelona el Patronato es-
colar de dicha población ha abierto 
un concurso en el que se exige una so-
licitud, alegando méritos y servicios y 
n i ca de Correos, refundidas 
Meda l l a s de Oro del T r a b a j o a don ; 
Sever ino A z n a r y don Er -
nesto M e h í n 
SAN SEBASTIAN, 15.—El presiden-
te del Consejo subió ayer a las diez de 
la mañana a Miramar y después de 
asistir a misa en la capilla da Palacio, 
en unión de la familia real, sometió a 
i r p r e s e n S ^ 'a *r!"a de SU majeStad 108 siguientes 
redactada en castellano o en catalán. 
sobre organización escolar. Las instan 
cias deberán presentarse dentro de loa 
quince días siguientes a 
del concurso en la "Gaceta". 
¥ * * 
Se han dispuesto créditos para reali-
zar obras en las escuelas de E l Fargue 
(Granada), Alfácar (ídem) y grupo de 
Alíonso X I I I , de Madrid. A Vilaseca de 
Solclna (Tarragona), se le reconoce en 
principio la subvención de 60.000 peso-
tas para la construcción de dos escue-
las graduadas que no podrá percibir 
hasta no tener las obras terminadas. 
También se dispone por real orden que 
el Jefe de la sección administrativa de 
Santa Cruz de Tenerife, don Arturo Za-
mora, pase a la de Cuenca. 
* * * 
Una Comisión de opositores última-
mente aprobados, ha visitado al minis-
tro del ramo en demanda de que a los 
plenamente aprobados se les exima de! 
tiempo de prueba que se determina en 
la última real orden sobre listas de apro-
bados. Nos envían una nota que, por su 
larga extensión, sentimos no poder pu-
blicar. E L D E B A T E ya se ha hecho eco 
varias veces de sus aspiraciones y ha 
manifestado su criterio favorable a que 
decretos: 
Tregldencla.—^Declarando Jubilado al 
topógrafo ayudante mayor de Geogra-
^ " J ^ K I I ^ ^ L / I " iíía. Jefe de Administración de tercera 
la publicación cia3eJdon jogé GarcSa p]aza y L ^ n ; en-
comendando al ministro de la Goberna-
ción la urgente preparación y realiza-
ción de las Conferencias Telegráficas y 
Radlotelegráflcas que se han de reunir 
en Madrid durante el año 1932. 
Gobernación.—Refundiendo a una so-
la las escalas administrativa y técnica 
que constituyen el Cuerpo de Correos. 
Jubilando por cumplir la edad reglamen-
tarla al Jefe de Administración de ter-| 
cera clase de Correos don Jorge Díaz 
Moreno. 
Trabajo. — Dictando normas para la 
emigración de obreros españoles a paí-
ses afectados por el paro forzoso. 
Propuesta de concesión de la medalla 
de oro del Trabajo a los señores don 
Ernesto Mahín, profesor de Economía 
de la Universidad de Lieja, y don Seve-
rino Aznar y Embid, publicista y cate-




tal gracia les sea concedida, tanto mác 
habida cuenta de las últimas concesiones j 
otorgadas a los restantes opositores y 
el largo tiempo que en sus famosas opo-
siciones han empicado. 
L a inscripción queda abierta en dicho 
Centro hasta el dia 22, a las cuatro de la|la función a" él asignada. 
Por otra parte, no es propio de un tarde L a suscripción de los labradores de 
Cuenca.—Continúa abierta la suscripción 
en favor de los Jornaleros y pequeños 
gobernante digno asistir en silencio al 
ejemplo demoledor de tal expresión de 
labradores arruinados de los pueblos de rebeldía, 
Santa María del Campo Rus, Villarejo Termina diciendo que le queda en es-
de Fuentes y Fuentelespino de Haro te momento la tranauilidad de haberles 
(Cuenca), cuyos términos asolaron l o s . ^ ^ único h¿mcnSL¡e qile podía 
P EroSfspo' dria^diócesis ha encabeza- '^gírse le: el de la sinceridad. (Aplau-
do la suscripción y ha publicado una sos). 
pastoral mandando colocar mesas petlto-| Acto seguido, declaró inaugnrado el 
rias en todas las parroquias de aquélla, período Judicial de 1930-31. 
Se reciben donativos en Madrid en la| 
Casa de Cuenca, Espoz y Mina, 7. 
E l ortopédico especiallsta-herniólogo, 
profesor Pedro Ramón, ha regresado, 
encargándose de su despacho. Carmen, 
número 38, Barcelona. 
Cuadros. Galerías Ferreres. Echeguray, 27. 
" L A F U M A 
C E E C E D I L L A (Madrid) 
Médico director: A, de Larrluaga. 
M E M O R I A D E L F I S C A L 
Ocupa la memoria del fiscal 156 pá-
ginas, seguidas de los apéndices acos-
tumbrados. 
E n las tres primeras, bajo el epígra-
fe "A modo de prólogo", recuerda có-
mo a su actual cargo le llamó el Go-
bierno cuando ejercía la profesión de 
abogado, a la que le llevó una exceden-
cia forzosa, con motivo de la supresión 
de una Sala de lo Contencioso. Poste-
riormente, fué reintegrado a sus funcio-
nes de magistrado, para ser nuevamente 
objeto de "una tan prematura como 
brusca e inesperada jubilación; respec-
to a la que quisiera, deliberadamente, 
excusar todo comentario." 
E l tema que escoge para la Memoria 
es el siguiente: " L a Administración de 
Justicia en España al advenimiento de 
la Dictadura y durante los seis años 
:¡ Pensión completa, Incluida asisten- j ., ésta imperó y fué árbitro de los 
I cía médica, de 30 a 60 peseta», f 
i Oficinas en Madrid: [ 
ALFONSO X H . 44.—Teléfono 16704 
de Iturbe 
Con motivo de la inauguración ofi-
cial del domicilio social y bendición de 
la bandera de la Colonia, el domingo se 
celebró una simpática fiesta en la Co-
lonia de Iturbe. 
L a misa de bendición se celebró a las 
ooce de la mañana, frente al domicilio, 
después de inaugurado. Actuó de ma-
drina la señorita Consuelo Nlstal, a la 
acompañaron las señoritas Lolita 
^artí, Josefina Peña, María y Paula 
vega, Carmen Segovia, María Madrid, 
Esperanza Simancas, Cristina Calles y 
Julita Poyuelo, que han bordado la han 
dera. 
Terminada la solemnidad religiosa, se 
Procedió a la inauguración del domlci-jC 
"o social y de una nutrida biblioteca M 
circulante, y por la tarde, como remate 
g la fiesta, la banda del Colegio de la 
paloma dió un concierto y se celebró un 
Jjaile de sociedad en honor de las sé-
gritas antes mencionadas. 
Asistieron varios concejales y tocos 
los vecinos de la barriada. 
L a matrícula oficial en 
la Universidad 
Nota oficiosa.—"Conforme se había 
J^nclado en nota facilitada por la Se 
cretaría general, ayer se abrió el peno 
de la matrícula oficial, quo se cena^ 
^ el mÍ8mo dia 30. a las doce de ^ m> 
^ - P l a z o improrrogable-y ^ r 
Sobarse que el nuevo Procedimiento or 
& d o el ministerio de I f Ydjímo. 
publica, v Rollas Artes, es rapiais»1111'' 
feto ^ a ^ ^ " m w U r a c i ó n como Para 
bri Propios interesados, que ^ J ' ^ ^ limeros sorprendidos por la extremaaa 
destinos de la Patria. Lo que prometió 
hacer, lo que hizo, y lo que dejó de ha-
cer." 
.H1 "Notas oficiosas. Memorias, discursos, 
inr~T 1' , r - [ i a "Gaceta de Madrid" y hasta el Diario 
• Ue sesiones de la llamada Asamblea Na-
rÁ ; X X X X X X X E H cional usa y cita el señor Del Valle re-
jipetidamente en su trabajo. 
*| A l tratar de la atención que la Dicta-
^ dura prestó a estas Memorias, materia 
3 que trata en el epígrafe I I I , concluye: 
¡"Después de lo dicho y de lo que más 
'adelante diremos, forzosamente hemos 
¡de convenir en que, si estériles eran es-
c i ta clase de trabajos hasta el 13 de eep-
^itiembre de 1923. no lo fueron menos 
M a ñ a n a m i é r c o l e s 
e n e l a r i s t o c r á t i c o 
D E S O C I E D A D 
Petición de mano 
L a señora viuda de Pelegrí ha pedido 
para su hijo, el teniente de Ingenieros 
don Vicente Pelegrí Romero, la mano 
de la bella señorita María del Carmen 
Eacribá de Remaní y de Luzán, hija de 
los marqueses de Argelita. 
Han salido para... 
Fonelas, doña Carmen Igaul; Medina 
del Campo, la señora viuda de Busta-
mante, y Navas de Riofrío, el duque de 
Vistahermosa. 
Han regresado: 
De Colunga, don Alvaro González Val-
dés; de Cestona, la señora viuda de Lu-
que; de Cereceda, don Tomás Nazario 
García; de E l Escorial, la señora viuda 
de Velasco; de E l Ferrol, doña María 
Ponce de León; de Galapagar, don In-
dalecio Couto; de L a Isabela, doña Car-
men Toledo; de Miraflores de la Sierra, 
doña María Zafra; de Puenteviesgo, don 
José Medina; de San Sebastián, doña 
Dolores Bayo y el doctor Vicente V. F . 
de Sistallo, don Guillermo O'Shea; de 
Sonseca, don Manuel Gil de Santibáñez; 
de Torre de Esteban Hambran, doña 
María Teresa Lacaba; de Zamora, don 
Cipriano Martín Blas. 
—Han regresado de Hendaya don 
Cándido R. de Cells, su hijo el Joven 
marqués de Trebolar y sus primos don 
Joaquín Medlavilla y don José Luis. 
— E l aristócrata navarro don José 
María Ligues ha llegado a Madrid pro-
cedente de Clntruénigo. 
Fallecimiento 
E l domingo pasado falleció la respe-
table señora doña Dolores Gutiérrez de 
Terán y Caturlo. Dama de excelentes 
cualidades personales, de una virtud 
constante y práctica mereció siempre 
el afecto de cuantos la rodeaban. E l 
próximo día 18 se celebrará por su al-
ma un solemne funeral en la parroquia 
de San Martín. Descanse en paz y re-
ciba su distinguida familia nuestro sin-
cero pésame. 
Aniversario 
Mañana se cumple el tercer aniversa-
rio del fallecimiento de la excelentísima 
señora doña María de la Concepción 
Oredlana-Pizarro Maldonado Avecia y 
Carvajal, viuda de Pérez de Herrasti, 
marquesa de Albayda. Por su alma se 
dirán misas en varios templos de Ma 
drid. Salamanca, Aldehuela de la Bóve-
da, Las Torreas, Piedrahita, Trujillo, 
Marmolejo y Granada. 
Sufragios 
Hoy y el próximo día 22 se aplicarán 
sufragios en diversos templos de Ma-
drid por el alma del malogrado joven 
José María de Silva y Melgarejo, que 
falleció cristianamente el día 14 del ac-
tual, a los catorce años de edad. A sus 
apenados padres y demás familia reno 
vamos nuestro sentimiento. 
L e y e n d o e l p e r i ó d i c o 
L a lectura instruye, pero no se crea 
que, para aprender algo, es absoluta-
mente necesario abismarse en la^ de 
gruesos y a menudo fastidiosos volúme-
nes. Lecturas menos áridas se encuen-
illtran, la de un periódico, por ejemplo, 
donde pueden recogerse informes útilí-
simos. Este ha sido el caso de la señora 
jl¡j Teresa Amll, de Barcelona, calle de Ca-
bañas, número 69, segundo, que en un 
periódico encontró la indicación que la 
ha prestado gran servicio. 
"Habiendo leído los. elogios que de las 
Pildoras Pink hacen muchos periódicos 
—dice esta señora—, pensé que este re-
2 . 0 0 0 
F O N O G R A F O S 
R E G A L A M O S 
a título de propaganda a los 
dos mil primeros lectores de 
E L D E B A T E 
que hayan encontrado la 
solución exacta del Jeroglífico 
indicado al pie y se avengan a 
BUS condiciones. 
Hay que reemplazar los puntos 
por las letras que faltan y formar 
el nombre de tres capitales 
españolas 
B U . . O S 
M . D . I D 
B . L B . O 
Enviar la contestación a los 
Establecimientos PALMA 
99 , Boulevard Auguste-Blanqui 
P A R I S (Francia) 
Adjuntar a la respuesta un sobre 
con su dirección. 
r 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
Doña Teresa Amll 
medio convendría a mi estado y decidí 
tomarlas. Tengo el mayor gusto en ma-
nifestar que, en efecto, las Pildoras 
Pink me han dado tan excelente resul-
tado que ya no tengo ni trazas de la 
depresión nerviosa de que sufría ni tam 
poco de tanto malestar que me hacían 
muy penosa la vida. Todo esto ha des 
aparecido y me complazco en testificar 
la poderosa eficacia de las Pildoras 
Pink". 
Las Pildoras Pink actúan pronto y de 
manera enérgica. Purifican y enriquecen 
la sangre, tonifican el sistema nervioso 
y estimulan las funciones orgánicas. 
Merced a este conjunto de propiedades, 
constituyen un medicamento de muy po-
derosa eficacia en los casos de anemia, 
neurastenia, debilidad general, perturba-
ciones causadas por el crecimiento y la 
menopausa, dolores de estómago, dolores 
de cabeza, agotamiento nervioso, irre-
gularidad en los períodos. 
Las Pildoras Pink se hallan de venta 
en todas las farmacias al precio de 
cuatro pesetas la caja. 
M I • j i los publicados durante la Dictadura." 
1 — i W L Al tratar del concepto que merecía a 
p r e s e n t a c i ó n d e 
L 0 I S M O R A N 
e n l a p r i m e r a s u p e r -
p r o d u c c i ó n s o n o r a 
F O X 
d e l a t e m p o r a d a 
1 9 3 0 - 1 9 3 1 
^ la Dictadura la Administración de Jus 
njlticia: "Careció de un criterio orgánico, 
^ científico, y sanamente orientado..., an-
^jtes por el contrario en este particular, 
Si superó con mucho al llamado anügaio 
•4 ¡ régimen en el pecado de la insinceridad, 
i contradiciéndose a cada momento, pro-
¡J! metiendo lo que deliberadamente no ha-
^Ibía de cumplir; antes bien, pretextando 
^¡la apremiante y urgente necesidad de 
^lunas reformas que calificó de revolucio-
31 nadas, cometió uno de los más graves 
*¡ atentados que se regitran contra la in-
¡j amovilidad y, por ende, contra la inde-
^ pendencia judicial." 
Analiza, a continuación, en la Memo-
C o l e g i o U n i v e r s i d a d d e l S a c r o - M o n t e d e G r a n a d a 
Bachillerato Elemental y Universitario. 
Facultad de Derecho. — Internado modelo. 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
Todos los bachilleres del grado elemental deben pedir reglamento y ¡''tallí*. 
de esta rarrera a la 
A c a d e m i a P e ñ a l v e r . A r e n a l , 2 6 , M a d r i d 
Teléfono número 17047, INTERNADO IODELO 
^ I U ' O U I I G A M B R I N U S 
Zorrilla. I L Teléfono, 19203. — Madrid. 
Especialidad en cocina alemana.—Comedores independientes. Este Restaurant 
es el predilecto del público. 
Los d ia r ios a t rope l los . Se pide la 
m o d i f i c a c i ó n de u n a c u r v a en 
l a c a r r e t e r a de C h a m a r t í n . 
L a Guardia civil de servicio en 
carretera de Francia comunicó por te-
légrafo a la Dirección general de Se-
guridad, que en el término municipal 
de Alcobendas había ocurrido un acci-
dente de automóvil, en el que ha perecido 
una persona y resultado heridos de coa-
sideración cuatro viajeros más. 
E l accidente ocurrió en el kilómetro 
U do la carretera de Francia. E l con-
ductor y propietario del vehículo, don 
Luis Otero, de treinta años, natural de 
Bilbao, con domicilio en Duque de Sex-
to, 8, resultó muerto y con lesiones de 
importancia don Joaquín Soriano, de 
veinticinco, con domicilio en el paseo de 
Extremadura, 54; don Enrique Lasna-
cola, de veintiséis, que vive en la carre-
ra de San Jerónimo, 49, y don Rufino 
Buscajeo, domiciliado en el frontón aj¡ 
Alai, sito en la calle de Alfonso X I I . 
* * » 
Con relación a este suceso facilita-
ron en el Gobierno civil la nota si-
guiente: 
" E l alcalde de Alcobendas y varios 
concejales y vecinos del citado pueblo 
han visitado al conde de] Valle de Sú-
chil para decirle que en el kilómetro 11 
de la carretera de Chamartín a la ca-
rretera de Francia existe una curva 
donde son frecuente los accidentes de 
automóvil. E n un año, doce desgracias. 
E l último ocurrió anoche, resultando 
un muerto y varios heridos. 
Rogaron al gobernador que interesa-
ra al señor ministro de Fomento, para 
que ordenara realizar alguna obra que 
modificara la rapidez de la curva." 
Contra un árbo l 
E l automóvil 31.814 M., conducido por 
Félix Nicolás Dafaude, de veintitrés 
años, que vive en la Carrera de San Idl-
dro, 4, se precipitó contra un árbol 
ayer mañana cuando circulaba por el pa-
seo de Rosales. E l conductor resultó be-
rido de gravedad. También quedaron le-
sionados de alguna importancia los ocu-
pantes Francisco Hernández Ranero, de 
veinticuatro años, domiciliado en el 
Puente de Segovia, 1, y Eugenio Mar-
chante de Nuevo, de veinticuatro años, 
con domicilio en Emilio Puerta, 3. 
Todos ellos fueron asistidos en la Ca-
sa de Socorro del distrito de Palacio. 
Atropello grav í s imo 
E l sereno que presta servicios en la 
calle de Villanueva fué atropellado ea 
la noche del domingo por un automó-
vil que marchaba a gran velocidad por 
la calle de Diego de León. L a victima, 
que se llama Benigno-Martínez Menén-
dez, de treinta y un años, con domici-
lio en General Oraá, 31, sufrió lesiones 
gravismas. 
Cinco heridos en choque de "autos" 
E n la calle de San Bartolomé, esqui-
na a la de San Marcos, chocaron los 
automóviles 34.195 M., conducido por 
José Domínguez, y el 30.509, que guia-
ba Francisco Carrión Gómez. Resulta-
ron lesionados: de pronóstico reservado, 
Alfonso Carreras Bellisco, de veintitrés 
años, con domicilio en Escalinata, 13; 
leves: Enrique Montero, de veintidós 
años. Huerta del Bayo, 12; Nemesio 
Martín Carnicero, de veintinueve años. 
Amor de Dios, 13 y 15; Urbano Morales 
Medina, de c arenta y cinco años; Fer-
nando el Católico, 55, y Pedro Rodrí-
guez Gastón, de veinticinco, Mendizá-
bal, 3. Todos ellos fueron asistidos en 
la Casa de Socorro del distrito del Hos-
picio. 
M á s atropellos 
E l automóvil 35.910 M., conducido por 
Maximino García, atrepelló en la calle 
de Santa Engracia a Néctor Gil Gon-
zález, de veintisiete años, que vive en 
Modesto Lafuente, 27. Sufrió lesiones do 
pronóstico reservado. 
—Juan Blanco Horcajo, de diez y sie-
te años, que habita en Barbieri, 4, su-
frió lesiones de pronóstico reservado al 
ser atropellado en la plaza de Manuel 
Becerra por el automóvil 11.357, condu-
cido por Antonio Martínez Martínez. 
—Julio Tenorio iPntado, de cinco 
años, que habita en Vistillas, 3, fué arro-
llado en la misma vía por la bicicleta 
que montaba un desconocido. E l ciclis-
ta huyó. 
—Anastasia Ruiz Trillo, de diez y 
seis años, domiciliada en Nuestra Señora 
del Pilar, 92, sufrió lesiones de relativa 
importancia al ser alcanzado por el 
"auto" 31.873, que se dió a la fuga. 
fifi B L A N C A " 
E Ü R E K A Ü 
E L MEJOR C A L Z A D O , S I N 
D I S C U S I O N . D O S C I E N T O S 
M O D E L O S NUEVOS . 
E t f i i á D E 
conjunto; sin una orientación verdade-
ramente técnica y orgánica; inspirada 
en su mayor parte en una mal disimu-
lada prevención y hostilidad hacia el 
personal de la carrera judicial, ha sido 
peor que estéril por lo perturbadora." 
Poco más adelante escribe: "Llegó el 
momento que, necesariamente, tarde o 
ria, algunas de las reformas por la Dic-| temprano, tenía que llegar, de enjuiciar 
itadura realizadas, tales como la divi-|a la Dictadura; como ella, a su vez, en-
¡sión judicial de España, la justicia mi-jjuició repetidamente, o pretendió enjui-
! litar, la Junta organizadora del Poder j ciar, en forma más o menos procesal, a 
.judicial, el Consejo judicial, el Tribunal i la política y a los políticos del antiguo 
i Supremo, otras varias reformas orgá-j régimen; y el fiscal, para ese enjuicia-
| nicas parciales, el sistema de categorías ¡miento, en cuanto la obra dictatorial 
personales, el Ministerio fiscal, y, por afectó a la Administración de Justicia, 
apeló a los hechos y textos de la Dicta-
dura; hechos y textos que, como hemos 
visto en este trabajo, nos hablan con 
fin, la jurisdicción Contencioso-Admi 
nlstrativa. E l juicio que toda la inter-
vención de la Dictadura en estas mate-
H rías le merece, está resumido en los si-¡una elocuencia abrumadora y con una 
Seguientes párrafos del Epílogo: "Su obrajlógica contundente." jen lo que se refiere a la organización "Así, si alguien encontrase exceslva-de la Administración de Justicia, sin mente severo nuestro Juicio, acháquelo - ^'responder a ningún plan meditado deiantes que nada a la Dictadura. 
Gran Frigorífico, S. A. 
T A B E R N E S B L A N Í i ü B S 
V a l e n c i a (España) 
Esta casa, la más importante do España en productos derivados del cerdo, 
dedicada a la exportación de los mismos, atendería con gusto toda demanda de 
representación para países extranjeros Interesados en la Importación de los ci-
tados artículos, muy especialmente tocino y manteca. También de España no.s 
Interesarían, por haber muchas plazas no representadas y otras que, aun es 
tándolo, no es a satisfacción. 
S l J g o i i M f i y r 
S E N S I B L E S 
D O L O R I D O S 
C A N S A D O S 
A R D I E N T E S 
H I N C H A D O S 
€ t ik M 
faquet» craane. r.í». Sobre. 4,ii 
J«w»eoU efl PAXMACIAl. DROGUERIA» f fCRrWCaiAt 
J o v e n a h o g a d o a l b a ñ a r s e 
En el estanque grande de la Moncloa 
pereció ayer ahogado cuando intenta-
ba bañarse el joven de diez y ocho 
años Laureano Martín, domiciliado en 
la calle de Lope de Vega, 8. 
Sobrevino la desgracia en el momen-
to de sumergirse dentro del estanque. 
Sm duda la impresión producida por 
el agua fría le produjo una congeht ón 
inmediata y la víctima cayó al fondo. 
Varios amigos que le acompañaban, 
sorprendidos ante la tardanza en re-
aparecer su compañero, acudieron en 
su auxilio; pero no consiguieron sino 
extraer el cadáver. E l juez de guar-
dia acudió al lugar del suceso e ins-
truyó las diligencias oportunas. 
Hombre a l agua 
Ayer tarde se arrojó al estanque .iel 
Retiro Angel Sanz Torres, de cuarenta 
y ocho años, domiciliado en el Puente 
de Va'Iecas. Fué rápidamente extraído. 
Angel parece que tiene alteradas sus 
facultades mentales. 
A"'dentes.—Valeriano -'ajo Molinero, 
de veinte años, con domicilio en Villa-
lar, 5, sufrió lesiones de pronóstico reser-
vado por caída casual en la plaza de la 
Independencia. 
—Victoriano Sánchez Mateos, de trein-
ta y dos años, ce produjo lesiones ca-
suales en su domicilio, Juan de Dios, 8. 
Las lesiones son de pronóstico reservado. 
Quemaduras.—Gertrudis Blázquez Igle-
sias, de veintiún años, domiciliada en 
Martín de los Heros, 6, duplicado, sufrió 
quemaduras de pronóstico reservado al 
Inflamársele un Infiernillo. 
Los t e l é f o n o s de EL D E B A T E 
son los n ú m e r o s 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 
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P A R T I D O S D E C A M P E O N A T O 
SAN SEBASTIAN, 14.—Con bastan-
te animación se celebraron ayer en el 
Hipódromo de Lasarte las anunciadas 
carreras de caballos. 
Se recordará que es la jornada más 
importante del programa donostiarra, 
por dspu'.arse la Copa cel Rey, que 
representa en cierto modo el Gran Pre-
mio de San Sebastián. En esta carrera 
han tomado la salida 10 caballos. 
El conde de la Cimera tenia en la 
prueba tres buenos caballas. Y tenia 
realmente asegurado el premio sobre 
el papel, no por el número, ni mucho 
menos, sino sencillamente por la pre-
sencia de "Atlántida", con un peso ex-
traordinariamente ventajoso. 50 kilos. 
Los caballos extranjeros iban bien de 
kilos, pero no son notables; su escala 
ha hecho que los dos se colocaran. 
"Duende" es el que salía perjudicado 
por las condiciones; daba peso no sólo 
a loa de su generación, sino a todos los 
Viejos. 
El triunfo de "Atlántida" fué fácil. 
Sobre su mérito se puede ahorrar es-
pacio, ya que en las columnas de E L 
DEBATE se habló bastante de ella, in-
cluso a afirmar que es el mejor pro-
ducto de "Filibert de Savoie", por lo 
tanto, contado con buenos ejemplares 
de la vecina república. 
En la reunión la nota saliente fué el 
pago de buenos dividendos: 12 a 1, 3 a 
1, 8 a 1 y 6 a 1 aproximadamente. El 
mismo de "Atüántida", de 9 pesetas, es 
mucho, ya que entraban con ella otros 
dos caballos de la cuadra. 
La yegua "Monrovia", del marqués de 
VaMeras, demostró excelentes condi-
ciones de saltadora; dominó sobre más 
de tres kilómetros a todos sus contra-
rios. 
Después sobresale el triunfo de "Pi-
po", potro bastante bueno, que ha te-
nido un campo en contra algo serio. 
Los resultados fueron los siguientes: 
Primera carrera, militar ("handicap* ) 
1.500 pesetas; 1.700 metros.—1, ALBEI-
SA. montado por Ponce de León, y 2. 
"Hersée", de Cazadores de María Cris 
tina, montado por Sánchez Ocafia. No 
colocados: "Ilusión". "Diaoul" y "Siena" 
Ventajas: Dos cuerpos, cuatro cuer-
pos, medio cuerpo. 
Tiempo: Dos minutos, un segundo, un 
quinto. 
Apuestas: Ganador, 56 pesetas; coló 
cados, 13 y 9 pesetas. 
Segunda carrera. Premio Toriblo; 
S.000 pesetas, 1.000 metros.—1, PIPO, 
de don Agustín Crespi de Valldaura, 
montado por Leforestier; 2, "Zero", del 
duque de Toledo, montado por Lyne 
No colocados: 3, "Roby", del marqués 
de Valderas. montado por Lewls; "La 
Moscova", "Veloz", "Loterie" y "The 
Winter Queen". 
Tiempo: 1 m. 6 s. 1 quinto. 
Ventajas: tres cuerpos, cabeza. 
Apuestas: Ganador, 11 pesetas; colo-
cados, 8 y 14 pesetas, respectivamente. 
^ Tercera carrera, premio Larrikin, 
Ek.OOO pesetas; 2.000 metros. — 1. MA-
1 RIANI, de Francisco Coello, montado 
por Leforestier, y 2, "Manchette", del 
marqués de Amboage, montado por Cha-
varrías, 500 pesetas. No colocados: 3, 
"Alfanje", del conde de Ruiz de Casti-
lla", jinete C. Diez; "Whatcombe", "Le 
Vaal", "Pomposa" y "Miss Quality". 
Tiempo: 2 m. 5 s. 1 quinto. 
Ventajas: dos cuerpos, medio cuerpo, 
seis cuerpos. 
Apuestas: ganador, 33,50; colocados, 
18 y 8 pesetas. 
Cuarta carrera, Copa de S. M. el Rey, 
60.000 pesetas; 2.400 metros.—1, AT-
LANTIDA, del conde de la Cimera, mon-
tado por Jiménez; 2, "Mandore", de ma-
dame M. Gellerat, jinete Deilier; y 3, 
"Nil", de R. Duposc, jinete Jousanta. 
No colocados: 4, "Duende", del conde 
de Montelirios; "Coureur Indien", "Blue 
Eyes", "Alfaro", Brisemont", "Frasca-
ti" y "Montecasino". 
Tiempo: 2 m. 42 s. 4 quintos. 
Ventajas: dos cuerpos, dos cuerpos, 
medio cuerpo. 
Apuestas (cuadra): ganador, 9 pese-
tas; colocados, 6, 6,50 y 7 pesetas. 
Quinta carrera, premio Roí de La 
Lande, 2.500 pesetas; 3.200 metros.—1, 
MONROVIA, del marqués de Valderas. 
montado por Guzmán, y 2, "La Nouba", 
de G. Lepere, montado por F. García. 
No colocados: 3, "Guinea", del marqués 
de la Vega de Boecillo; "Andrómeda' 
y "Pére Noel". 
Tiempo: 4 m. 1 s. 4 quintos. 
Ventajas: lejos, medio cuerpo, lejos. 
Apuestas: ganador, 25,50; colocados, 
16 pesetas, 9 pesetas. 
• REAL MADRID - C. D. Nacio-
nal 4—2 










O T R O S P A R T I D O S 
En Madrid: 




ATHLETIC, de Madrid-* Real Za-
ragoza 
R. SPORTING, de Gijón-Athlé-
tic, de Bilbao 4—0 
F. C. BARCELONA - Valencia, 
F. C 
REAL SOCIEDAD, S. Sebastián-
Sevilla, F. C 
*R. BETIS BALOMPIE-C. D. Eu-
ropa 
* ARENAS, de Guecho-Baracaldo. 
*C. D. LOGROÑO-Rácing, de San-
tander 
* RACING FERROLANO-Eiriña.,.. 
C. D. CASTELLON-Burjasot 3—0 
R. C. D. CORUNA-Boavista, de 
Oporto 5—0 
Deportivo Manchego - Unión de 
Criptana 2—2 
CENTRO 
E l Madrid vence al Nacional 
En un tris estuvo que no empezase 
la temporada de campeonato con una 
sorpresita, claro está, a cargo del Na-
cional, pero al final ocurrió lo que te-
nia que pasar; un triunfo del Madrid, 
que justificó en los últimos minutos que 
la abundancia de jugadores no le per 
judica. Ahora que hubo su poco de suer-
te en estos minutos, pues si tropieza 
el campeón con irnos hombres de más 
"peso", se lleva una derrota como una 
casa, dado el deíiconcierto que reinó en 
sus filas casi todo el §egundo tiempo, 
sobre todo ^cspués del empate. ¡Si va 
dentro aquel tiro del exterior derecha 
del Nacional! Pero una falta completa-
mente fuera de tono, ocasionó el de-
rrumbamiento de los nacionalistas, que 
vieron aumentar en seguida el marca-
dor en su contra, ya desmoralizados, al 
ver que se les escapaba el triunfo. 
El partido no tuvo más que esos mi-
nutos. Lo demás fué de una 'pesadez 
abrumadora, con un dominio intenso del 
Madrid, en el primer tiempo, y un jue-
go que denotaba los clásicos principios 
de temporada. Gracias a los segundones 
que pueden dar algún susto como acier-
ten a repetir con más insistencia el 
juego de la segunda miíad, nos desper-
tamos de la somnolencia. Y eso es lo 
que hace falta, que haya lucha para que 
no quede limitada a los primates. Una 
derrota del Madrid ayer, que estuvo tan 
cerca, hubiera puesto las cosas al ro-
jo. No hay que confiar mucho en estos 
equipos que r» entusiasmo más que 
otro mérito, pueden hacer bailar en la 
cur ia floja a los favoritos. 
E l Madrid, en el primer tiempo, se 
impuso fácilmente, no tanto por sus 
plenos aciertos, sino por laj equivoca-
ciones de sus contrarios. Mucho más 
peligro en la .merta del Nacional, y 
dos tantos antes del descanso, uno de 
García de la Puerta, muy cr-adc con 
1 aizquierda, y otro oportunista de Mo-
rera, empujando un pase de Cosme. No 
hubo más tantos, la verdad es, por ia 
buena actuación del meta nacionalista. 
Sale con bríos el Nacional en el se-
gundo tiempo, y haciendo un "football" 
muy práctico, y aquí tienen ustedes al 
Madrid, "flotando por la atmósfera", 
como un equipo del grupo C. Y el tanto 
por el mismo con oportunidad. 4-2 fué 
el resultado de lo que pudo ser un dra-
ma para los dueños del campo. 
E l Nacional pagó cara su inexperien-
cia, pero realmente no mereció esta de-
rrota después de su esfuerzo. Un em-
pate no hubiera escandalizado a nadie, 
porque su juego de la segunda parte lo 
firma cualquier as. Ahora que la "cla-
secita" no se aprende de pronto. 
E l Madrid, en su presentación, tuvo 
algunos claros, hasta lagunas. Primero, 
el defensa izquierda, que falló lo que 
quiso, aunque es valiente. Luego, el ex-
tremo derecha, y la linea media tuvo 
de todo. Morera, trabajador, pero sin 
condiciones para director del ataque. ¿ Y 
García de la Puerta, dirán ustedes, el 
fenómeno en ciernes? Le dejaremos en 
buen jugador, y ya está bien. Aquella 
apoteosis final no debe creérselo. Le fal-
ta algo, es demasiado individualista, su 
derecha es nula en el tiro y se excede 
en la filigrana. Buen jugador, oportu 
nista en el tiro, el mejor, si quieren, de 
los delanteros del domingo, pero basta 
por ahora. Desde luego, la adquisición 
es excelente para el Madrid, y con ello 
es suficiente. 
El Nacional se ha remozado en parte, 
porque la defensa fué la que tuvo parte 
de los tantos. E l porterito, procedente 
del Stadium de Aviles, bien. Es una ad-
quisición. Los medios sostuvieron el en-
cuentro en el segundo tiempo. En el 
ataque, destacó Jurado, de Huelva, se 
gún nos dicen, que está bien, franca 
mente. Los extremos siguieron en mé-
riMs. Tapando algunos agujeros, el Na 
cional, puede dar que hacer. Por mé-
muy mala suerte en los remates, 
ritos, el guardameta nacionalista, Gar 
cía de la Puerta y Jurado. 
Arbitro: seftor Melcón, 
Equipos: 
R. M. F . C : Vidal, Torregrosa—Bo-
net, Prast—Esparza—Peña (J. M.), Laz 
cano—Cosme — Morera — García de la 
Puerta—Olaso. 
C. D. N.: Gerardo López, Valmaseda— 
Zugázaga, Mirayo—Alcántara—Sánchez, 
Moltalbán—Jurado—Vicedo—Palacios — 
Montalbán. • » • 
Aunque se han hecho en el campo del 
Madrid algunas reformas, a Juzgar por 
el amnento de socios, tendrán que am 
pliar el recinto dedicado para ellos, 
pues si no sucederá como ayer, que la 
tribuna fué asaltada, con las consiguien-
tes molestias de los no socios. Gracias 
a que estaba medio vr.cía, pero el dia 
que haya un lleno.» 
CASTILLA-LEON 
La Leonesa al Deportivo de Falencia 
FALENCIA, 14. 
C. D. LEONESA 2 tantos 
Deportivo Falencia 1 — 
Se ha celebrado el primer partido del 
campeonato regional, enfrentándose la 
Cultural Leonesa y él Deportivo local, 
que por primera vez juega en esta ca 
tegoría. 
Los equipos so alinearon asi: 
Cultural Leonesa,—Ficu, Pepín—Cas-
tilla, Montero—Gubi—Isidro, Fantaleón 
—Palacios—Belauste—Rocasolano—Ca-
chán. 
Club Deportivo Falencia—Fiera, Ro-
jo—Rufino, Moyos—Poza—Pazos, Bar-
bachano — Fuentes — Temes — Jalla — 
Vega. 
Arbitra Hernández Areces. 
El primer tiempo transcurrió con Jue-
go nivelado, con algún ligerisimo domi-
nio de la Cultural. Mediado este tiem-
po, chuta Palacios, rechazando apura-
Por la Cultural distinguiéronse Picu, I En el primer tiempo, apretaron los 
Rocasolano e Isidro, y por el Deportivo forasteros, consiguiendo los dos tantos 
local, el trio defensivo. Pazos, Temes 
y Barbachano. 
O T R O S P A R T I D O S 
El Ahtletlc madriiefio triunfa en 
Zaragoza 
ZARAGOZA, 14.—Se ha Jugado un 
partido entre madrileños y zaragoza-
s. 
Venció el Athletic de Madrid al Real 
Zaragoza por 4 tantos a 0. 
Se notó que los equipos estaban de-
sentrenados y el Juego fué muy con-
fuso, dominando siempre el Athletic. 
E l Barcelona vence a] Valencia 
BARCELONA, 15.—En el campo de 
Las Corts, con poco público, se celebra 
un partido amistoso entre el Barcelona 
y el Valencia. Los equipos se presenta-
ron integrados de la siguiente manera: 
Barcelona: Nogués, Oro—Más, Martí— 
Guzmán—Castillo, Fiera — Goiburu — 
A roe ha—Bestit—Sagi. 
Valencia: Cano, Torregaray—Mele-
chón, Ricart — Salvador — Amorós, To-
rredeflot—Costa—Navarro — Conde — 
Sánchez. 
Abltra Lloverás. 
E l partido ha resultado movido e in-
teresante, merced a la labor espléndida 
de los medios y defensas valencianos 
que han hecho una buena exhibición, te-
niendo a raya a los delanteros del Bar 
celona, y dando lugar a que su delan 
tera desbordase a la defensa contraria, 
sobre todo por la parte de Más que ha 
dejado brecha por peligrosajg coladas 
de Torredeflot y Costa. En cambio, To-
rregaray, muy sereno y eficaz, ha sido 
el muro en que se han estrellado los 
esfuerzos de Goiburu, el mejor delante 
ro barcelonista incansable y verdade 
ro conductor del equipo. 
Termina el partido con la victoria del 
Barcelona por 5 a 2. 
Los mejores hombres sobre él ©ampo 
han sido Guzmán, Goiburu, Sagibarba 
y Fiera. 
De los valencianos ha destacado la 
labor de Salvador, Costa y Torregaray. 
Mal, Amorós y Melenchón. Cano, muy 
desigual Paró con gran dominio 
tiros que parecían seguros; salvó 
«n gran "plongeón" a los pies de Bes-
tit un balón dificilísimo, y, sin embar-
go, dHó en otras ocasiones demostración 
de una gran inseguridad. 
En el descanso el público aclamó a 
Caflardó y Montero, que después de la 
Vuelta a Cataluña pasearon por el cam 
de muy buenos tiros. E l Sevilla, en es-
ta parte, no se empleó a fondo 
En el segundo tiempo, dominaron los 
locales, pero, con desgracia, consiguien-
do solamente el "goal" de honor y des 
perdiciando muchas ocasiones por pru-
dencia de sus delanteros. 
Se distinguieron por los donostiarras 
la delantera, y por el Sevilla Machuca 
y Monge. 
El Athletic de Bilbao derrotado por el 
Sporting 
GUON. 15. 
• R E A L SPORTING, de Gijón 4 tantos. 
(Fin, Abdón, Chicote, Moro) 
Athletic de Bilbao 0 — 
Gran partido, desarrollado a un tren 
enorme, mantenido en todo tiempo por 
ed Sporting, cuyas líneas respondieron 
magnifleamente, sobre todo la media y 
la delantera, impresionando a los con-
trarios el empuje formidable del ataque 
con fuertes y repetidos remates. 
La línea media creó mucho Juego y 
cortó no poco, lo que mantuvo un cons-
tante dominio del equipo local. 
A los veinticinco minutos Fin, al re-
E l " E n t e r p r i s e " v u e l v e a 
g a n a r a l " S h a m r o c k V " 
Por nueve minutos cuarenta y nue-
ve segundos de ventaja. Regata 
en triángulo de 10 millas de lado 
LONDRES, ló.—Cablegrafían de New-
Port (Rhode Island) que el yate "Enter-
prise" ha ganado la segunda de las prue-
bas para la Cop ade América. Aquélla 
se corrió en un trayecto triangular de 
treinta millas. 
E l primero en cortar la linea de par-
tida fué el "Enterprise", que alcanzó 
una ventaja de cinco largos, cortando 
entonces la línea el "Shamrock" y pri-
vándolo así del viento. E l yate america-
no repitió esta maniobra después de do-
blar la boya de las primeras diez mi-
llas, lo que le permitió ir aumentando 
su ventaja hasta llegar a la meta con 
nueve minutos y cuarenta y nueve se-
gundos de ventaja sobre el "Sham-
rock V". 
Sir Upton signe optimista 
NEW FORT (Rhode Island), 15.—El 
yate americano "Enterprise" ha gana-
do la segunda de las pruebas de la Copa 
de América, derrotando al yate de sir 
Thomas Lipton, "Shamrock V". 
Aunque el resultado de la regata de 
hoy ha producido una gran desilusión 
al propietario del "Shamrock V", éste 
C a ñ a r d ó g a n ó l a V u e l t a 
c i c l i s t a a C a t a l u ñ a 
Llevó veintidós minutos quince se-
gundos de ventaja sobre el francés 
Maurel. L a Vuelta al País Vasco 
BARCELONA. 15.—Ayer se ha corrí-
do la última etapa de la Vuelta Ciclis. 
ta a Cataluña desde Tarrasa a Barce-
lona (131 kilómetros). La salida de Ta-
rrasa se dió a las once de la mañana 
La etapa ha oareoido de emoción y ¿j. 
ficultades. En pelotón han corido los ci-
distas y sin derrochar esfuerzos hasta 
Los Bruchs, donde se han despejado Ca-
ñardó, Maurel y Montero, saliendo en su 
persecución Pancera y Mateu. Los cin-
co formaron el grupo de vanguardia, di" 
rígido alternativamente por uno o por 
otro de los corredores. 
Al llegar al empedrado de Molina de 
Rey, Cañardó tomó la cabeza del gm. 
po y no abandonó ya el lugar de ho-
ñor hasta el final de la carrera. 
Llegaron a la meta situada en el es-
tadio de Montjuich los cinco corredores, 
clasificándose por este orden: 
Cañardó, Maurel, Montero, Pancera, 
Mateu y Borrás. 
La etapa parece no ha modificado 
los primeros puestos de la clasificación 
general. 
La clasificación en la última etapa 
confia aún en arrebatar a los america- 3e ^ ^ l ^ t ™ ™ 0 , 
nos la Copa de América, esperando ga-
nar cuatro ole las siete pruebas de que coger un centro de Adolfo, marca el „„ ^ „ ,„ ^„nn„íA~ o;- rrvir. 
primer tanto. Abdón marcó el segundoise coinpone la competición. Tbo 
* m, t ^ C o V r n m r T « ,mag Ljpton ha concurrido con ésta cin-a los treinta y nueve 
Termina la primera parte con 2-0. 
En el segundo tiempo. Chicote marca 
a los diez y ocho minutos. Cuando fal-
taban irnos siete minutos. Moro se en-
cargó de marcar el cuarto tanto. 
En el campo hubo un llenazo. Du-
rante el descanso se entregó la meda-
lla del mérito futbolístico al notable 
jugador Meana. 
Ico veces a disputar la Copa de Amé-
rica, el más codiciado trofeo de todo Soler 
1, CAÑARDO, 4 h. 46 m. 57 «. 
2, Manuel, 4 h, 47 m. 5 s. 
3, Montero, 4 h. 47 m. 5 s. 
4, Foncera; 5, Mateu; 6, Borrás; 7, 
Caño; 8, Carrión; 9, Escurrít, y IQ' 
r e u n i ó n n o c t u r n a 
d e " d i r t t r a c k " 
"sportman" marino.—Associated Fress. 
* * * 
(Servicio especial de E L DEBATE) 
Más detalles 
NUEVA YORK, 15.—La regata de hoy 
se empezó con mayor interés por la va-
riación del recorrido. 
Al cuarto de hora de regata, el "En-
treprise" logró una ventaja de 200 me-
tros, aproximadamente. 
Las primeras seis millas fueron cu-
biertas por el "Enterprise" con un mi-
nuto y 30 segundos de ventaja sobre el 
"Shamrock V". 
En las últimas 10 millas, como en la 
Triunfaron Arche y Víctor Torres.regrata ^ J ^ 0 - ^ "Shamrock v dió 
_ . ' , una magnífica impresión, creyéndose que 
Fairweather gano el trofeo 
Longines. 
E l domingo se celebró una interesan-
te reunión de "dirt track", la última 
nocturna porque el frío parece haberse 
adelantado. Además de las dos conoci-
das carreras, hubo dos desafíos, a una 
sola prueba, ua Intento de "record", y 
por último, la final del Trofeo Longines. 
po de Las Corts, siendo obsequiados con | pnea constaba ^ realidad de dos 
sendos ramos de flores, que ofrenda- concursos. 
llega, como no podía por menos, dado ja^e^e Fiera, recogiendo de nuevo el 
el agujero que hay por la izquierda. El balón de cabeza el mismo Palacios, que 
interior derecha Jurado se escapa, y con 
serenidad y tal, remata tranqirlamente 
sin que Vidal pueda hacer nada. Foco 
después hay un "faut" del Madrid. Al-
cántara tira ed castigo, que recogen co-
mo fieras Palacios y Jurado, y este es 
el último en empujar el balón a la red. 
con Vidal en el suelo. 
Aumenta el desconcierto del Madrid, 
y el Nacional se lanza en tromba. El 
ala derecha se escapa por entre Peña 
y Bonet varias veces. Hay varios tiros 
y uno de Montalbán, alto y cruzadísi-
mo, recogiendo un pase del otro Mon-
talbán de la Izquierda, que debió ser 
tanto. No faltó ni tanto así en salir 
fuera. 
Faltan muy pocos mimitos y vemos 
todavía la victoria del Nacional, por lo 
menos el empate, pero una falta de Mi-
rayo a Olaso, en un avance de éste, mo-
tiva el tanto del Madrid. El guardame-
ta para, pero en el suelo ya, es batido 
fácilmente de remate de cabeza por 
García de la Puerta. Ya desmoralizados, 
un córner de la derecha es rematado 
alcanza el primer "goal" para la Cul-
tural. El primer tiempo terminó con 
1-0 a favor de la Cultural Leonesa. 
En la segunda parte reacciona el De-
portivo Falencia, dominando netamen-
te a la Cultural y creando ante la por-
tería de éstos numerosas situaciones de 
peligro. Pero la mala suerte evitó que 
los morados obtuvieran dos o tres tan-
tos a su favor. En cambio, en una 
arrancada de la Cultural fuerzan un 
"córner" a su favor, rematando Roca-
solano a las mallas. Así se marcó el 
segundo tanto para los leoneses. 
Los palentinos intentan disminuir el 
tanteo adverso e injusto que llevan y 
vuelven a dominar. Mas únicamente 
cuando faltaba un minuto para termi-
nar, de una buena combinación de la 
delantera palentina, Barbachano rema-
ron al busto de Juan Gamper. 
Antes de este partido celebraron otro 
'os infantiles de Gracia y Pueblo Seco. 
Ganaron los primeros por dos a cero. 
E l Betis vence al Europa 
SEVILLA, 14.—Para presentación de 
sus nuevos elementos, concertó el Betis 
un partido contra el Europa, al que 
asistió gran cantidad de público, por 
conocer los jugadores que defenderán 
esta temporada el cuadro blanquiverde. 
A la salida, el Europa, de una briosa 
arrancada, yendo el balón a merced de 
todos sus delanteros, llegó el balón cer-
ca de Jesús, y Escrich empalmó un tiro 
fulminante que fué el único "goal" eu-
ropeo. 
E l Betis, en seguida niveló el Juego, 
y después de veinte minutos de nivela-
ción, lo inclinó completamente a su fa-
vor, dando ocasión a emplearse a Za-
rrans, que realizó innumerables paradas 
colosales. 
En una arrancada suelta, Timlmi pu-
so el balón a los pies de Carreño, que 
logró el empate. 
Luego se sucedieron grandes jugadas 
locales, seguidas de una gran desgracia 
de los delanteros, que al querer asegu-
rar el "goal", lo echaban fuera, rozando 
los palos. 
En el segundo tiempo, siguió el do-
minio local que llegó a convertirse en 
embotellamiento, a pesar de sacar tres 
reservas en la delantera. 
A los diez minutos, logró Carreño el 
"goal" de la victoria, por una cesión de 
Enrique, empalmada con un tiro in-
visible. 
Del Europa se distinguieron los de-
lanteros en algunos destellos, los medios 
y defensas formaron muralla para de-
fender su puert... 
Del Betis se distinguieron todos, es-
pecialmente Carreño y Peral. 
Y el Sevilla pierde contra la Real 
Sociedad 
En la carrera con ventaja, esto es, 
con salida parada, sobresalió el corredor 
Torres. Tuvo lo que se dice una buena 
noche, ganando las eliminatorias más 
difíciles. La primera corrió con dos bue-
nos, Rangby y Santos, de quienes 
recibía una ventaja de tres y un según-1 Bird, y 0, 
do respectivamente, pero lo importante j l ' 35" 1/5 
La clasificación general 
La clasificación de la duodécima Vuel-
ta a Cataluña se ha establecido como 
sigue: 
1, MARIANO CAÑARDO, del F. C. 
Barcelona. Tiempo: 53 h. 17 m. 27 s. 
2, Marcel Maurel, de Toulouse, 53 ho-
ras 39 m 42 s. 
3, Ricardo Montero, de Irún, 53 ho-
ras 47 m. 38 s. 
4, Juan Matéu, de Fia de Cabra, 53 
horas 53 m. 33 s. 
5, Giussepe Pancera, de Milán, 53 ho-
ras 55 m. 16 s. 
6, Pedro Albíflana, de Reus, 54 ho 
ras 27 m. 37 s. 
7, Nicolás Tabáu, de Mora de Ebro 
(primero de segunda categoría), 54 ho-
ras 34 m. 16 s. 
8, Julio Borrás, de Cornellá, 54 ho-
ras 39 m. 25 s. 
9, Vicente Carrión, de Tarragona, 55 
horas 8 s. 
10, Isaac Caño, de Madrid (primero 
de tercera categoría), 55 h. 32 m. 16 s. 
Se clasificaron después: 11, Antonio 
Escurriet, de Valencia; 12, Federico Ez-
querra, de Bilbao; 13, José Casamada, 
de Sabadell; 14. Francisco Soler, de Cas-
tellón; 15, Rafael Dupáu, de Bayona; 
Aproveche estas últimas 116, Agustín Sardañéns; 17, Antonio 
reuniones nocturnas. Más de 40 galgos [Arrambarri; 18, Francisco Gascón; 19, 
participarán mañana. (U.) I Manuel Fontes; 20, Jaime Pagés; 21, Vi-
cente Serrano; 22, Bartolomé Flaquer; 
23, Vicente del Campo; 24, Rafael Peu; 
iba a triunfar. Pero el "Enterprise" ya 
estaba a cinco millas de la meta y so-
brevino entonces una calma que perju-
dicó al yate inglés. 
Resumen: 
ESTADOS UNIDOS 2 victorias 
Inglaterra 0 r— 
C a r r e r a s d e g a l g o s e n 
e l S t a d i u m 
to n, y 0, Fairweather. Tiempo: 1' 33" 
1/5. Diferencia: 1 segundio. 
Segunda semifinal.—1, VICTOR TO-
RRES; 2, Manuel Rodríguez; 3, Dlcky 
25, Manuel Rosales; 26, Francisco Fi 
güeras; 27 Gonzalo Sariñeno; 28, Juan 
Baltasar Santos. Tiempo: !Borr^ 2^ Cara^0 30. Ra-
Diferencia: 4" 1/5. Santos|món O^aederra; 31, José Aller; 32, Za-
es que"dió la impresión de que'hubieraíñegó en'segundo lugar, pero "fué dis- caríaa ForDS' 33' Enrique Fia; 34, Juan 
ganado lo mismo sin la menor venta-1 tanciado 
ja. Luego, en la semifinal obtuvo el pri-
mer puesto de la carrera más difícil, 
contra el citado Santos, Bird y Rodrí-
guez. Y en la final, contra Arche. Es-
te triunfo le calificó para disputar la 
prueba decisiva del Trofeo. La perdió. 
Verges; 35, Antonio Esteve; 36, Anto-
Final: nio Casulla¡_37,^José Garbo; 38, Juan 
1, VICTOR TORRES. Tiempo: 1' 36". Salvador' y 39' José Solé-
2, Angel Arche, 1' 36". La Vuelta al País Vasco 
0, Manuel Rodríguez. BILBAO, 15.—El jueves por la ma-
0, Florentino Fiaza. ñaña comenzará la séptima vuelta ci-
pero la realidad es que, por partir mal, Uda lanzada, 
él fué el "scratch" y el otro Fairweather 
Durante el recorrido, no se han separa 
Carrera "Scratch", 1.200 metros, sa-! clista al País Vasco, para la que se 
han inscrito numerosos corredores. 
Primera eliminatoria. — 1, REG. 
RANGBY; 2, Guillermo García, y 0, 
do nunca, de manera que con una salí-¡E101"611.11110 Plaza. Tiempo: 1' 31" 3/5 
Ho horha on Hp.hifJa fnrma hiihip>rfi. sri- Vencajas: 1" 2/5. da ec e debid o , ubie a i 
do difícil batirlo. 
Rodríguez y Poto ganaron sus respec-
tivos "matches". 
E l neozelandés Rangby quiso estabQe-
Segunda.—1, BERT FAIRWEATHER; 
2, Baltasar Santos, y 3, Foto II. Tiem-
po: 1' 9" 4/5. Diferencia: 1" 2/5. 
Tercera.—"w. o.", Víctor Torres; 0, 
cer el "record" de la vuelta;'no'lo con- J^ky Bird, y 0, Galindo. Tiempo: 1' 
1" 2/5. 
Cuarta, siguió. En la prueba sin "hadicap", Arche 
tuvo una excelente victoria sobre Fair-
weather. 
Detalles: 
Trofeo Longines, 1.600 metro», sali-
da parada: 
Primera eliminatoria.—1, POTO 11; 
2, Angel Arche, y 0, José Gómez. Tiem-
po: 1' 31" 3/5. Diferencia: 17" 1/5. 
Segunda.—1, BERT FAIRWEATHER; 
2, Florentino Plaza, y 3, Francisco Al-
mech. Tiempo: 1' 36". Diferencia: 2" 
3/5. 
Tercera. — 1, MANUEL R O D R I -
GUEZ; 2, Dicky Bird, y 0, Guillermo 
García. Tiempo: 1' 36" 4/5. Diferencia: 
2 segundos. 
Cuarta. —1, VICTOR TORRES; 2, 
Baltasar Santos, y 0, Reng. Rangby. 
-1, ANGEL ARCHE; 2, Ma-
E n l a s B o l e r a s S p o r t 
d e l N o r t e 
En las Boleras Spoit del Norte se ce-
lebraron el domingo interesantes parti-
dos, presenciados por numeroso públi-
1' 8" 4/5. Diferencia: 6 
Tiempo: 1' 8 
nuel̂ Rodlriguez, y 0,_Francisco Almech.Ico. Se registraron los siguientes resul-
2/5.|tadqs: 
A pasabolo 
ILUMINADO ORTIZ, AMBROSIO 
ORTIZ y EFIFANIO ZORRILLA gana-
ron a Martín Galaz, Carlos Mazón y 
Pedro Régulez por 3-0. 
JULIAN RUIZ, PEDRO REGULEZ, 
SANTIAGO VIVANCO, BERNARDINO 
GAINZ, JUAN DEL CERRO y MAR-
TIN GALAZ ganaron a Emilio Cano, 
José María Canales, Ramón López, her-
manos López y Rufino Mazón por 3-2. 
A palma 




1, ANGEL ARCETE 
2/5. 
2, Fairweather, 1' 10". 
3, Rangby. 
4, Torres. 
Final del Trofeo Longines:' 
1, BERT FAIRWEATHER, 1* 35" 
2, Víctor Torres, 1! 37". 
Desafío Rodríguez-Poto 11: 
1, MANUEL RODRIGUEZ, 1' 
1/5. 
2, Poto TI, 1' 42" 2/5. 
Desafío Bird-Arche; 
1, DICKY BIRD, 1' 6' 
2, Angel Arche, 1' 8". 
13" 
4/5. 
ta a "goal" estupendamente. En segui-
da Hernández Areces, que ha hecho un 
buen arbitraje, pita el final. SEVILLA, 15.—El segundo partido ¡Tiempo: 1' 34" 4/o. Diferencia: l/o demetros): 
El Falencia mereció ganar el encuen- entre el Sevilla y la Real Sociedad ter-i segundo. REG. RANGBY. En 22 
ZALEZ, D. RAMASCO y F . 
GAS vencieron a F . Velilla, N. Gil, R. 
Intento de "record" (una vuelta, 400 Pascua, M. Fernández y J . González. 
J . GONZALEZ, M. GARCIA, M. FA-
4/5. | LACIOS y F. ABAJO ganaron a J. Fer-
tro ya que jugó más y dominó en más | minó con el triunfo del bando donostla-! Primera semifinal.—1, FLORENTI-: No pudo alcanzar, establecido por!nández, A. García, F . Calle y N. Diez, 
ocasiones a sus contrarios. Tuvieron'rra, por dos "goals" a uno. 1NO PLAZA; 2, Angel Arche; 0, Po-tClIff Parkinson en 21" 1/5. 'por 2-1. 
Folletín de E L D E B A T E 1 3 9 ) 
B. M. GBORflJD irUBUHCDIIÍIT 
LAS ESPINAS TIENEN ROSAS 
N O V E L A 
(Versión española de EMILIO CARRASCOSA 
expresamente hecha para E L D E B A T E 
^Ilustraciones de Agustín.) 
ratón o del ruido que hace una puerta al cerrarse de 
golpe. De todos modos, agradezco mucho su buena in-
tención, pero le repito—añadió riendo—, que soy una 
bravia, en quien no ponen pavor los duendes y apare-
cidos del otro mundo ni los ladrones de carne y hue-
so de éste. 
Charlot no hizo objeción alguna» Pero se prometió 
que aquella noche vigilaría de cerca a su señorita. 
Cuando Ana María durmiese, abandonaría sigilosamen-
te el pabellón destinado a viviendas de los criados y 
vendría a instalarse en cualquiera de las habitaciones 
del piso bajo de la casa, lo más cerca posible del cuar-
to de Heliona. ¡Estaba tan inquieto, a pesar de su 
presencia de ánimo, por lo que pudiera ocurrir aquella 
noche en la noble y vetusta casona de los Kerdanlel! 
E l yantar de Heliona, que no tenía con quien con-
versar, porque no había más comensal que ella a la 
mesa, fué breve. Después de apurar de un sorbo la 
taza de café, salló del comedor y se encerró en el ga-
binete particular de la marquesa para escribirle a la 
Madre Superiora del Convento de las Damas Negras, 
de Nantes. La estancia, de pequeñas dimensiones, con 
un rasgado ventanal que se abría sobre el parque, era 
Piara y alegre. Sobre el zócalo de madera tallada pen-
dían de la pared varios lienzos pintados al óleo, y a 
todo lo largo de una de las paredes se alineaban los 
libros cuidadosamente clasificador en las estanterías de 
un gran armario-biblioteca de roble. Esquinada en uno 
de los ángulos estaba la mesa-escritorio primorosamen-
te tallada en caoba, sobre la que Aglaé había dejado, 
sin duda por olvido, su cuaderno de dibujo. Heliona 
lo hojeó distraídamente y con ei propósito de intrigar 
a la ahijada de la marquesa, trazó a lápiz en una de 
las páginas en blanco una marina que representaba 
al "White Star" navegando con todo el velamen des-
plegado. 
A media tarde, Heliona salió de casa para Ir a de-
positar en el buzón de las Oficinas de Correos la car-
ta que le había escrito a la monja. Hecho esto, comen-
zó a caminar sin rumbo, sin propósito premeditado, 
deteniéndose en la contemplación de aquellas cosas o 
lugares conocidos que respondían a su pensamiento. 
Sin saber cómo, se encontró de pronto ante la casa del 
marqués de Kerchrist. ¡Qué profundamente la entris-
teció el aspecto actual de la antigua morada de su 
protectora, de la que ella había considerado su propia 
casa! Los árboles frondosos, centenarios algunos, del 
parque, no desbordaban ya la pompa verdeante y lo-
zana de sus copas espesas por encima de las tapias, 
ni los alelíes blancos, rojos y amarillos enguirnaldaban 
los balcones, ni venia el menor ruido del interior de 
la casa, como si reinara en ella la muerte silenciosa 
y callada. Aprovechando la circunstancia de hallarse 
la calle completamente desierta, lo que la ponía a cu-
bierto de cualquier indiscreto espionaje, Heliona se apro-
ximó a la puerta y miró a través de la cerradura, con 
ojos ávidos. ¡Qué cambio tan radical el que había ope-
rado el nuevo propietario! ¡Y qué poco había salido 
ganando, si no es que había perdido mucho, la atra-
yente y risueña apacibilldad que habia sido hasta en-
tonces la más destacada característica de la linda y 
alegre casita! ¿Quién habia arrancado los rosales tre-
padores que tan bella perspectiva ofrecían? ¿Quién 
había hecho desaparecer las cuidadas alamedas bor- volviendo a cada paso la cabeza 
desdas de boj para convertirias en 
una plazoleta desmantelada, despro-
vista de todo «acanto? ¿Quién ha-
bía tenido la desdichada Idea de re-
pintar las puertas y ventanas con 
tan pésimo gusto? 
Hediona se alejó de allí con tardo 
andar, volviendo a cada paso la ca-
beza, como para aprisionar por últi-
ma vez en sus retinas la visión de 
conjunto de aquella casa que tan hon-
dos afectos despertaba en su cora-
zón y que tan desconocida había en-
contrado. Una ráfaga de viento hizo 
caer aHus pies una rosa medio mar-
chita, que la joven recogió del sue-
lo y se llevó a los labios con emo-
cionado gesto. Un poco más allá se 
detuvo a hablar con la panadera, que 
'a la puerta de su establecimiento 
ayudaba a uno de los criados a car-
gar el carro en el que se hacía a 
diario el abastecimiento de los pue-
blos vecinos. 
—Buenas tardes, señora Kergégu 
—saludó la joven—; usted siempre 
tan trabajadora y tan saludable de 
aspecto, acaso porque el trabajo es 
la mejor medicina para conservar la 
salud. 
—¡Toma, pero sí es la señorita He-
liona!—exclamó con sorpresa no fin-
gida la buena mujer—. Yo la supo-
nía a usted muy lejos de aquí. 
—¿Por qué?—preguntó curiosa la 
muchacha—. ¿Qué fundamento tenía 
esa suposición? 
—Lo que se decía en todo Rennes, 
que había usted emprendido un via-
je por mar en un buque de corso. 
A Heliona le hizo gracia la ingenuidad de la senci-
lla panadera. 
— L a noticia es verdad en parte, porque si es cierto 
que ya no hay buques corsarios, también lo es que 
he pasado una temporada navegando. A mí me sedu-
ce el mar infinito y azul, que es un buen amigo de 
los bretones. 
—Hasta que se le hinchan las narices, señorita He-
liona, porque llegado este caso, los trata como si fue-
ran sus enemigos más encarnizados. ¡Si supiera usted 
; el número enorme de viudas y de huérfanos que hay 
; en Bretaña por culpa del mar! ¡Cuántos cientos de 
hogares de los que falta la alegría... y a veces tam-
bién el pan! 
—Cierto. E l oficio de pescador es duro en todas par-
tes, porque a todas horas ha de desafiar a la muerte. 
— Y qué, señorita, ¿se ha cansado usted ya de nave-
gar?—preguntó curiosa la señora Kergégu—; ¿vamos 
j a tenerla otra vez entre nosotros ? 
—Por poco tiempo, sólo temporalmente. Muerta mi 
tía, con la que viví desde niña y a quien amaba como 
a una madre, porque con desvelos y cariño de madre 
me crió y educó, ningún lazo me ata a Rennes, ciu-
dad, sin embargo, de la que siempre conservaré re-
cuerdos gratos, siquiera porque en ella transcurrieron 
los días más bellos, y probablemente los más felices 
de mi vida. 
En aquel momento apareció en la puerta de la tien-
da el señor Kergégu, eí marido de la panadera, que 
venia del homo. E l buen hombre, luego de saludar a 
Heliona con el mayor respeto, le dijo a su criado, que 
seguía cargando en el carro Ir cestos llenos de pau 
caliente y oloroso: 
—Acaba pronto, Yves, para que puedas marcharte 
cuanto antes, y no te aventures a venir demasiado tar-
de por esos caminos infestados de bandidos que salen 
al anochecer de sus guaridas del bosque de Vilaio6 
para desvalijar a quien encu&atran al paso. Divididos 
'.(Continuará-) 
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Información comercial y financiera 
(71,80), 72; E 
r 72). 72; B 
G y H (71.50). 
E X T E R I O R 
4 POR 100.—Serie F 
(71,80). 72; D (71.80), 72; 
(72), 72; A (72,25), 72,50; 
72. 
4 POR 100.—Serle F 
/cooo) "82,50; E (82,60), 82.70; C (84,50), 
fe A (86,30). 86.30. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serle C 
J f S ) 76; B (75,50). 76; A (75.50), 76. 
AMORTIZARLE 5 POR 100.—Serle F 
,J>? 92: E (92), 92,26; C (92). 92; B 
fe ' 92; A (92), 92.50. 
s POR 100, I917.-Serle C (88), 87,50; 
= rtó) 87.50; A (87.76), 87,50. 
ti\íi IQ9R—serie C (101), 101; 
L I B R E . 
B l'OR 100. 1926. 
A (101,25), 101.25. 
5 POR WO, 1937, 
-nnq5- E (100.90), 100,95; D 
Ínn05! ( (100,90) 100.95; B 
& \ A (101). 101. 
-Serle F , 
(100,90) 
(100.90). 
s POR 100, 1927, CON IMPUESTOS.— 
iJrie E (84), 84,25; D (84), 84.26; C (84) 
Si Vñ- B (84), 8-1,25; A (84), 84.25. 
%' POR 100, 1928.—Serie F (70,70), 71; 
C (70,70). 70.90; B (70.70). 70.90; A (70,70), 
70490POR 100, 1928.—Serie E (87,25), 87,90. 
» (87,60), 87,90. 
POR 100, 1928.—Serie E (90,20) 
JTS- D (90,95). 90.75; C (91), 90,90; B 
^ V O l ; A (91.50). 91.50. 
e POR 100, 1})29.—Serie C (101). 101: 
o (101). 101; A (101), 10L 
BO^OS ORO.—S-rle A (165.75). 165; 
•p (165.75), 165. 
Fomento Industria (100). 100,65. 
F E R R O V I A R I A , 5 POR 100.—Serle A 
nao 25). 100.25; B (100), 100,10. 
áia POR 100. E M P R E S T I T O 1929.— 
«?prÍV A (90). 00; B (90). 90; C (00). 90. 
DEUDA MUNICIPAL.—Madrid 1868, 3 
100), 100; Mejoras, 1923. 6 y me-
dio por 100 (94,50), 94,50; Empréstito 
C o t i z a c i o n e s d e p r o d u c t e s 
a g r í c o l a s a p l a z o 
(Servicio especial para E L DEBATfc 
facilitado por la Casa Doroa & Feliu 
Mayor, 4. Madrid. Taléfono 95254) 
ntZ loo ( 8
5( .
íqoo 5 por 100 ( 86), 86; Ayuntamiento 
£rSevilla (94.25). 94.65. 
GARANTIA POR E L ESTADO.—Ca-
ín Emisiones (88.50), 88.75; Confedera-
ítón Ebro. 6 por 100 (101,45), 100.75; 
Transatlántica. 1926 (99.65), 99.68. 
E X T R A N J E R O S GARANTIZADOS 
POR E L ESTADO.—Tánger Fez (100) 
100 
CEDULAS Y BONOS,—Banco Hipóte 
-ario 4 por 100 (93), 93; ídem Idem 5 
ñor 100 (97.60), 97,70; ídem ídem 6 por 
ino (109). 108,90; ídem 5,50 por 100 (104,50) 
104 50- Crédito Local, 6 por 100 (99,25). 
0925' Idem ídem 5,50 por 100 (91,75), 
91/75; Crédito Interprovlncial (85,40), 
íiñ 40 
VALORES PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Cédulas argentinas, 3.306; emprés-
tito argentino (103), 103; empréstito Ma-
rruecos (90.60), 90,60. 
ACCIONES*—Banco de España (599). 
699; Español de Crédito (430), 430; Rio 
de la Plata (202), 201; Provisores (111), 
111; Chade, A B C (672), 680; ídem fin 
de mes (680), 680,50; Alberche, ordina-
rias (108), 108; Unión Eléctrica Madri-
leña (180), 179; Telefónica, preferentes 
(107,50), 108; ídem ordinarias (186). 132: 
Felguera (99,75). 99.25; ídem fln de mes 
(100), 99,50; Guindos (129), 128; Tabacos1 Diciembre 
(234), 234; Petróleos (126), 127; M. Z. A., 
fin corriente (517), 515; Norte, contado 
(557). 555; ídem fin corriente (556), 656; 
Madrileña de Tranvías (122,26), 122,50; 
Tranvías de Granada (100), 100; Azuca-
rera Española, ordinarias (72), 71,75; Idem 
fin corriente (71,75). 71,75; Idem Cédulas 
benefleiarias, 170; Explosivos contado 
(1.048), 1.048; ídem fln corriente (1.051). 
1.051; baja (1.040), 1.042; Petronilos (54). 
54; ídem fln de mea (64,50), 64. 
OBLIGACIONES.—El. Lima (90), 90; 
Unión Eléctrica Madrileña 6 por 100 
(104). 104; F . Mleres (97.25), 97,25; Tele-
fónica (96), 96.25; Transatlántica. 1930 
(1)7,50). 97.50; Azucareras no estampilla-
das, 79,75; Norte 8 por 100, primera 
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Idida de otro medio entero para contado y [ r I 
fin de mes y Los Guindos con abandono | L I 
de un entero. Los Monopolios tienen ma- I J 
yor firmeza que los restantes valores de 
nuestra Bolsa, con repetición de prfcioa 
para Tabacos y Petróleos. Los Petroll-1 
líos, parecen afianzarse en los cursos con-
s-etruidos anteriormente y sin oacilacio-1 
nes durante la sceión cierran a 54 para 
OOntadO y fin de mea sin modificación 
para el primer plazo y con abandono de 
50 céntimos para el eeffundo. 
Los ferrocarriles vuelven a presentar 
tendencia bajista, y abandonan dos pun-
tos los Alicantes a fln de mes, no coti-
zándose al contado, y dos los Nortes pa 
ra contado y uno a fin de mes. Queda 
el corro a la expectativa de los cursos 
























NOVILLERO TEOFILO HIOULGO, 1ERT0 EN BÜSTARVIEIO 
G i l T o v a r t o m a l a a l t e r n a t i v a e n B a r c e l o n a . U n e s p e c t a d o r g r a -
v e m e n t e h e r i d o e n L o e c h e s . T r i u n f o d e B i e n v e n i d a e n O v i e d o . 
E l b a n d e r i l l e r o M o r a t o , c o g i d o e n A r a n d a d e D u e r o . 
T R E S T O R E R O S P R U D E N T E S 
L a reseña de la novillada del domingo 
en la Plaza de Madrid, podía resumlr«e 
de Barcelona y Bilbao, con retraimiento en dos líneas: s-els novillos bien criados 
del dinero y del papel. Madrileña de 
Tranvías mejora un cuarto, y el Metro 
no dió origen siquiera a tanteo de pra-
dos. 
E n el corro que máa Be nota la falta 
de negocios es en Explosivos. Comien-
zan flojos con abandono de tres pesetas 
para fin de mes y luego se van repo-
niendo para cerrar a 1.041. mismo cam-
«if i / i i^io del viernes; al contado se registra 
el cambio único de 1.018, sin modifica-
ción; en baja ganan dos pesetas a 1.042, 
y en alza no hay negocios. 
































pero mansos y algo peligrosillos—espe-
cialmente el segundo, el cuarto y el cxim-
to— y tres novilleros que torean con ex-
ceso de precauciones. Eran la prudencia 
misma. Y no es ese el procedimiento COQ 
toros del estilo de los corridos el domin-
go. Hay que arrimarse más y aguantar 
más. 
Aldeano, al que quedó la cara desflgu-
radisima a causa de la cogida de Alcoy. 
ha hecho en el primer toro la única fae-
na que hemos visto en toda la tarde. 
¡Lást.ma que no haya rematado con un* 
variación de precios y aun cuando ^ \ ^ ^ ñ S t S ^ ^ . ? ^ ^ n ^ ^ 
siendo grande la demanda de divifas.! P^0, delPa30 P 0 ^ ^ ^n0yil!o se .deíe.Il-
mor toro, del que cortó la oreja y en el]oreja y vuelta al ruedo y salida a los me-
que cerró plaza h\»o una faena valiente, ¡dios.) 
Cuarto. Negro. Vlllalta lo para por ve-
rónicas. Es ovacionado en quiten. Brinda 
BARCELONA, 14. — En la Monumental al público y con música comienza una 
se lidiaron «eia toros de Arglmiro Pérez faena magistral y sin perder la cara atir.a 
Tabernero, para Márquez, Marcial Lalau 
ALT EH NATI VA DK GIL TOVAB 
da y Gil Tovar. 
Hubo buena entrada, a pesar del tiempo 
amenazador. E l ganado ha sido manso. E l 
segundo fué fogueado y el cuarto retirado 
al corral, sustituido por uno de Arranz, 
asi mismo manso. 
Gil Tovar tomó la alternativa de manos 
desorientado. Mató de media estocad* 
aguantando y una delantera. 
A Solórzano se le esperaba con 
dad. Tuvo la desgracia de que e corres-
pendieran dos mansos. Sin embargo, se 
vló su gran estilo en un maravilloso qult» 
que hizo al primer toro da la tarde, LO 
mejor acaso que hizo fué al primor toro 
suyo, con gran decisión y sacar todo el 
partido posible con la muleta solo, tn su 
segundo salió dol paso con decoro y con 
lbrevedad. 
I Fuentes Bejarano anduvo perdido en su 
.primero, se limitó a enseñarle el pufto ÜJ 
i la muleta y lo mató, pinchándole en el 
¡cuello. 
En el que cerró plaza quiso desqui-
tarse. Be adornó un poco con la mulera, 
¡sin conseguir el aplauso del público. La 
Presidencia, con una benevolencia que ori-
ginó protestas, concede la oreja. 
E N r K I E G O 
CUENCA. 15.—Los novillos de Jiménez, 
cumplieron. Vicente Presencia estuvo bien 
toreando y regular matando. Ernesto Es-
crip cumplió en todo. 
parece haberse logrado una mayor fije-
za de precios. L a libra está firme y en-
Londres valla a última hora 44,62. E l 
Centro de cambios facilitó los que pu-
blicamos por separado. 
día también como podía. Aprovechó Al-




bien con la 
certero descabello. 
Gordillo ha sido el más desafortunado 
, en el sorteo. Le tocaron dos marrajoí», 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN|Uno de los cuales fué condenado al fue-
el mejor de la tarde, 
capa y estupendo en 
y le largó media estocada y después un ¡quites. Con la muleta dló dos pasos sen-
tado en el estribo. Estuvo desafortunado 
al matar. Dobló el toro en el segundo des-
cabello, después de tres pinchazos y una 
CAMBIO go. (No comprendemos porque se ha ln-
Interlor, G y H, 71,50 y 72; 1927, libre,i dultado del mismo castigo al segundo 
Trigos i Chicago y Wlonlpeg. centavos de 
dólar y octavos de centavos por bushei 
de 87,6 kilos. Liverpool, chelines, peniques 
y octavo» de penique por oental de 45 
kilos. 
Malsi Chicago, centavos de dólar j oc-
tavos de centavos por bushel. 
Cafó: El Havre, francos por 50 kilos. 
Nueva York, centavos y céntimos de cen-
tavos por libra inglesa de 453 gramos. 
Cauchot Londres, peniques y dieciseis-
avos de penique por libra. 
Algodón: Liverpool. Balas de 480 libras: 
Penique y céntimos de penique por libra. 
Nueva York. Balas de 500 libras. Centa-
Esp. Pamplona (71,85), 71,83; Prioridad|vos de dólar y céntimo» de centavo por 
Barcelona (74,50), 78; Valencianas Ñor- libra. 
Londres, chelines j peniques por 
100.95 y 101; 4.50, 1928. C, 91 y 90.90; Te 
lefónica, preferentes. 107,75 y 108; ordi-
narias, 131.50 y 182; Felguera, 99,50 y 
99,25; fin de mes, 99,75 y 99,50; Telefó-
nica, obligaciones, 5,60 por 100, 96 y 
96.25; Alicante, fln mes, 517, 516 y 515; 
Norte, fln mea, 555.60 y 555; Explosivos, 
fln mes, 1.049-50-51-50-51. 
» * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior. 180.000; Exterior, 77.000; 4 por 
toro de la tarde.) Ahora bien, sobre que 
el lote era malo, Gordillo se nos presen-
tó el domingo con pocas facultades; no 
podía con los toros, estaba visiblemente 
fatigado. Cuando mataba el quinto toro 
y en una de las ocasiones en que el dies-
tro hubo de refugiarse en un burladero 
para librarse de una tarascada del aovi-
llo, Gordillo daba tales muestras de ago-
tamiento que creíamos que no podría 
acabar con el toro. 
E l debutante Leopoldo Blanco es un 
media que hace rodar al bicho. (Oreja, 
vuelta al ruedo y salida a los medios.) 
Quinto. Negro. Heriberto oye aplausos 
con la capa. Sus compañeros son aplaudi-
dos en quites. 
Heriberto, a quien le tocó el peor lote, 
hace una faena llena de valor y arte. Unos 
cuantos muleiazos inteligentes y da una 
de Márques. A su primero lo toreó muy | media, un buen pinchazo, otros dos ir.o-
blen de capa. En los quites hizo una ex-ldloa y remata el puntillero, (Aplausos al 
célente labor. Con la muleta, una gran:matador y pitos en el arrastre.) 
faena; mató de un pinchazo y de media Sexto. Negro, bragao. Bienvenida oye ¡aplaudidos en el arrastre. Finito do Va-
estocada, muriendo el toro al torcer 'n- aplausos con la capa. Suena la música y Ib» dol Id, superiorisimo en el primero, del 
lento de descabello. Manolo coge las banderillas, alegra al toro que cortó la oreja, y adornado en el cuar-
en medio de una ovación y en el estribo ito con la muleta y bien matando. Atar-
del tendido ocho coloca un par monumen-Ifeflo. bien en su primero y colosal con la 
tal, otro parando y el tareero en medio de muleta y el estoque. Cortó las orejas v 
EN J E U E Z DE LA FllONTEBA 
j J E R E Z DE LA FRONTERA. IB.—Novl-
• liada de feria. Ganado del conde do la 
¡Corte, que resultaron bravísimos. Fueron 
media estocada 
Marcial Lalanda ha tenido una de las 
tardes más felices de su vida torera. Su 
primero, un toro que no quiso tomar pica, 
fué fogueado por el propio Lalanda y gra-
cias a su excelente trabajo y al empeño 
de quedar bien, el toro fué objeto de un 
perfecto trateo con la muleta, muriendo 
la plaza. (Ovación. Sigue la música.) Con 
el trapo rojo da unos pases magistrales 
que el público corea con olés. (Ovación.) 
Da uno de rodillas tocando los pitones p*-
ra terminar volviéndose de espaldas. Una 
media y un descabello. (Ovación y salida 
en hombros.) 
TERCERA I>E FERIA 
SALAMANCA. 14.—En la tercera de 
superior en 
lia se lidiaron toros do Encinas, por las rena. 
cuadrillas de Chicuelo, Cagancho y Gi*a-! 
el rabo. Tomás Belmente, 
ambos. Cortó orejas. 
COGIDA D E VN ESPECTADOR 
LOECHES. 15.—En la novillada celebra-
da ayer, un toro hirió gravemente PJ es-
pectador Leandro Leal Alonso, que estaba 
en un burladero. 
RPÍUIHÓ también cogido de pronóstico re-
e-'servat'j el matador Domingo Hernando-
te (99,15), 99.50; M. Z. A., primera (831) 
830,50; Arlzas, serie H (99), 89,50; Idem 
serle I (102), 102; Andaluces, segunda, 
Laca: 
quintal. 
Azúcar: Nueva York, centavos de dólar 
var. (37.50), 37,25; Metropolitano, C (99). y céntimos de centavo por libra de Aúa 
98,75; Madrileña de Tranvías 6 por 100, gramos. Londres, chelines, peniques y 
106; Tranvías Este, C, 91; Asturiana, cuartos de penique por quintal de 112 U-
1919 (100,50), 100,50; Idem 1926 (101), 
100,60; Peñarroya, 6 por 100, 101. 
Moneda Día 12 Día 18 
bras Inglesas (60.6 kilos). 
LA equivalencia que damos del bushel 
es comercial y difiere algo de la oficial. 
Francos de 36,25 a 85,90 De 86,13 a 36,05 
Libras- " 45 a 44,48 " 44,75 a 44,60 
Dólares " 8,25 a 9,15 " 8,195 a 9,175 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 111.25; Alicantes, 103,60; An-
daluces, 49,80; Metro Transversal, 60.50; 
Banco de Cataluña, 118; Explosivos, 210; 
Minas del Rlf, 116.50; Banco Colonial, 
110,76; Filipinas, 448; Ford, 207; Petró-
leos, 10,90; Hulleras, 122,50; Aguas Bar-
celona, 216,25; Chades, 678; Montserrat, 
70,50. 
* • • 
BARCELONA, 15.—Francos, de 86,06 a 
36,30; libras, de 44,60 a 44,90; belgas, 
128,80; liras, 48,40; suizos, 179,20; xnar-
COB, 2,202; dólares, de 9,235 a 8,775; Ñor 
tes, 109,80; Alicantes, 102,90; Andaluces. 
49,15; Transvrsal, 50; Rlf, 115; Hulleras, 
121; Filipinas, 445; Explosivos, 210; Co-
lonial, 109,30; Banco Cataluña, 117,25, 
Felgueras, 100; Aguas, 215,25; Chads, 
675; Tranvías, 116; Montserrat, 79,15; 
Petróleos, 10,75; Ford, 206; Asland, 133. 
Algodones.—Liverpool. Disponible, 6,21; 
septiembre, 6,91; octubre, 5,88; enero, 
6,99; marzo, 6,08; mayo, 6,15; julio, 6.25. 
Nueva York. Octubre n. 10,92; diciem-
bre, 1.108; enero, 11,17; marzo, 11,31: 
mayo, 11,49. 
BOLSA D E B I L B A O 
Siderúrgica Mediterráneo. 107; Fel-
¡gueras, 99,25; Explosivos, 1.055; Resine-
ras, 42; Papelera, 209; Alicante, 518; 
Banco Bilbao, 2.230; Vizcaya, 1.875; B. 
475; Hispanoamericano, 245; H . Espa-
ñola, 236; Telefónicas, 107,25. 
BOLSA D E PARIS 
(Cotizaciones del cierre del día 15) 
Pesetas, 276,50; libras, 123,75; dólares, 
25,465; marcos, 606,50; belgas, 355; flori-
nes, 1.025; liras, 133,45; Coronas suecas, 
684,25; ley, 15,15; francos suizos, 498,76. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 44,63; francos, 123,765; dóla-
res, 4,8598; liras, 92,80; florines, 12,0737; 
marcos, 20,4087; pesos argentinos, 41,15; 
chilenos, 39,68. 
« » • 
(Cotizaciones del cierre del día 16) 
Pesetas, 44,70; francoa, 128,755; dóla-
res, 4,85 5/16; belgas, 34,865; francos 
•ulzos, 25,056; florines, 12,0726; liras, 
92,795; marcos, 24,405; coronas suecas 
18.09; ídem danesas, 18,16; ídem norue-
gas, 18,17; chelines austríacos, 34,415; 
coronas checas, 163,75; marcos flnlanda 
ses, 193; escudos portugueses, 108,25; 
dracmas, 376; leí, 814; mllrels, 8; pesos 
argentinos, 41,18; Bombay, 1 chelín 5,7o 
Peniques; Shanghai, 1 chelín 7,50 pem-
Ques; Hongkong, 1 chelín 3 peniques 
«/16; Yokohama, 2 chelines 0 peniques 
8/8. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 16.) 
Pesetas, 45,46; dólares, 4,198; libras 
20.502; francoa franceses, 16,486; Idem 
«uizos, 81,455; coronas checas, 1 -̂4 ;̂ 
chelines austríacos, 69,806; liras, 21.99. 
Peso argentino, 1,5; mllrels, 0,423. 
BOLSA D E ZÜBIOH 
.Pesetas, 68,30; Ubrai, 25-05625 ^ í . " , ? ' 
B'1545; marcos. 122,79; francos, 20,248; ü-
^a. 27. 
BOLdA D E N E W Y O K K 
(Cotizaciones del cierre del día 15) 
.Pesetas, 10 83 1/2; libras cheque, 4.88 
& í librad cable, 4 86 18/16: che I n j . aus-
triacoB. 14,96; ' ancos belgas. 13.94 1/4. 
°'onas checas, 2.96 7/8; ^ e s a . ;6.76 
%*\ marcos finlandeses, 2*~'„~\i 
""^nceses, 3,92 23/32; .marcos. 2á,»A 
dracmas, 1,29 6/8; florines, 40,26; pengo, 
17,52; 1/4; liras. 6,23 18/16; coronas no-
ruegas, 26,76 1/2; zlotys, 11,23; leí, 0,69 
7/8; coronas suecas, 26,87; francos sui-
zos, 19.40 1/8; diñar, 1,77 1/4. Anaconda 
Cooper, 46 1/2; American Smelting, 65; 
Betheleem Steel, 88 3/8; Baltimore and 
Ohlo, 98 3/4; Canadian Pacific, 185 1/8; 
Chicago MilwauUee, 15; General Motors, 
44 1/4; General Electric, 71 1/4; Int Tel. 
and Tels, 42 1/4; New York Central, 162 
7/8; Pensylvania Railway, 73 1/2; Radio 
Corporatlons, 39 1/2; Royal Dutch, 48 
1/8; Sheel Union Ool, 14 3/8; U. S. Steel 
Corporation, 167 7/8; Westlnghouse, 150 
1/4; Woolworth Bullding, 65 1/2; East-
roam Kodak, 213. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Después de dos días de descanso la se-
sión de Bolsa transcurre en el mismo 
ambiente de calma siendo de notar una 
menor concurrecla de negociantes. No 
se registran modificaciones de importan-
cia. Los Fondos públicos, aunque In-
fluidos por la pesades reinante, que de-
termina escasez de transaclones, están 
sostenidos con buena tendencia. Los va-
lores industriales adoptan una posición 
expectante con escaso negocio y repeti-
ción de precios. Las obligaciones están 
algo más animadas, especialmente las 
del grupo de ferrocarriles. 
E l Interior sube 20 céntimos en unas 
serles, 25 en otras y en algunas llega 
la ganancia a los dos cuartillos. E l 
Exterior también registra mejoras de 20 
y 25 céntimos, y los amortizables anti-
guos al 4 y al 5 por 100 repiten precios 
en la mayoría de sus series y ganan dos 
cuartillos en otras. Lo mismo sucede 
con las Deudas de 1926 y 1928 y en la 
con impuestos de 1927, en todas las cua 
lea los precios acusan firmeza con avan-
ces de 20 a 80 céntimos en algunas se-
rles. E l libre del 27 no varía, y el 4,60 
da 1928 permanece a los mismos oursoi 
con ligeríslmas variaciones en baja. 
Los Bonos oro pierden trea cuartUlof! 
y adolecen de pesadez. Los del fomento 
de la Industria ganan 65. En los títu-
los municipales no bay variación, con 
excepción del Ayuntamiento de Sevilla, 
que mejora 40 céntimos. E n los valores 
aue tienen la garantía del Estado no 
hay más modificación que en Kbro con 
un avance de 30 céntimos. Las cédulas 
del Hipotecario tienen en general buen 
mercado, con avance de 10 céntimos en 
las al 5 por 100 y retroceso de otro tan-
to en las al 6. Las de Crédito Local no 
varían. j , i » 
E l corro de Bancos carece de Inteifs, 
míos no se cotiza el Central, que era el 
único que le animaba E l de España 
repite a 699, y lo mismo sucede con Es-
pañol de Crédito y Previsores; Rio de la 
Plata pierde el duro que ganó en las úl-
timas sesiones, y los demás no dieron 
origen a ninguna operación. 
En el grupo de Electricidad hay grsn 
paralización de operaciones. L e Chade 
presenta buen aspecto, pasada la Intran-
quilidad de la política argentina, y oon-
siguo en la sesión acompasar su cambio 
de contado al de 680 registrado última-
mente para fln de mes; a este plazo 
mejora medio duro. Alberche, sigue flr-
me, a 108, con escasee de papel; Unión 
Eléctrica pierde un punto, a 179. Las 
Telefónicas ordinarias, no cotizadas du-
rante varios días, retroceden tres ente-
ros, y las preferentes ganan medio pun-
to, a 108. después da haber pasado por 
el cambio de 107,76. 
E l negocio en valores mineros cada día 
ee rOduc* más y apenas hay ofertas y 
peticiones de los valores dol grupo. No 
se hacen más que las Felgueras con pér-
132.500; 1917. 8.000; 1926. 7.000; 1927, sin 
ImpuestOB, 422.000; con impuestos, 191.500; 
8 por 100, 180.000; 4 por 100, 1928, 43.600; 
4,50 por 100, 372,500; 6 por 100, 1929, 8.000; 
Bonos oro, 12.000; Fomento de la Indus-
tria, 12.000; Ferroviaria, 6 por 100, 12.000; 
4,60 por 100, 1929, 68.000; Madrid, 1868, 
1.600; 1918, 5.000; Mejoras Urbanas, 27.000; 
1929. 8.000; Sevilla, 9.000; Caja de emisio-
nes, primera, 10.000; Ebro, 6 por 100, 
87.000; Trasatlántica, 1926, 6.000; Tánger-
Fez, 11,600; Hipotecarlo, 4 por 100, 47.000; 
5 por 100, 274.500; 6 por 100, 85.000 ; 5,50 
por 100, 12.500; Crédito Local, 6 por 100, 
182.000; 8,60 por 100, 5.500; Interprovln-
cial, 13.500; Empréstito argentino, 30.500; 
Empréstito de Marruecos, 3.500. 
Acciones.—Banco de España, 14.000; 
Español de Crédito, 20.000; Previsores, 
1.050; Prensa Española, 5.000; 
12.500; Lecrín, 7.600; Chade, 5.000; fin 
corriente. 5.000; Alberche, 5.000; fin co-
rriente, 25.000; Unión Eléctrica, 20.000; 
Telefónica, preferentes, 78.000; ordina-
rias, 61.500; Felguera, 60.000; fin corrien-
te, 62.500; Los Guindos, 4.500; Petróleos. 
92.600; Tabacos, 5.000; Alicante, fln co-
rriente, 225 acciones; Norte. 25 acciones; 
fln corriente, 125 acciones; Tranvías de 
Granada, 12.000; Madrileña de Tranvías, 
17.600; Azucareras Ordinarias, 50.000; fln 
corriente, 12.500; Beneficiarlas. 2 cédu-
las; Petrolillos, 202 acciones; fln corrien-
te, 50 acciones; Explosivos, 1.500; fin co-
rriente, 35.000; Río de la Plata, 20 ac-
ciones. 
Obligaciones. — Lima, 500; Telefónica, 
18.000; Mleres, 11.000; Trasatlántica, 1920, 
18.600; Asturias, primera, 12.500; Espe-
ciales Norte,- 49.500; Pamplona, 10.000; 
Prioridad Barcelona, 87.50Q; Valencianas 
Norte, 15.600; M. Z. A., primera, 30 obli-
gaciones; H, 10.000; I , 5.500; Andaluces, 
segunda, variable, 1.500; "Metro", C, 
26.500; Madrileña de Tranvías, 16.500; 
Tranvías del Este, C, 1.000; Azucarera, 
sin estampillar, 1.500; Cédulas argenti-
nas, 10.000 pesos; Asturiana, 1919, 51.000; 
1926, 1.000; Peñarroya, 30.000. 
MERCADO D E M E T A L E S 
BILBAO, 15.—Cable recibido de la Bol-
sa de Londres por la Casa Bonifacio Ló-
pez, de Bilbao: 
Cobre Standard, 47; ídem electrolítico, 
50; ídem Best-Salected, 50; estaño Strais 
en lingotes, al contado, 135-10; ídem Cor-
dero y bandera, Inglés, en lingotes, 134; 
Idem Id., en barritas, 186; plomo español, 
18-7-6; plata (cotización por onza), 16 
chelines 5/8; sulfato de cobre, 22-10; ré-
gulo de antimonio, 46-10; aluminio, en 
llngotillos dentados, 95; mercurio, 22-15. 
L a Oficina Central del Cambio 
LONDRES, 15.—E1 "Financial Times" 
en un editorial que consagra a la nueva 
Oficina centrallzadora del cambio de mo-
tores. Da la sensación de seguridad, de 
que sabe lo que hace. Ahora bien, el iu¡-
pio acerca de este torero como tal, es 
prudente reservarlo para otra ocasión en 
que le veamos con ganado más maneja-
ble. 
E l domingo no pudo hacer más que lar-
gar mantazos sin perder la cara del 
toro. 
Y a no merece más la novillada del do-
mingo. Los toros de Arranz. con su feo 
estilo y Aldeano. Gordillo y Blanco con 
su extremada prudencia, nos han dado 
una tarde aburrida. 
A, S. 
de una entera y un descabello. (Ovación, - — , , . . n , i - , 
orejas y rabo.) nlllo de Triana. 1 COGIDA DE PACO RECIO 
En su segundo, estuvo muy bien Mar-j Chicuelo hace en su primero una ouena' MALAGA, 15.—Se lidiaron novillos de 
clal. Acabó con un plnoharo y una mag-'faena para dar después dos pinchazos yjCovaleda, por las cuadrillas de Laine, 
niíica entrada con media estocada. Dobló 
al primer intento de descabello. (Ovación, 
orejas y rabo.) 
Márquez hizo una excelente faena a su 
primero, al que da tres pinchazos, una 
una buena estocada. En el cuarto, Chicue- Cepiller y Paco Recio, 
lo lancea estirándose y es aplaudido al j Laine toreó bien y valiente. Cepiller y 
hacer un quite en una calda do peligro ¡¡Paco Recio cumplieron; éste pasó a la en-
ea la faena de muleta esta vistoso y vn- lermoria con un puntazo en el pecho, qjc 
líente en los primeros pases, pero después le causó su primer novillo, único que 
unajss dosconfta y da varios mantazos por >a mató. 
XUIUNFO DK CHIQUITO DE LA 
AUDIENCIA 
; MURCIA, 18.—Los n^ '.os de Guadalest 
i resultaron bravos. Cuco cumplió en su pri-
di.gusto; eu cuanto iguala el toro, Ca- Pero e" el ,}uarto de la tarde «s-
gancho entra desde lejos y da una esto- ^"fí1? c|oa a,vlfl0.s« 
cada que basta. En el quinto toro de la| 
BADAJOZ, 15.—Esta tarde se ha cele-jtarde. Cagancho da unas verónicas Que-
brado la corrida goyesca organizada!ñas y después otras embarulladas. Emplo-
por la Asociación de la Prensa. Toros'«a la faena con unos imponentes pase»,! 
de Guadalest para Cagancho, Gitanilloipero el toro se le cuela en una ocasión |!ucl<l0 en 6 
media, dos Intentos de de.scabelio y 
serie de puntillazos. E l segundo fué lan- cara. Mata de media, entrando bien y dos 
ceado correctamente por Márquez, quien pinchases. 
además estuvo bien on quites, no pudo Cagancho encuentra a su primer toro 
trastearlo de muleta; murió de dos pincha- difícil y da unos pases de castigo; Inter-
sos, y una atravesadilla. E l toro fué pi-i viene el peonaje y el público muestra su 
tado. 
CORRIDA GOYESCA Chiquito de la Audiencia obtuvo un 
triunfo en su primer toro, del que cortó 
ila oreja. Maravilla, regular en los dos. 
\Y Corrochano bien en el primero y des-
de Trlana y Bienvenida. Hay un lleno. y entonces el diestro se desconfía y tlrs 
L a plaza está adornada con tapices. Be 
E N T E T U A N ¡tocan loa himnos español y portugués. 
E l desfile de las presidentas es muy lu-
E l tedio y el aburrimiento se han ense- cido. Figuran señoritas de Cáceres, Ba-
Tador, ñoreado de esta Plaza y no va a ser cosa dajoa y Lisboa. Son muy aplaudidas. Las 
fácil desterrarlo. No se ve en la confección'presidentas son asesoradas por revisto- quear muy bien en el tercero de la tarde 
de los carteles el deseo do servir a la aü- ros madrileños. 
clón, y decimos esto porque el cartel do I Primero. Negro, velete, grande. Ca-
ayer lo componía: seis novillos de -.lanoa gancho da una verónica. E l toro que es-
para Migueláñez, Pepito Fernández y un tá huido, salta el callejón por dos veces 
debutante de Valladolld, llamado Fernán-1 y luego lo Intenta otra vez. E l toro 
do Domínguez. un buey. Los banderilleros posan fati-
E l ganado dé Llanos ha dado buen Jue-'C518 Para Poner los palos. Cagancho lu-
go casi siempre que se ha lidiado, y ayer tehta hacer faena, pero no puede por 
EN PONTEVEDRA 
PONTEVEDRA, 15.—Con media entrada ya a aliñar. (Bronca. E l público protes-
ta contra un espectador de un tendHo ^«[gj'ndiaron seia novillos de Pedro Sánchez 
sol. por haber arrojado al diestro una bo ¡chavitos. cumplió; Josellto Romero hl:¿o 
íella-) dos buenas faenas de muleta, y Chicu»;-
Gitanillo de Trlana, después de veronl- yín eBtuvo valiente y voluntarioso. 
hace una faena valiente, con deseos dt 
agradar; mata de dos buenas medias es 
E N ZARAGOZA 
ZARAGOZA, X5.~-Los novillos de Game 
también resultó muy noble; parecían bece-
rros adelantados. 
Como base del cartel contratan a Josell-
to Migueláñez, que tiene voluntad y es 
muy rablosillo, pero que no es torero. Ayer 
tuvo que matar cuatro novillos (V) y nos 
aburrió. Alguna que otra verónica, y nada 
más. Con las banderillas, una vulgaridad, 
pues citó con las cortas y salió trompicado 
y clavó un par al cuarteo muy desigual. 
Con la muleta, no sabemos por quA tazón, 
no hizo otra cosa que descomponer a sus 
enemigos; eso que demostró tener más 
empujo que ellos, ya que cuando se vela 
comprometido los sujetaba con las manos. 
En su primero le vimos deseos de agra-
dar, pues hasta intentó torear por natura-
les, pero resultó toreado; en los otros tres, 
nada que podamos decir, muletazos a fa-
vor del viaje, trapazos y limpiadura de 
hocicos. Con el estoque estuvo desgraciruií-
simo, teniendo que atacar a cada astado 
tres veces como mínimo. Entró algunas 
veces ejecutando bien la suerte, aunque 
casi todas las estocadas cayeron en si-
tios poco recomendables. 
Pepito Fernández: varias veces he to 
que el toro huye. Cuatro pinchazos, mo-
tocadas. En el que cerró piase hace unoiro Cívico r&nultaron grande» y do mal es-
faena inteligente y dominadora. Termluft tilo. 
con un pinchazo y media estocada. | Manuel Agüero toreó valiente a sus dos 
toros. Paco Céster, a su primero, le to-
reó con las debidas precauciones y se odor-CORRIDA-CONCUBSO E N 
SALAMANCA |nó en el qUint0 ¿e la tardo, al que des-
SALAMANCA, 15.—En la Plaza de To-jp8.chó de un pinchazo y una calda. 
día perpendicular y una estocada supe-iros y con gran lleno fueron desencajo-1' Daniel Obón ettuvo deagraclado en el 
r r que basta. (Palmas, y pitos al toro!nados los seis toros de la corrlda-concur-; toro que cerró plata; escuchó los tres 
en el arrastre.) »0» ê  Ia actuarán Chicuelo, Vlllaita;avjaog 
Segundo. Gitanlllo da dos verónicas.!y Barrera. Los eje:.:plarea pertenecen a| \ J, ^aLLJ.^ • I .LIL--
E n quites son aplaudidos los tres mata-lias ganaderías de Coquilli. Encinas, mar 
dores. Mal pareado el bicho, pasa a lalqués de Albalda, Vi,'arro3l, Angoso y Te-
jurisdlcclón del de Trlana, que da pa- rrones, 
Seguidamente actuó la Banda del Em-
pastre, que tuvo un gran éxito de risa. 
TUE8 AVISOS A PEDBt'CHO 
SAN SEBASTIAN, 15.—Se han lidiado 
seis toros de Terrones, por Pedrucho y 
Torón. Preálden seis señoritas, que desfl-
ses de cabeza a rabo, sentad i en el es-
tribo, uno de pecho ceñido y otro su-
friendo un deaarrne. Luego sigue con 
otros de tirón y de la firma. Termina 
con una estocada alta y media que tira 
al toro sin puntilla. (Muchas palmas, y 
pitos al toro,) 
Tercero. Es negro, mediano. Blenve- lan por el ruedo en un magnífico coche 
nida lo saluda con cuatro verónicas y 
media ceñida, oyendo muchas palmas. 
E l toro es manso y se pone difícil, ti-
rando al bulto y derrotando con peligro. 
Bienvenida hace una faena breve, desta-
cando un paso de pecho, y se deshace 
de su enemigo con una estocada baja. 
(Pitos al toro.) 
Cuarto. Negro, chico. Cagancho no 
hace nada. Los diestros no ponen volun-
tad. E l público se aburre por completo. 
Nada en quites. Cagancho sale a por el 
me ha producido contrariedad porque de 
antemano se sabe lo qua va a ocurrir; esto 
es, unos cuantos lances con la capa, nulo 
con la muleta, igualar y... a la enfermería. 
Torea poco; pero debía dejar para siem-
pre el vestirse de luces, ya que su corta 
estatura no le permite dominar la alzada 
de las fieras. Ayer, después de dar unas 
verónicas metiendo bien la pierna, salló 
muy decidido con la muleta y después de 
nada española, dice que es posible que pocoB P*a«•• 108 ^ s/flió duchado, 
M se perfiló y fué enganchado por el brazo los riesgos del control sean reducidos al 
mínimo, añadiendo que puede suponerse 
que la busca de la verdadera paridad 
ha comenzado, p nque el resultado fina! 
no puede ser previsto aún. 
"Ea alentador—añade—comprobar que 
el Banco de España está suficientemente 
provisto de oro, dispuesto a ser movili-
zado. L a posición está por lo tanto blan 
sostenida y tratada convenientemente, ya 
que la situación actual no debía durar 
mucho tiempo". 
Quiebras en Palestina 
J E R U S A L E N , 15.—La mala situación 
mundial de los negocios rape-cute tam-
bién considerablemente en Palestina, 
donde se han registrado numerosos ca-
sos de quiebras, muchas de ellas frau-
dulentas, reinando una completa depre-
sión en los negocios. 
nido qua Ir a ver a este torero y siempre "regallto" que está difícil. Con dos pa 
ees entra a matar y sacude un pincha-
xo bajo, otro, y sufre un acusón. Al-
mendro es perseguido después, pero no 
hay má.s que el susto. Al fin descabella 
Cagancho. 
Quinto. Negro y sale corretón. Gitanl-
llo se abre de capa y acusando puede 
dar algún lance. E l toro vuelve la cara 
y huye saltando al callejón. Los mata-
dores, a fuerza de apretarse, consiguen 
hacer buenos quites. Hay tres lances de 
rodillas de Bienvenida muy buenos. (Pal-
mas.) Cagancho recibe un paletazo en 
la cara. Gitanlllo recoge al bicho y sa-
ca unos pases en redondo, de cabeza a 
rabo y por ayudados. Sigue de rodillas. 
Más pases y atiza un pinchazo, otro, me-
dia tendenciosa y descabella. 
Sexto. Berrendo en negro, bonito de 
lámina. Manolo lo Intenta torear, pero 
el toro está incierto y huye. Después de 
un puyazo de Artillero, el bicho busca 
la salida, Almendro pasa apuros en un 
derecho, teniendo que pasar a la enfer 
merla. 
Fernando Domínguez, en su primero, es-
tuvo mal, despachándolo de un "estocona-
zo" en la barriga. 
E n el que cerró plaza se mostró más 
decidido con la muleta y estuvo muy va-
liente y por culpa de los subalternos su-
frió un serlo empujón contra las tablas, 
que de haber estado el bicho mojor núes* 
to dt defensas le podía haber dado un 
disgusto, terminó con el novillo de una 
tendida, intentando «1 descabello veinte ve-
ces, por lo menos. 
Como puedo verse, la novillada no pudo 
resultar más aburrida. 
Pepito Fernández, fu* curado de una 
herida contusa en el hueco de la axila, que 
interesa la piel, tejido celular y corts del 
bíceps del brazo derecho; de pronóstico 
reservado. 
Don SEVERO 
E N V I S T A L E G R E 
Mariano López. Finito de Carabanchel y 
Antonio Castillo, lidiaron el domingo sois 
novillos de Martín. E l tercer toro hubo de co pinchazos y media estocada. En el ae 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPAP 
Paseo de Recoletos, 12.—Madrid 
Plaza de Cataluña, 9.—Barcelona 
PRESTAMOS AMORTIZABLES con 
ser devuelto a los córrale*, pero salió en 
su lugar otro aún más manso. 
Mariano López escuchó una ovación en 
su primero; en el cuarto toro de la tar-
de hizo una buena faena de muleta y ter-
minó de un pinchazo y una gran esto-
cada. 
Finito de Carabanchel, se mostró volun-
tarioso toreando. Pero por su desacierto 
con el estoque, oyó un aviso en su prime-
ro y vló cómo su segundo marchó vivo 
al corral. 
de cuatro caballos, artísticamente adorna-1 
dos. Al hacer el d sflle, Torón cojea mar-¡ 
cadamente, por no tener curada su herida,' 
en la que le hizo por la mañana una cu-
ra el doctor Zuriarrain, y después de la 
corrida se proponía desbridársela y hacer-
le un raspado. 
Primero. Pedrucho lancea movido y en 
quites da dos chicuellnas, Pedrucho brin-
da a la meseta del toril y saluda a toda 
la plaza, y hace una faena valiente y poi 
alto, comenzando con dos pases sentado 
en el estribo. Deja una estocada atrave-
sadilla y descabella a la primera. Palmas, 
oreja y vuelta al ruedo. 
Segundo. Torón da unaa verónicas, y 
al hacer un quite, es derribado sin conse-
cuencias. Torón aliña, señala una esto-
cada atravesadilla y siete Intentos, con 
un desarme, y recibe el primer aviso. 
Tercero. Pedrucho da cinco verónloa» 
parado, y Torón un farol. Pedrucho, des-
pués de un par da pases por la cara y 
otros dos por alto, deja una estocada algo 
ida que hace rodar al toro, Palmas, ore-
ja y vuelta al rueño. 
Cuarto. Torón hace un quite oportuno 
a un picador en peligro. Torón, poco con-
fiado, comlensa con un pase sentado en 
el estribo, y después de sufrir un dexar-
me, lo despacha de media atravesadilla y 
descabello al sexto intento. (Pitos). 
Qu'nto. Pedrucho lancea movido. Pa-
drucho, muy desconfiado, da unos tclona-
zos por la cara, un pinchazo, media per-
par. Bienvenida intenta muletear, sa- pendicular y delantera, sufre un desarme 
cando algunos pases, pero el toro se de- y repite con otro pinchase y media pos-
clara buey. Termina el diestro con una cuecera. Bronoa general y el primer avl-
estocada algo atravesada. g©. Cinco Intentos do descabello y otro 
L a bueyada enviada por Guadalest ha pinchazo, y llega el segundo aviso. Otro 
hecho imposible el lucimiento de los ma- pinchazo y otro más. y el toro aburrido 
se acuesta, pero lo levanta el puntillero. 
Pedrucho, escompuesto, sigue pinchando. 
L a bronca rrrecia y llega el tercer aviso 
y con él la lluvia. Salen los mansos, pero 
se vuelven solos al corral y el toro se 
acuesta y lo remata el puntillero. 
Sexto. Torón da unoa lances movidos j 
Pedrucho una serpetlna. Torón, confiado y 
valiente, comienza c u un pase sentado en 
el estribo y sigue por do' de pecho, do* 
estatuarios y varios naturales, sufriendo 
un desarme. Despacha de un pinchazo y 
una estocada corta, que hace rodar al to-
ro. (Ovación, oreja y un grupo lo saca en 
hombros, con protesta de algunos), 
« « « 
U T I E L . 16.—Los toros de Félix Gómez 
resultaron muy dlflolles, Pablo Lalanda 
estuvo regular en todo. 
Manolo Martínez toreó muy valiente y 
fué muy aplaudido con el estoque. 
LAXEN BUSTO 
t a m a r a v s i i o ^ a p a s t i l i l t a 
l a x a n t e 
q u e V n e c e s i t a 
R A D I O T E L E F O N I A 
tadores, que pusieron voluntad. 
MALA CORRIDA EN MKLILLA 
MBLILLA, IB.—Toros de Flores Albr.-| 
rrán, de buena lámina y de poder, pero 
que llegaron al último tercio, difíciles. El 
quinto fué fogueado. Martín Agüero es-
tuvo bien y despachó a sus dos toros de 
dos estocadas, la segunda baja. Niño de 
la Palma, que sustituyó a Revertito, des-
graciado en su pilmero, al que atiió cin-
Antonio Castillo toreó bien de capa y 
P R I M E R A HIPOTECA, a largo plazo, I regular con la muleta, 
sobre fincas rústicas y urbanas hasta E l banderillero Losa sufrió una disten-
el 50 por 100 de su valor, reembolsables slón en el pie izquierdo, de pronóstico 
a voluntad. PRESTAMOS E S P E C I A L E S leve. 
para el FOMENTO D E L A CONS- „.T ,T, . 
TRUCCION en poblaciones importantes. E N P R O V I N C I A S 
(Pídanse instrucciones detalladas). 
Emisión de CEDULAS HIPOTECA-I ÜNA BUENA TARDE DE BAKRKRA 
RIAS al portador, privilegiadas, tienen ALBACETE, 13.—En la cuarta de feria, 
carácter de Efectos Públicos, cotizablesise lidiaron toros de Samuel Hermanos por COn, • 
como valorea del Estado. NO H A B I E N - las cuadrillas da Fortuna, Fóllx Rodriiuetí vu.f aJ ^ l̂e"0•, 
DO SUFRIDO A L T E R A C I O N E S IM-|y Vicente Barrera. Segundo. Negro. Bienvenida, que oye 
P O R T A N T E S E N SU COTIZACION, NO I Fortuna cumplió toreando y matando ' aPl*""©» en un <luite' es derribado 8ln con-
OBSTANTE LAS INTENSAS CRISISI Fóllx Rodríguez cortó la oreja de su on- ««^ooclas y levantándose rabioso da una 
POR QUE HA ATRAVESADO E L PAIS, mer toro y cumplió con el otro. 
Están garantlzadari por primeras hlpo-l Barrera tuvo una gran tarde. Hiso dos 
techs sobre fincas de renta segura y fA-lfaenss que entusiasmaron. Espeoialmen 
gundo dió cinco pinchazos, media estoca-
da y cinco intentos de descabello. Mariano 
Rodrigues estuvo desafortunado con la ca-
pa y pasaportó al primero de una esto-
cada baja y al segundo, de tres pincha-
sos y una corta. La corrida defraudó a la 
afición melillense y de la zona francesa, 
que acude a ver las corridas de esta plaza. 
UNA BUENA CORRIDA 
OVIEDO, W,—Con media entrada se ce-
lebra la segunda de feria, con seis reses 
de Pérez Tabernero para Vlllalta, Heriber-
to García y Manolo Bienvenida 
Primero. Negro, bragao. Nicanor oye 
aplausos con la capa y en el tercio de 
quites. Mal picado y banderilleado pasa a 
manos de Vlllalta, que da tres pases de 
pecho, otros tres naturales que liga, pin 
perder la car» del toro, con uno de pecho, 
jCentrando admirablemente da una medial 
que basta. (Ovación, oreja y I 
vuelta al ruedo.) 
Programa para hoy día 16: 
MADRID Unión Radio (B. A. J . 7. « 4 
metros).—Jl,43, Sintonía. Calendarlo astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias. 'Jam-
panadas. Intermedio musical. Bolsa de tra-
bajo. Programas del día.—12,16. Señales ho-
rarias.—14, Campanadas. Cambios do mo-
neda. Concierto. Información teatral. Bol-
sa de trabajo.—15,28. Cambios de moneda 
extranjera. Noticias. — 1». C ampanada^. 
Bolsa, Cotizaciones de mercancías. Música 
de baile.—20,25, Notiolaa.—22, Campanadas. 
Señales horarias. Bolsa. Selección de la 
ópera de Puccinl "Madama Butterfly" (en 
discos). Crónica-resumen. Noticias. 
Santoral y cultos 
Día 16—Martes.—Santos Cornelio, pa-
pa; Cipriano, obispo; Abundio, presbíte-
ro; Eufemia, virgen; Lucia, Sebastián, 
Rogelio, mártires; Edita, virgen.—La 
misa y oficio divino son do los santos 
Cornelio y Cipriano, con rito semldoble 
y color encarnado. 
A. Nocturna.—La Inmaculada y San-
tiago, patronos do España. 
Ave María.—12, mioa, rosarlo y comi-
da a 40 mujeres pobres, costeada por la 
fundación de doña Filomena Rodríguez, 
40 Horas.—Parroquia de las Angustias. 
Corto de Muría.—Carmen, on su pa-
rroquia (P.), S. José (P.), Santiago, 
Concepción, 8, Sebastián. Sta. Bárbara, 
Sta. Teresa, Stos. Justo y Pastor, Basiii-
A|3}tarCWcQPhlsP 40fl g'randM faenas i0* de ,a Milagrosa y S. Pascual. 
de muleta, que lo valieron otras t a n t a s ' r a í f r r ^ . „ d p j.0* R u s t í a s í40 ^o-
ovaciones vw ras).—-Termina el septenario a su Titu-
bar; 8, Exposición; 10, misa solemne; 
Novillarlac 6,30 WÍBW señor Guevara y proce-niovmaaas!SÍÓn Ú9 rfitl0,.va> 
Parroqul» de! Buen Consejo.—7 a 11, NOVILLERO MUERTO E N BUSTAR-
VIEJO 
cll venta, valoradas en MAS D E L DO-'en «1 que cerró plasso, del que cortó lai 
B L E del capital de las Cédulas en clr dos orejas y «l rabo. Salló en hombros, 
culación y con la garantía supletoria dsll n n r m n T.™ T. » v IW , , . ,. 
Capital social y sus reservas. Solicítese COGIDA D E L BANDERILLERO 
folleto, dondo so consignan las numero- MOR ATO 
mu ventalas de nuestra C E D U L A H I - ARANDA DE PUKRO. ID.—Hay un 11c • 
P O T E C A R I A . no en la Plaza. Vlllalta, en su primero, ha-
CUENTAS C O R R I E N T E S con inte-ce una faena muy valiente, que remata 
r^s. APODERAMIENTOB GRATUITOS'oon media lagartijera. Esto toro cogió al 
para los prestatarios da provincias, Ibanderilltro Morato, al que causó un fuer-
SasaBR t» varetazo en si cuello y dos puntaaos; 
uno en la reglón glútea y otro en ti mu-
lo derecho. 
a u n o - m e 
Al « f e c t u a r sus compras , 
h a g a referencia a loa anun-
cios l e í d o s en E L D E B A T E 
1 Bejarano corta la orsj» do su primer 
toro, y en el otro hace una buena faena, 
i Armillita obtuvo un triunfo en su pri-
mlsas cada media hora. 
Parroquia de los Dolores.—Septenario 
En la Dirección de Seguridad se recl-|a su Titular. 6 t., Exposición, estación, 
bieron noticias oficiales de que en la co-'c9rona ^oloroea, sermón señor Alcocer, 
rrida celebrada el •iomlngo en Bustarviejo jeJerci0lo. bendición y reserva, 
un novillo mató al diestro Teófilo Hidalgo'i Turoqulft de 8. Jerónimo.—8,30, misa 
El toro, de Torrea, le causó gravísimas í:om"nion Pttm la Asociación de Nues-
herldas en la Ingle y on el vientre. E l des-1 Seftor* d ^ ^ar"?en-. ¿ 
graciado torero falleció a los pocos mo , 1 arf0nui" «e »• Martin.—P, misa reza-
mentos de ingresar en la enfermería. i3a Para la Congregación de Nuestra Sc-
Iñora del Carmen y ejercido del Santo 
DEBUT DK DOS MEJICANO» ¡Escapulario. 
, BILBAO. 14.—Con media entrada se l u L J*14"0^» de Sanllago—8. misa de co-
algunos :celebrad0 esta tapda una novinad j de comunión para la Asociación de Ntra. 
muuraics que aa en meaio de la pwsa. qufl debutaban los mejicanos Baldaras y rB' W Carmen. 
Apunta bien, poro el toro hace un extraño Solórzano y e, madrileño Fuentes Leja-! Cr,Bto d8 los «olores (S. Buenaventu-
y da un tstoconaso echAndose luera, que ran0i cpn novillos de santiago Sánch^ ra' D.—Novena a B. Francisco de Asís; 
tumba. (Ovación y vuelta al ruedo,) Terrones. i6 Exposición, corona franciscana, aer-
Teroero. Negro bragao. Bienvenida Uga Baideras conquistó al público en uuavl0"1011 Mestre, franciscano, ejercicio. 
Siete verónicas seguidas que so Jalean, to abrió el capote y lanceó a su primeio reserva' V adoración de la reli 
Oye una ovación en el tercio de quites. A | Cogió los palos y clavó tros bueno» 
formidable verónica, 
E l toro est4 difícil y avisado. Heriberto 
ion loe mismos terrenos del toro hace una 
faena voluntariosa, intercalando 
que da en 
los acorde* de la música Manolo ¿oioca | res, 
con arta y estilo tros grandes pares. Con 
la muleta da cinco naturales y uno de 
rodillas que entusiasman al respetable, To. 
oa la múaloa. Dos m&s por alto, otros 
tres naturales, para terminar con uno de 
rodillas tocando c! pitón. (Ovación.) Una 
media algo contraria que basta. (Ovación, 
loa 
Comenzó m la faena con un ayuJodo1 Misionera» de la S. Familia (Tutor, 17). 
bueno y tiró del natural cuatro WOt̂ , P M ? a 5.de la timle. Exposición; a las 
mandando y corriendo tompladawtnte. 0be?dlcl6n V reserva. 
(Ovación.) Siguió vallante y acabó d» unLB^.^e<»!,0 j — l - lt misa rezada en 
pinchase y una estocada, entrando supe 
rlormanta. (Ovación, oreja, vuelta al ruodo 
y salida a los medios.) 
En el segundo dudó mucho y estuvo 
el altar de S. Roque. 
# * *• 
(Esto periódico se publica con 
ra eclesiástica.) 
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Nombre E L DEBATE a) 
dirigirse a sus anunciante* 
S D A D . A . C O O P . 
" A L F A " 
P r i m e r a m a n u f a c t u r a e s p a ñ o l a 
de m á q u i n a s de coser 
E I B A R (ESPÍi) 
La Sociedad "ALFA" garantiza sus máqui-
nas de coser de todo defecto de cons-
trucción o materiales por diez años 
Ha tenido en cuenta todos los perfeccionamientos 
mecánicos y manufactureros para fundar su cré-
dito industrial sobre la m á s alta calidad de sus 
productos 
Pida uin catálogo gratis al 
CONCESIONABIO 
J U A N A N O C I B A R M I N A 
San Agustín, 9. M A D R I D 







T r a b a j o s de laboratorio 
ELIAS SANGIL, Cádiz, 7. 
Teléfono 11454 
F A B R I C A . 
Sellos Caucho 
L a C i e n c i a m o d e r n a d a a l a 
R a d i o u n a n u e v a s i g n i f i c a c i ó n 
Cuando maneje usted por vez primera 
bs registros del nuevo receptor PHI-
LIPS 2514 y 01(73 la reproducción ma-
ravillosa que este aparato le ofrece, 
surgirá en usted el intenso deseo de 
añadir la Radio a las satisfacciones 
de su hogar. Ya no habrá necesidad 
de emplear haterías o acumuladores 
Solicite de su pro-
veedor una de-
mostración 
Vuile el «Staiui-. 





de «remas « plazos 
Equipo Standard: 
Receptor 2514 - Atovo* 




micos. Valverde, 3. T. 13820 
Fabricación propia 
LA VIVIENDA MODERNA 
Alquilo cuartos con baño, 
calefacción, gas y ascen-
sor, desde 15 duros. Barrio 
de Paco Segovia, calles Er-
cilla, Peñuelas y Morati-
nes, Portillo Embajadores, 
t ranvía 50 metros, taxis 
desde Sol, 90 cts. Verdade-
ro Sanatario por su orien-
tación y grandes patios. 
C A N A / 
O R T E G A 
E n c o m i é n d a l o , d.' 
M A D R I D 
• • • ü 
L e g i t i m o <JEAN PARÍS* 
GRAN PREMIO D L A EXPO / iCIÓN D'/ÉVILIÁ 
G A S T O N D ' A R C Y - P A R I S 
/ | [ M P R E E L M E J O R P A P E L D HILO P V R 0 ' 
Librtfo d o b l a d o . l 2 5 h o j i t e y 5 / ¿ 5 o í s . 
L i b r i b e s h j c h e . T S » 15 ^ 
Bloc con o'sín escudo 
oro, o especial para 
máqu!naVicl"oria.escu-
do azul o amarillo. 
s UNA PESETA, 
ta antigua marca JEAN, de calidad. comBusFibilidad y en-
gomado nunca iqualados. cuya' supremaefa se conserva 
yaumenía mcesantemenFe. lleva ai FransparenFe el nom-
bre del invenFor G A S T O N D ' A R G Y , 
• • • B • m m Et tú a m m m m m m m m 
C . A . B O E R 
C o n s u s a p a r a t o s y m é t o d o 
s u p r i m e l a 
H E R N I 
U N A C O N F I R M A C I O N M A S : 
Madrid, 10 de abril 1930. Sr. D . C. A BOER, Pela-
yo, 60, Barcelona.—Muy señor mío: Tengo la satisfac-
ción de mandarle esta carta para comunicarle que 
estoy completamente curado de la hernia que venia 
padeciendo desde hace bastante tiempo, la cual se me 
había reproducido a los cuatro meses de operada. Agra-
decidísimo por lo que ha hecho conmigo le doy las 
gracias y le autorizo la publicación de esta carta en 
los periódicos. Me ofrezco de usted atto. s. s., J. Tro-
bat, c. Marcelo Usera, 25, MADRID. 
U I 7 1 ? K l I A 103 descuidados tenéis culpa, los 
F l U í l v l l l / ^ L ' V y o mal cuidados debéis confesar 
vuestro error; unos y otros corréis grandes peligros; 
debéis, shx más tardar, acudir a informaros en las 
visitas gratuitas del reputado especialista hemiario 
Sr. D. V A. BOER, quien recibe en: 
CUENCA, miércoles 17 septiembre, Hotel Moya. 
TARAN CON, jueves 18 septiembre, Fonda Española. 
M A n P i n únicamente el viernes 19 septiembre, des-
nu\uts . iu t de diez m a ñ a n a hasta siete tarde, H O l E L 
INGLES, Echegaray, 8 y 10. 
TORRELAGÜNA, lunes 22 septiembre. Fonda Mon-
talb&n. 
R1AZA, martes 23 septiembre. Fonda Riazana. 
S ^ r U L V E D A miércoles 24, Fonda Curilla. 
SEGOVIA, jueves 25, Hotel Comercio Europeo. 
A V I L A , viernes 26 septiembre, Hotel Inglés. 
C. A. BOER, Especialista Hemiario, Pelayo, 60, 
IÍAKCELUNA 
P E R S I A N A S 
LINOLEÜM- S E R B A 
TELEFONO 14 68 2. 
FUENTES, 6. SAN 
BERNARDO, t. 
A S O M B R O S A L I Q U I D A C I O N 
SOLO POR QUINCE DIAS 
Cafeteras eléctricas higiénicas. Completas, a 4,75 
Gorines, Espíri tu Santo, 32. Teléfono 19723. 
JL^ • f» * / -vKt A r * «, P U R G A N T E i n i 7 A I Dr- Campoy. Unico purgante que no produce molestias ni estreñimiento Efl«. 
^ L I M O N A D A ( N ^ b r e rngLatrado.> l U t ^ A L y agradabilísimo para adultos y niños. No sabe a medicina Veuta on farmacSf 
Tracción - Duración 
S e r v i c i o 
P resen tac ión 
Seguramente V. basca en un neu-
mático el máximo de valor a cambio 
de su dinero. Es fácil hallarlo, si V . 
tiene presente una cosa: Durante 
años, el público de todo el mundo 
ha marcado la ruta al neumático 
que posee el máximo de valor. 
L a ruta señalada por la marca de 
la Rodadura A l l Weather tiene 
como señal indicadora este hecho 
monumental: 
E N TODO E L MUNDO MÁS P E R -
SONAS CORREN S O B R E NEUMÁ-
TICOS C O O D Y E A R QUE S O B R E 
C U A L Q U I E R O T R A MARCA. 
Nos parece que este sólo hecho 
contesta satisfactoriamente a toda 
pregunta sobre tracción, duración, 
servicio y presentación. 
Si V. no usa los neumáticos Goodyear 
nos gustaría mucho saber el motivo. 
;#No quiere V. escribimos el por qué? 
A C A D E M I A C A N T O S 
S a n B e r n a r d o , 2 , M a d r i d 
INGENIEROS. flROÜITECTOS í SUS AYUDANÍES 
Invento maiavlllo-
BO para volver los 
cabellos blancos a 
su color primitivo a 
los 1S días de darse 
una loción diarla. 
Su acción es debida 
al oxigeno del airo. 
La caspa desapare-
ce rápidamente. No 
mancha la piel ni la 
ropa. 




D.a D o l o r e s G u t i é r r e z d e T e r á n 
Y C A T U R L A 
F A L L E C I O E N M A D R I D 
e l d í a 1 4 de s e p t i e m b r e de 1 9 3 0 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . ? . 
Su familia 
RUEGA una oración por 
su alma. 
El día 18 del actual, a las nueve y 
media de la mañana, se celebrará en 
la parroquia de San Martín un funeral 
por su eterno descanso. 
(A. 7) 
Oficinas de Publicidad: R. CORTES, Valverde, 8, 
L A C A S A A B O L I A N 
Acaba de recibir los nuevos modelos de fonógrafos automáticos 
" A M P E R I O N " y í < O R C H E S T R O P E , , 
o m 
Combinados con radio y moneda. Tocando de 40 a 60 selecciones diferen-
tes. Sin molestia n i atención alguna. Toca los discos por laa dos caras. 
Verdaderas maravillas. Modelos desde pesetas 9.000. Disponemos de algu-
nos modelos para alquiler. Véalos, óigalos. Exclusivamente en 
A E O L I A N 
Avenida Conde Peñalver, 24. Madrid.—Pianos. "Pianolas". Rollos. Discos 
Gramolas. Dúo. Ar t . 
BARCELONA. 1ZABAI* Buen Suceso, 6. (H. 1-R.) 
ROGAD A DIOS E N CARIDAD 
POR EL JOVEN 
J O S E M A R I A D E S U V A Y M E L G A R E I O 
QUE DESCANSO EN E L SEÑOR 
E L 1 3 D E S E P T I E M B R E D E 1 9 3 0 
a los catorce años de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R . I . P . 
Sus padres, don Severiano y doña María del Rosario; sus hermanos, 
Luis María, Ramón, Rosario, Angela Rosa, Joaquín y María Teresa; abue-
los, los excelentísimos señores marqueses de Melgarejo; tíos, primos y de-
más familia 
RUEGAN a sus amigos encomienden su alma a Dios 
Nuestro Señor. 
Las misas que se celebren los días 16 y 22 en las iglesias de San Ig-
nacio y Jesús (Plaza de Jesús) , el 20 en la parroquia de San Sebastián y 
en la capilla de las Esclavas (calle de San Agustín). Las gregorianas que 
empezarán el día 22 en la parroquia de San Sebastián, en la capilla de 
la Purís ima, a las ocho y cuarenta y cinco. E l rosario que se rezará du-
rante el novenario en la parroquia de San Sebastián, a las seis y media 
de la tarde, en la capilla de Nuestra Señora de la Misericordia. Todos es-
tos sufragios serán aplicados por su eterno descanso. 
V E L L U D A S 
EXTIRPADOR BERENGUEB. Acreditadísimo para el 
tratamiento inofensivo garantizado contra el pelo y ve-
llo. Gasto para siempre, 15 pesetas. Por correo, 16. Far-
macia Gayoso. Arenal, 2. Madrid. Almacenes: J. Mar-
tin. Alcalá, 9, y en todas partes y centros. Para la 
cara, cuello, brazos, manos y piernas, no tiene rival. 
;;;OJO CON OTRAS OFERTAS!!! 
C I R C U L O D E B E L L A S A R T E S 
Concurso de uniformes y calefacción 
Los pliegos de condiciones se encuentran de mani-
fiesto en las oficinas, de seis a ocho de la tarde, hasta 
el 25 del actual el primero, y el segundo hasta el 30 
del corriente. El secretario primero, Mariano Carran-
ceja. 
— T I S I C O S 
Hoy se cura radicalmente la tuberculosis, tratada a 
tiempo; también se cura la lepra y la bronquitis 
crónica. Pídanse folletos gratis, M. Llorla (médico), 
Gonzalo Julián, número 32, Valencia. 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agr«dnhle Estómago, ríñones e infooclones irastrointes-
tlnnles (tifoideas). 
V i e n a R e p o s t e r í a C a p e l l a n e s 
Casa central y fábrica 
M a r t í n H e r o s , 3 3 . T e l é f . 3 4 4 5 3 
El mejor pan de Vlena, pastelería confitería y chan-
cuteria. Pan y tostadas de gluten para diabéticos. Fa-
bricación del renombrado chocolate Reina Victoria 
Los dulces, pasteles y pastas son los mejores de 
Madrid, y se venden en las sucursales de esta casa, 
sitas en Alarcón. 11; Areno1 ¡ Puencsrral, 128: Gé-
nova, 2; Génova, 25; Goya, 29; Alcaia 12^: Marquei 
de Urquljo. 19; paseo San Vicente, ICj Preciados, 19; 
San Bernardo. 88; Tintoreros, 4; Toledo, 66, y Ato-
cha 89 y 9L 
Proveedora de los prlnclpaíej hotelw. cafés, bares 
y restaurantes de Madrid. 
PARA COMER BIEN DESDE 8.50 
C A F E V I E N A 
LUISA FERNANDA. ^1 
H I J O D E V I L L A S A N T E y C / 
OPTICOS . 
Principe, 10, MADRID 
Lentes, gnfns e Impertinentes. 
Cíemelos prlsriiáUco* ^HIS1*. 
Cristales P D N K T A I / r i ^ 
TERCER ANIVERSARIO 
L A EXCELENTISIMA SEÑORA 
M A L D O N A D O A V E C I A Y C A R V A J A L 
V I U D A D E P E R E Z D E H E R R A S T I 
MARQUESA DE ALBAYDA, GRANDE DE ESPAÑA 
F A L L E C I O C R I S T I A N A M E N T E EN E L S E Ñ O R EL 17 DE S E P T I E M B R E DE 1927 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
. I . P . 
Sus afligidos hijos, doña María del Perpetuo Socoro Pérez de Herrasti y Orellana (reli-
giosa esclava del Sagrado Corazón), el excelentísimo señor marqués de Albayda y la exce-
lentísima señora vizcondesa de Santa Clara de Avecilla; hijos políticos, la excelentísima 
señora marquesa de Albayda y el excelentísimo señor vizconde de Santa Clara de Avecilla; 
hermanos políticos, primos, sobrinos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos la encomienden a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 17 del actual en Madrid, en las iglesias de los 
PP. Redentoristas (Manuel Silvela, 12) y Pontificia (San Justo), en Santa Teresa v Santa 
Isabel, y en San Fermín de los Navarros; en Salamanca, en Aldehuela de la Bóveda en 
las Torres, en Piedrahita, en Trujillo, en Marmolejo y en Granada, se aplicarán por el éter-
no descanso de su alma. 
Varios señores Prelados se han dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
• i . M ' "• - -
¿ S u f r e u s t e d d e l E S T O M A S O ? 
T O M E D I C E S T O N A ( C h o r r o ) 
T J ^ M , N A R A N 8US SüFRIMIElíTOS 
VENTA EM FARMACIAS Y DROGUERIAS 
<r.i.M , ^ ^ J A » 3 P E S E T A S 
EiilBlú laisgíiinia D!85!T8!lfl (GIOPPD). firaií premio I 
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M PALABRAS Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | . - s Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
HJiWilUliaiWBUll Wüliil! ! lili S I .1111U I111 IMIHIMll 
fn9 ananclo. « reciben 
r í Adininlatmción Je E L 
H A T E - Co,c*,ata' 7í 
P L o de la glorieta de San 
q rdo y o" el 'iu,08C0 do 
^ " ü e de Aícalá frente al 
* ^ del Bio de la Plato. 
P3Ív TODAS LAS AGEN 
'CÍA8 DE PUBLICIDAD 
ALMONEDA^ 
^ S o n í o . » ; lana. W 
i"* nQio li0í camas. 1¿ 
mairl . matrimonio. 60; ai-
PesCt¿nco pesetaa; lavaboa. 
'"^'^Ua comedor, la; de 
15; J .g. buró americano. 
nô 6' tí¿; aparadores, 60, 
||0 Pe9:A 60: armarlo, ?ü: ti 
do8C¡lcoba«' 5̂0; comedo-
2*5 maictaa, 3; hama 
re* ,0' Constantino Rodrl-
c*3' «i> tercer trozo Gran 
VI* \ i». 
^--^^S doradas, sonuex 
60 pesetas; matrlmo-
""lOO; despacho español 
«¡J; 4&c<>bino, 800; comedor 
îbino, WO: coa lunas' 
Siestíloi español, cblpen-
r/v pianola. Estrella, 10. 
^¿anz; diez paso. Au-
'rrgjíriOX!! Wo deje de 
'i Itar la verdadera llquida-
IAD de muebles que hace la 
rlsA L̂ P82 durante 103 me' 
•^(je verano de todas las 
liisteac'-s con un 50 % de 
b̂sla en la mayoría de loa 
.rtlculos. Juegos que valen 
IUOO por 2-000 oa toda clase 
!' estilos. En económico co-
medores y alcobas desde 450. 
Luchana, 33. C6) 
óJJgTgrañdea roformaa tln-
« la Casa Los Mozos liqui-
da 1.400.000 pesetas en mae-
blís de todas clases y camaa 
joradaj». Vean precios: ar-
mírios haya dos puertas, 80 
pételas; sillas estilo espa-
[7 20. Camaa doradas BO-
inler acero, 110; armarloa lu-
na grande, barnizados, con 
bronces, 70. Unicamente Loa 
Mozos, Santa Engracia. b5. 
(6) 
GRAV ocasión, dormitorio 
compuesto armarlo luna, ca-
ma dorada, mesa mesilla y 
lilla, 125 pesetas. San Ma-
teo, 3. Gamo. (8) 
ALMONEDA, lujosos mue-
blos de arte. San Roque, 4. 
(3) 
MUEBLES, camaa, tapice-
ría, precios do verdadera 
ocaílón. Divino Pastor, 5. 
Cm Pey. 
HABt£9, miércoles, piso 
d 1 p 1 omático, autoplanola, 
deapacho, c o m e d o r , tre-
BlUo, recibimiento, mesas, 
broncee, poroelanaa, cua-
dro*. Reina, 37. (12) 
KLMONED A "^ara agSfKÍS*" 
todoi muebles. Hermosilla, 
Uü, liqulerda. (6) 
MIEBLES procedentea de 
embargo, comedor jacobino, 
Idem caoba, sillería, gabine-
te, camas doradas, arma-
rlo* luna, perdieres, sillas, 




»lmo en hotel nuevo. Jar-
dín. Rebajado alquiler. Oli-
vos, 2. (Parque Metropoli-
tano). (T) 
MABTIN Heroa, 4L Se al-
quilan exterlorea e interio-
res. (T) 
PBIN'CIPAL, cinco hablta-
dones, sol, baño, gaa, 
duros. Gaztamblde. 3L (12) 
ALVAREZ Castro, 17. Ex-
terlor, baño, teléfono, gas, 
terraza independiente, as-
censor, 150. (11) 
UEKMQSILLA, 51. Terraza, 
baño, teléfono, ascensor, 
^ Interiores baratísimos. 
(11) 
G O N Z A L O Córdoba, á. 
(Frente teatro Fuencarral), 
exterior, gran confort, 170 
tlenía, sótano, vivienda, 
300. (12) 
A1. Q u ILAN !íE despachos 
«térior^, sitio céntrico con 
teMono. Teléfono 13803. (11) 
CUARTOS desalquilados fa-
cllltamos información am-
P'ia y seleccionada. Colón, 
i^v^ (11) 
A^UILANSE pisos para 
oficinas o viviendas en Ave-
nlda Dato, número 10, con 
calefacción, refrigeración y 
•wvlcio do agua caliente 
central, servicio permanente 
9̂ ascensores, orientación 
Mediodía, precios módicos. 
(1) 
eXTÍ:UIOB aiete habitaolo-
r'*>> baflo, azotea, 1*0 pe-
•«taa. Kan Hermenegildo, 6. 
(T) 
CUARTO moderno, 17 habi-
ĉioiieg( cerca Almagro. 
^ ó n : Carrera San Jcróni-
H_14. limpiabotas. (D 
^ASA nueva, precioso Ati-
r5 con mucho sol. Evaristo 
7*° Miguel, 19. Entro Fe-
U^Prlnceaa. (T) 
3 AUTOMOVILES 
| ^ L A S , coches sueltos, ga-
Acuña, confort. Mc-
^ ^ V a l d é s , 17, (T) 
JJUlL Aduana, 17. Van-
CL^2ü^d0, Plaz03- a ) 
Sívu1'1' A^ana, 17. Auto-
""lea particular y taxis. 
j ^ ^ . u> 
exn^1' Aduana. 17. Gran 
j^31clón automóviloa. (1) 
^wi Aduaua, 17. Auto-
j-^J^J^caslón. W 
^ v í í 0 raPidí> Por »UM'-
Chur n u e v o a, usados, 
«rruc^ 12. Telélono 96üü7. 
Cóvn45108 conducir au-
êntft * mec&nlca, regla-
^«et». 0Jlírs03, "cincuenta" 
ÔVÍIT!; Rettl Escuela Auto-
,U|(*«, Alfonao X I I , W. 
Í';7) 
^atNv 114 •u« cochea en 
^ C 8 4 , Juan Bravo. 40. 
^eJ0r garage, (52). 
ESCUEEA chofera La His-
pano, Práctlcaa conducción 
mecánica. Hispano, Citroen, 
Ford, Crevrolet, Renault, 
otras marca*. Talleres. San-
ta Engracia, 4. (ISt 
i j E L Neumático de uua-
slón !! Casa Anar. Génova, 
16. Compra - venta -cambio. 
m 
l MEtMATHOS AccerT 
ríos II ¡¡ Imposible compe-
' i r l ! (¡El mayor descuen-
to I! Casa Ardid. Génova, 
l. Exportación provincia*.. 
' '3) 
N E U ¡VIATICOS garaotlzuios 
de primera calidad, los ma-
yores descuentos, todas mar-
cas. Casa Codea. Carranza, 
20. '51) 
t{E(;AMl>10S adaptables Gi-
tiocn. Aceites, accesorios 
generales, automóviles. Fu-
rió. AlcalA, 109, (51) 
GUAKNECEUOB automóvT-
les rápido, económico, Blas-
co Garay, 7, Avisos teléfono 
34212, (K) 
HKiiLIET, Camiones auto-
buses y piezas "o repuesto. 
Representación exclusiva : 
Vclárquez, 44. (57) 
AUTOMOVILISTAS. Com-
prad los accesorios, neumá-
ticos, aceites y todo lo que 
pueda necesitar vueatro co-
cha en Raay. Mayor, 4. En-
víos provinciaa, (52) 
5 0 malvenda au coche. 
Conaulte condiclonoa para 
venderlo pronto y bien, tíea-
trlzisa, Juan Bravo, 40, (52) 
AGAOEMlA Americana. J.U 
mejor para aprender con-
ducción, mecánica do auto-
móviles. General Pardiñaa, 
d3. (51) 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; eapecialldad repa-
raciones, vulcanizaciones, 
* Racauchutado Moderno" 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
64638. (51) 
FRENOS hidráulicos multl-
bescos. Alonso Urculo y 
Compañía, Bárbara Bragan-
za, 22. Teléfono 33144. (1) 
LA Cartilla de Automóviles 
do loa Ingenieroa Profeso-
rea Ariaa y Otero os India-
penaable a todo automovilis-
ta. L a mejor obra publica-
da. Librería Suárea. Precia-
dos, 48. (T) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Loa me-
jores. So arreglan fajas de 
ííoma. Relatores, 10. (B3) 
¡ SEÑORITAS 1 Loa mejores 
teñidos en bolsea y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados, "Ebrox" 




das, económica, Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (51) 
A¡»L^WCÍ-N Uarcla. Fnnie-
ra casa autorizada hospeda-
je económico, embarazadas, 
consulta gratis. Felipe V, 4. 
Teléfono 11082. (8) 
COMPRAS 
51 quiero mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga máa 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. . (51) 
atúUSA. Compra aiuajao, 
relojes, telas, encajes, aba-
nlcoa, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, ío-
tográücaa, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinebnada). (1) 
COMPRO Papeletas Monte, 
Alhajas, Dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería, Te-
léfono 10706. (3) 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, malo-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que máa paga. 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. (51) 
l'AUU su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es 
piritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (61) 
CONSULTAS 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez* una, aleta, 
nueve. (11) 
VIAS urinarias, plol, vené-
reo, allllls, matriz, Impoten-
cia, curación rápida. Cllnl-
ca Duque de Alba, 16; 5-8. 
(14) 
DOCTOR Silva, nuevos tra-
tamientos, sin medicamen-
tos. Inyecciones, ni opera-
ciones, Cclenque, 1; cuatro-
seis. Teléfono 19498, (D 
DENTISTAS 
DENTISTA. Ultimoa r do-
lantes. Precios muy econó-
micos. Puerta del Sol, 14. 
(Junto Bar Flor). (8) 
ASOCIARIAME, regentaría 
clínica Dental Madrid. Es-
cribid: Regente. Carretas. 
3. Continental^ W 
DENTISTA trabajos econó-
micos. Plaza Santa Crua 
número 4. Tardes. ( D 
CLINICA Dental. Joaé Gar-
cía, Atocha, 29. Arreglamos 
dentaduras inserviblea. Pre-
cios económicos. 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a oacuelAe, 
Becretarioa Ayuntamiontos. 
oficlalea d o Gobernación, 
Radlbtelegrart^ Telégrafos, 
Estadística, PoHcla, Adua-
naa. Hacienda. Coffíoa, 1»-
qulgrafla. Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contea-
taclones, programas o pre-
paración; ••instituto Reus'. 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamo» pro*-
pectos. I a * 
COLEGIO de San Antonio. 
Glasea durante el veraneo 
para loa exámenea de aep-
tlembro del Bachillerato «lo-
man tal y universitario y de 
te carrera del Maglaterío. 
Locales amplloa higiénicos, 
internado, director sacerdo-
te, plaza del Carmen. (51) 
A ULAN AS, Academia Cela, 
Fernanflor, 4. Preparación 
simultánea para Cuerpo Pe-
ricial y quinto y aexto añoa 
üachlller universitario Cien-
claa. (62) 
l'AUA anunciar en este pe 
rlódlco: Star. Montera, ü. 
Teléfono )2!i20, (il) 
UONT A B l U D A P , ortogra-
fía, francés, español a ex-
tranjeros, enseñanza perfec-
ta. Teléfono 42906. (6) 
CONTABILIDAD, T a q u -
grafía, Mecanografía, Cálcu 
los. D i b u j o , Ortografía, 
Ifr.incés, Inglés, Atocha, 11. 
(11) 
l'BEFARACION M i 111 ar; 
matemáticas. Bachillerato; 
ex profesores Academias. 
Marqués Leganés, 6, prin-
cipal izquierda (S) 
UEMi.NUTON tAcaaeraia7 
Ciases dtariaa de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina uRa-
mlngton". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Pellgroa). 
(62) 
POR correo enseñanza Ta-
quigrafía, García Bote, ta-
quígrafo Congreso. Ferraz, 
2^ (53) 
PREPARACION Fac u 11 a-
des. Ciencias (para Arqui-
tectura, Medicina, Farma-
cia), Derecho, Bachillerato, 
Academia Híspanla, Sol, 6. 
(1) 
BACHILLERATO, primaria 
párvulos, cultura general. 
Internos, permanentes. Es -
trella, 3. Colegio. (51) 
FRANCES. Lecciones parti-
culares. Traducciones ora-
les, eacrlt..^. M a r q u e r . 
Eduardo Dato, 9. (3) 
ACADEMIA Santa Adelai-
da. Tudescos, L Esquina 
Santo Domingo. Hay Inter-
nado regido sacerdotes. Te-
légrafos. Peritajes, Aduanas. 
Policía. Ministerios y pre-
paración por corresponden-
cia. Apartado 12.381. (11) 
VENDO casa o permuto An-
ca rústica o solares. Alcán-
tara, 25. Talleres Domín-
guez. (W 
COMPRO hoteles y solares, 
barrios Salamanca, Cham'íe-
ri, urgente. Díaz. Pl Mar-
i gall, 18, segundo 6. (1) 
VENDO lujoso hotel calle 
Serrano, ochenta mil durofl. 
Apartado 9.056̂  (1) 
OOMPSO coto caza próximo 
Madrid, hasta millón pese-
tas. Apartado 9.066. (U 
NM.s nÓ casa moderna, nl-
tlo céntrico, segunda hipo-
teca. Apartado 693. (1) 
VENDO terreno en el me-
jor sitio Amaniel. Plaza Dos 
Mayo, 8, cuarto; do 2 a 4, 
y 8 a 10. (5) 
PLAZOS, caaa trea cuartos 
11.600 pesetas. Renta anual 
1.350. Cava Baja, 30, prin-
cipal. (T) 
PROXIMO Madrid, 12 fañe-
gas terreno, siembra, con 
dos norisn. Cava Baja, 30. 
principal. (T) 
VENDO, alquilo, hoteles, 1G 
habitaciones, baño, terraza, 
garage, junto Metro, tran-
vía. Castellana. Fácil pago. 
Hortaleza, 19. Teléfono 18520. 
Habitaciones para Oñclnas. 
(T) 
M I U U E L Vilaseoa, cotia-
tructor de Obras. Castelló, 
44, duplicado. Teléfono 55731. 
(T) 
CASA esquina 2.800 pies, 
cuatro plantas, 80.000 peso-
tas, renta 8.760, hipoteca 
Banco 40.000. Apartado 969. 
(12) 
FOTOGRAFOS 
j BODAS i Retratos, siempre 
Caaa Roca. Tetuán, 20. {El 
mejor fotógrafo 1 (52) 
HUESPEDES 
HOTEL Restaurant Cantá-
brico. Pensión deade 6 paso-
taa. Habitación aola, 2,M; 
cubierto. 2.60. Abonos, ba-
ño, ducha, teléfono 13303. 
uniz, a. Madrid. <51> 
FRANCES, Inglés, Alemán, 
Italiano, claaee particulares 
y en grupos. Profesores de 
los distintos países. Pidan 
pr^spect^s en la Escuela 
Berlitz, Arenal, 24. Teléfo-
no 10865, (12) 
FRANCES, Inglés rapidísi-
mos, Institut Franco-An-
glals. Teléfono 19386, Car-
men, 39. (12) 
MECANOGRAFIA rapldisí-
ma (todas máquinas). Ta-
quigrafía, Ortografía, Con-
t a-fe-MMad teórLco*prácUca, 
Carmen, 39, (12) 
CLASES francés. Profesora 
parielense. Glorieta San Ber-
nardo, S. (12) 
MAQUINAS 
¡MAQUINAS para coser, de 
ocasión, Slnger, desde 60 pe> 
setas, garantizadas 6 afioa 
Taller de reparaoiontft. Ca-
sa Sagarruy. Velardo, 6. 
(65) 
ftiAiiülNAS de «acrlblr, y 
ooser Wertbalm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, 8. (T) 
MÁQUINAS eacrlblr Dn" 
dcrwood, RoyaU liquidamos 
precios increíbles. Marqués 
Cubas. 8. (1) 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
la, arreglos, patrones. Mi-
nas. 2L (T) 
MUEBLEb 
NOVIAS: Al lado da "El Im-
parclal". Duque de Alba, 6, 
mueblea baratialmoa. Inmen-
so aurtldo en camaa dora-
lae, madera, hierro, (53t 
vtiv*N i>í'c!Laiia. Venta as 
oamaa y mueblea. Plaza de 
Santa Ana. L (62) 
OPTICA 
LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero. Asociaclonea re-
cipiosaa. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral. 20. (T) 
OKATIS, graduación vista, 
procedimientos modo rnua, 
técnico especializado. Caile 
Prado. 10. (4) 
CRISTALES y g o m ó l o s 
Zelss. Gafan, lentes o im-
pertlnentoa. Vara y López. 
Príncipe, 5. (1) 
P K N S ION acreditadísima 
Cercedllla. Abierta todo el 
año. Pensión Cañada. Ca-
rretera Fuen fría, (T) 
TRASPASOS urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Reail-
zanse en Colón, 14. Unica 
casa. (U) 
BONITO bar re.staurañV", 
Buena vivienda. Gran teira-
za, tranvíaa puerta, 7.500 
pesetas. Cava Baja, 30, 
principal. (T) 
T R A S P ASO cacharrería, 
bar, taberna, frutería, bo-
dega, meroerla, fábrica pro-
ductos Jabonea, casa comi-
das, pensión, hotel. Infor-
marán Colón, 14, (11) 
VARIOS 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Frea-
quot, 8. Valencia, Teléfono 
nterurtmno 12312. (T) 
.URO A NA. Conaecoraclones 
oanderas, espadas, galonea, 
cordones y bordados de unl-
'otmea. Príncipe. 9. Madrid. 
(55) 
AUOUAUO. Consultas; tres 
seis, nueve, diez noche. Ca-
va Baja, 10. (13) 
PARA anunciar en eate pe-
riódico: Star, Montera, s. 
Teléfono 1252a CU) 
CABALLEROS, c a m I a aa, 
calzoncllloa, reformaa, tam-
bién admito géneroa. Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
GALLINAS enfermas! Se 
curan, ponen mucho, con 
"Avlolina Rojo". Compradlo 
pronto. Farmacias, drogue-
rías; frasco, 1,50. (T) 
RELOJES de tvjdajs clases^ 
de las mejores marcas y bi-
sutería lina. Ventas al Con-
tado y a plazos. Talleres de 
composturas, Ismael Guerre-
ro, León, 35. (Junto a An-
t-Sn Martín), IT) 
l'RUCURAOOU Solis, Des-
pachos. Arenal, 26, Pelete-
ría. Teléfonos-Casa 57989-
1324(k (T) 
LIMTl AIJAKKOS de COCO, 
eapecialida' para autoa y 
portales, precio.; baratial-
moa. Cosa Más. Hortaleaa, 
98. lOjol Esq-Mna Gravlna, 
Teléfono 14̂ 24, (11) 
PRESTAMOS 
HIPOTECAS, facilito dine-
ro, primeras, aegundaa. so-
ore casas Madrid y fincas 
rusticaa en toda España. J. 
JA. Brlto. Alcalá, 94. Ma-
ind. Teléfono 56321, (52) 
i ...i.Mit.N î omiugo. Aguaa 
corrienlea. teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor. 19. (Bl) 
PENSION formal completa, 
desde cinco pesetas. Vene-
ras, 5, duplicado, segundo. 
(14) 
PARA anunciar en este pe-
riódico: Star, Montera, 8. 
Teléfono 12520. (11) 
U. Sudamericano. Rebajas 
sacerdotes, estables, fami-
lias rallgloaRa. Eduardo 
Dato. 6. (Gran Vía). (A) 
FAMILIA particular, cede 
gablnetea, pensión cinco pe-
setas. Pelayo, 3L primero. 
(S) 
PARTICULAR, cede con-
fortable gabinete alcoba ex-
terior, céntrico, preferible 
extranjero. Teléfono 13011. 
(25) 
LA CASA DE L O S F I L T R O S T V . é , V s ^ 
Brillo Achuri líquido, isin aguarrás!, para pisos, 8,50 li-
tro. Filtros y Cerámica Talavera. Plaza del Angol, 9. 
t.uxncjKCimViEi», si teneib 
apuros en vuestroa negocios 
ios resuelvo L a Unica, Pea, 
:i8. (B) 
PRECISO hipoteca, segunda 
160.000 pesetas Banco 316.000 
caea excepcionales condicio-
nes. Apartado 969. (12) 
P R E C 1 S AS B capitalista 
comprar solarea triplicará 
capital verdad. Hortalea*. 
H . Atalaya. (T) 
NECESITAMOS c a p i t a l 
muy urgente, para opera-
clones ú il i c a s, beneficios 
asombroaoa. Señor Martí-
nez, Fuencarral, 119. (12) 
SOCIO nec^fto con 25.000 
pesetas para ampliar indus-
tria productiva, establecida 
50 años, buenas garantías. 
Razón: Irlorte. Duque Alba, 
14. (13) 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Vlvomlr, Alcalá, 67. 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
cesorios, receptores. (1) 
A O A D E M IA Landaburu. 
Preparación militar, carre-
ras especiales. Bachillerato, 
taquigratia, mecanografía y 
contabilidad. Plaza Princi-
pe Alfonso, 14. (11) 
ESPECIFICOS 
TOSFERINA. Unicamente la 
quita Fenotuxol. Especifico 
de la tos. Farmacias. Ato-
cha, 110. (50 
1. OM BR 1C 1 N A Peueuer. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3) 
MUCHAS enfermedades de 
la piel provienen do vicios 
do la sangro y so curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo lodosa Bellot. 
Venta en farmacias. (65) 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. 1, Madrid. (52) 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rúatlcaa oü toda 
España, compro o hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brlto. Al-
calá, 94. Madrid. (52) 
PIN (JAS, venta, compra^ 
p e r m u ta, administración, 
Madrid, provincias. Corral. 
Montera, 15. (51) 
COMPRO: Necesito casa co-
meroial on sitio céntrico, 
hasta 60.000 duros. Gonzá-
lez Cabanne, Espoz y Mina, 
9, principal; de 4 a 8. (T) 
1 ELLO compra venta fincas. 
Detalles gratis, tres • aiete 
tarde. Ayala» 82. Teléfono 
62448. (1*» 
s i uesea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Crus, L tercero. De 
seis a nuevo. (63) 
VENDO: 16.000 pies do to-
rreno en Puente de Toledo 
a 2,50 pesetas. Ceusa en Pa-
seo do Leñeros, con 2.318 
pies, tres plantas, rentan-
do 4.620 pesetaa, en 60.000. 
Doa hotelitoa en Puente de 
la Princesa, con 1.800 pies 
cada. Jardín, patio, alcanta-
rillado y agua, en 10.000 
pesetaa. Gonzálea Cabanne, 
Espoz y Mina, 9, principal. 
Teléfono 10722; de 4 4 8. 
(T) 
F I N C A S : De verdadera 
ocasión vendo fincas en Ma-
drid, buenas rentas, desdo 
25.000 pesetas a un millón, 
aontsálea Cabantio, Sapox y 
Mina, 9, principal. De 4 a 
^ (T) 
COMPRO terrenos, término 
municipal Madrid. Permuto 
hoteles y flhcag rúellcas por 
casas. Hortaloía, 84, ttlvas. 
Teléfono 14298. (T) 
HOTEL Mediodía, 300 habi-
taciones desde cinco pesa-
tas. Restaurant, brasserie, 
instalación moderna. (1) 
SASTRERIA.' 
.M A T I L L A , sastre Invenci-
ble de la hechura esmerada, 
admito géneros. Farmacia, 
3. (14) 
PENSION Alicante. Viaje-
ros, familias. fLa vuestra! 
Puerta del Sol, 9. Teléfono 
15583. (T) 
PENSION Escribano. Gran 
confort, espléndidas habita-
ciones, plaza Santa Bárba-
ra, 4, segundo y tercero. (6) 
DUCTOR casa confort, ad-
mitiría dos estudiantes. Vi-
gilarles comportamiento, in-
formándome profesores. Di-
rigirse conserje Colegio Mó-
dico. Madrid. (1) 
PENSION Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol, Gran Vía, Teléfono. 
Carmen, 89. (51) 
PENSION confort, desde 7 
pesetas. Narvaez, 19, prime-
ro. Metro Goya. (T) 
PENSION Rodrlguea. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño. Avenida 
Conde do Peflalver, 16. (T) 
PENSIONES para estudian-
tos y empleados, económi-
cas. Silva, 10, tercero dere-
cha. (12) 
SEÑORA admito dos esta-
blea formales. T e l é f o n o 
34008. (12) 
PENSION Asunción confort 
habitaciones individuales, 8 
pesetas. Príncipe, 18. (12) 
HABITACIONES exteriores 
con, sin. Bernardo López, 9, 
tercero, c e r c a Noviciado. 
(12) 
SACERDOTE busca hospe-
dajo limpio, sol, ascensor, 
único. Detalles! Martínez. 
Calle Ramón Cruz, 68. (1) 
HUESPEDES. N ú ñ o s de 
Arce, 17, principal. (1) 
PARTICULAR cedo gabine-
te alcoba caballeros esta-
bles. Marqués Urquijo, 82, 
principal. (A) 
l'ARTICULAR cédese gabi-
nete alcoba, matrimonio o 
señoras. Plaza de Bilbao, 4, 
segundo. (T) 
T R A B A J O 
Ofertai 
SACERDOTE se precisa pa-
ra cargo Inspector estudios 
en Centro Enseñanza Supe-
rior de Sevilla, Dirigirse por 
escrito iniciales A. H. Anun-
cios Roldós Tiroleses. Mon-
teros, 22. Sevilla. (1) 
ENSENA? OS conducir au-
tomóviles, meoé -tea, regla-
mento curaos "cincuenta" 
pesetas. Real F -uela Auto-
movilistas, Alfonso X I I , 66. 
(27) 
UN temporada. Abanicos, 
sombrillas, carteras, precios 
do saldo. Ropa interior se-
ñora, roplta bebés, liquida-
mos toda. Fajas, medias, ar-
ticulo* coatura, tocador, etc. 
Precias baratísimos. L a Go-
londrina. Eapoa hí'-Xt 17. 
Cael plaza Angel. (Cupo-
nes). . (14) 
TÍMIDO traje señora, ca-
ballero, siete peaetas; lim-
pieza cinco; limpieza trin-
chera, seis. Santa Isabel, 
30. Paaco Recoletoa, 10. (1) 
HAtíO trabajos mecanógra-
fleos, 0,30 úlen lineas. Mar-
qués Monasterio, i . Just. 
(11) 
DEPILACION eléctrica gd-
rantisada, única, eficaz, in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Subirachs. Montara, 
5L («> 
¡SOLO Peláes ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Zapatero. (6) 
ELECTROMOTORES, lim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
m i l . (Bl) 
MARQUETERIA, dibujos, 
sierras, maderas, herra-
mientas, todas clasei. Az-
tlria. Cañizares, 18. (61) 
ORNAMENTOS para Igia^ 
ala. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, roaa-
rios. La casa mejor surtida 
de España. Valentín Cada-
rot. Regalado, 9. Vallado-
lid. (T) | 
INVENTO ; preciso socio 
100.000 pesetas para explo-
tación articulo desinfección 
patentado España, Extran-
jero, probabilidades producir 
dlei millones. Escribid: Ma-
aafa. Anuncios Ecoa. Fuen-
carral, 119. Madrid. (12) 
ÁRRÉo l .ó canifTaT colcho-
nea, aomlers. Bravo Mu-
rillo. 715 y callo Doa de MH-
yo, 8, teléfono 15670. (1) 
PINTOR papelista, econó-
mico. Presupuestos gratis. 
Hortaleza, 24. Droguería. 
Teléfono 13084. (T) 
ULLOrt relojería. Carmen, 
39. Cristal, 0,25. Reiojea <ie 
todas clases. (3) 
PERSONAS gruesas o do-
fectuosai se corrigen. Des-
engaño, 10. Ortopédico. (5) 
COLOCACIONES en gene-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa. Colón, 14. I4e« 
v a proporcionadas 14.675. 
(U) 
PERSIANAS, saldo mitad 
precio. Llnoleum, 8 pesetas 
metro cuadrado, tiras de Um 
pía barros para autos y por-
tales. Salinas Carranza, 5, 
Teléfono 82370. (52) 
CANARIOS flautas cantan-
d o. Remesas semanales, 
Gran surtido da pajaritos 
americanos. Perritos pura 
sangre y gatitos Angora. 
Conde Xlquena, 12. Paja-
rería moderna. (53) 
LIQUIDACION total exíT-
tenclas casa Yost, máquinas 
despachos, rieras, c a j a s 
caudales, ficheros, dlvlslo-
nes. Barquillo, 4. (1) 
COMEDOR jacobino, salon-
clto caoba, compuesto de 
ocho sillones, armarlo l-ina 
fnnde antiguo. Lo 
na, 30, bajo, (3) 
BUEÑ gramófono maíeta, 
varias piezas, 150 pesetas, 
máquina escribir Yost, 100. 
Cava Baja, 30, principal. 
(T) 
VENDO verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos, Pelayo, 5, tienda, (51) 
UN consejo a los hernia-
dos. Usad Braguero "Maglc" 
el máa recomendado por la 
clase médica, modifica ra-
dicalmente vuestro padeci-
miento. Casa única Hernán-
dea, Ortopédico. Pórtalos 
Santa Cruz, 3, (8) 
VUESTRAS hernias volu-
minosas serán corregidas 
con el braguero "MaR-to", 
aparato doble tensión, único 
Casa Hernández. (8) 
CORSE» correctores pera 
desviaciones vertebrales. IO3-
peclalldad. Casa HernándeH, 
(8) 
MEDIAS goma contra tru-
matiamo y varices, Caaa 
Hernández, Ortopédico. Por-
tales Santa Cruz, 3. v8) 
SE venden varias camas do 
madera. Torrljos, 30, ptla* 
el pal C, (T) 
B E R S I N 
FORRAJE de invierno, d: 
inerme producción, c a s a 
mportante en simientes do 
codas clasos y palacs. Uo -̂





D E B A T E 
OoUyglata, í. 
A c a d e m i a P a r t i c u l a r d e C o r t e d e C a b a l l e r o s 
D I J R F C TT O R • J L D \ J T I L 
iduda en t>l año 1912. Corredera 




nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armonlum* Muatel. Materia-
les. Rodriguas. Ventura Ve-
ge, 3. '58) 
A plazos tejidos, sastrería, 
eapateria, mueblas. Camio-
na. Relatoras, 3; teléfono 
13101. (04) 
LUEDITOS diez maaes 5SÍ* 
biea, camas, aaatreda, teji-
dos. San Bernardo, 91. (50) 
PIANOS, fondgratoa, úlacos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándoloa en Val* 
verde, 22. Caaa Corredera, 
(1) 
100 cuponee Progreso, Mun-
dial, Cadenas o Madrid. 200 
Nacional. Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de la 
casa; 100 o 200 Invariable-
mente en kilo de "Estrella-. 
"Cafeto", "Guilla" o de la 
Caaa de 10 pesetas; 70 ou* 
ponea o 140 en kilo de 0 pe-
setaa "Estrella", "Cafeto" o 
"Guilis". En los cuartos y 
en los medios se regala lo 
que corresponde a lo Indi-
cado. En coda libra de cho-
colate de la marca "Pana-
mA", 20 o 50 ouponee so re-
gulan Invariablemente, Eco* 
nomato Maigar. Relatores, 
93. Teléfono 14459. (8) 
M/iA'iUi^ES Manila, anti-
guos, modernos, Mantillaa. 
Calatrava, 9. Preciados, 68. 
Caaa Jlm¿r.:=, (54) 
FABRICA camas doradas 
baratísimas. Valvcrdo, 1, 
(8) 
DLPOSITARIO £ 
Comercial Anónima | 
VICENTE FERRER § 
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M E T A L 
P e d i d l a s e n t o d a s p a r t e s y a l a 
C o m p a ñ í a G e n e r a l E s p a ñ o l a d e E l e c t r i c i d a d 
A P A R T A D O 1 5 0 . - M A D R I D 
L E ofrecemos carrera Téc-
nico Vendedor en inmejora-
bles condiciones. Sección D. 
Apartado 858. (60) 
Demandas 
SERVIDUMBRE c at ól lo a, 
facilitamos don" lias, coci-
neras, niñeras. Institutrices. 
Institución Católica. Horta-
leza, 41. (13.) 
O F R E C E L E empleado Joven 
Oficina, gran práctica, bue-
nas referencias o trabajos 
mecanográficos au cosa, Je-
sús Sánchez. Cabestreros, 
14. (T) 
SEÑORITA honorable acora-
pañaria señora formal. Es-
cribid: M. O. Francisco Ro-
jas, 1, principal derecha. 
(K) 
SEÑORITA, dos títulos, 
académicos, ofrécese niños. 
Dentro o fuera. Escribid: 
DEBATE, 15.102, (T) 
NODRIZA, primeriza Joven 
leche de un mes, ofrécese, 
Torrijos, 12. (13) 
OFRECENSE sirvientas to-
das clases, mandamos mis-
mo día. Torrljos, 12, prln-
cipal. (13) 
O F R E C E S E cocinera y don-
oella, chica para todo. Cen-
tro Católico, Hortaleza, 91, 
(1) 
F X C F I . E N T E pensión 5,50 
habitación exterior, dos 
amigos. Mayor, 40, tercero, 
(T) 
SEÑORA c e d o habitación 
soleada. Ouímán ol Bueno, 
41, tercero letra D, Ascen-
sor, (T) 
HABITACION, sin, confort, 
señorita, caballero. Conoep-
ción Arenal, 4, quinto de-
rocha, esquina a Pl Mar-
gall. (•) 
HOTEL Iberia, cincuenta 
camas, en espléndidas habi-
taciones a tres pesetas, (3) 
EN familia alquílase gabi-
nete, alcoba, exterior, dos 
ftmigos. Mesonero Romanos, 
12, segundo^ i3). 
SEÑORA educada desea co-
locación comercio sacerdo-
te o señora. Hortaleza, 49. 
estanco, (3) 
P O R S U 
SESORA Instruida, Inlor-
mada, ofréceao acompañar. 
Escribid: Qómci. Carmen, 
18. Prensa. (8) 
O F R E C E S E persona serla, 
cobrador o administrador. 
Inmejorables referencias v 
garantías. Preciados, 33. Te-
léfono n m . (12) 
JOVEN, 28 ailoo, maestro 
nacional, soltero, excelentes 
informes, ofrécese cobrador, 
c a j e r o , trabajos oüclnas. 
COMJÍ, 11. (U) 
TRASPASOS 
OCASION, estupciula e n 
cuatro mil duros, traapaRo 
el Hotel Iberia. (3) 
S I N O C O N O C E U S T E D 
E S T E N E U M A T I C O . 
P R E G U N T E A C U A L -
Q U I E R A D E L O S M U -
C H O S Q U E Y A L O 
U S A N 
D E S E A M O S N O M B R A R C O N C E S I O N A R I O S E X C L U S I -
V O S E N A L G U N O S P A R T I D O S J U D I C I A L E S A U N L I -
B R E S , A B A S E D E D E P O S I T O Y B U E N A S C O N D I C I O N E S 
Representante general para España: 
D E S A L A M A N C A 
APARTADO 935 M A D R I D 
M a ' d r i d . - A ñ o X X . ~ N ú m . 6 . 6 0 5 M a r t e s 1 6 H e s e p t i e m H r e H e .1 9 3 Q 
l í CASA OE IOS RUIDOS, p « k - H I T O 
to de vista racional y sobre todo histó-! 
rico, concediendo a nuestra cultura el 
puesto que se merece al lado del de las. 
otras naciones. 
La Sociedad Goerres, conocida ya de¡ 
Contacto cultural germanoespañol 
Cada día se intensifican más y más'con todas sus apreciaciones; pero, no 
las re'aciones culturales entre Alemania;cabe tampoco la menor duda de que bal 
y España. Agotada, por decirlo asi, la sabido enfocar el problema desde un pun-
curiosidad, que se había despertado en 
la Europa Central por Italia en la últi-
ma mitad del siglo pasado y en loa años 
del presente hasta la conflagración mun-
dial, torna Alemania sus ojos a Espa-
ña, estudiando su psicología, su litera- Ios lectores de E L DEBATE, ha siste-
tura, su arte y su historia. j matizado, por decirlo así, sus relaciones 
No ha mucho el señor Vossler en una i con España, por medio de la sucursal, 
conferencia pronunciada con ocasión de fundada en Madrid. El señor Vinke, pen-
los cursos internacionales de Viena, es-sionado por ella, ha pasado entre nos-
tudió la "Significación de Ja cultura es- otros una porción de meses, Inyestigan-
pañola en Europa" desde un punto de do las relaciones de la Iglesia y del 
vista más comprensivo, que lo habían Estado en España durante la Edad Me-
hecho sabios anteriores, dominados porjdia, especialmente en el remo de Ara-
prejuicios y leyendas antiespañolas y an-!gón. Pero la vitalidad de tan benemérl-
tihisLóricas. Hace resaltar la importan-1 to Instituto y su interés por nuestra bis-
ela del elemento aráberausulmán, el cual toria lo pone aún más de manifiesto el 
con su espíritu especulativo, patente en segundo volumen de su Co ección de 
Averroes y su escuela, influye por una estudios sobre la Historia de la Cultura 
parte en la construcción filosófico-teoló-fen España". La yariedad de los temas, í n M m » ElPiitPrio- desda oue «5fl ha '"mudao" al niso de 
f-ica de Alberto Magno y Santo Tomás tratados y su profundidad hacen de este —NO insistas, tieuteriO, aesae que SO na muaao ai piSO 08 
do Aquino y por otra, en Spinoza, y a tomo un auxiliar indispensable a todo abaj0 ese matrimonio COn siete dllCOS todo nuestro esfuerzo para 
través de'él en los filósofos enciclope-i Investigador de nuestro pasado. Al 1»" hacernos OÍr OS inútil, 
distas del siglo diez v ocho. Ido de trabajos meramente eclesiásticos,! 
Un punto mucho más nuevo y tras-como los que se refieren a San Paciano,,— —>* 
cendental es la apreciación del autor. Obispo de Barcelona y su adversarlo el, , . i ,0 . , 1 
referente al carácter internacional de|novaciauo Simpromano, ^ Ke&10. V l ^ - | r | J n A & r r a í * S e V E 8. i m p l a n t a r e l VOtO 
la Reconquista española. Los historia- riato de las Indias, al conflicto misione- £ 1 ¡ j J J Q Q C I t t U C l T O l a r . ^ ^ 
HMm* ™niTiSnlares estamos cansados de ro con los Obispos franceses en el Vi-
Fracasan los dos vuelos 
trasoceánicos 
OTRA NOTA DEL GOBIERi 
OE FRANCIA SOBRE LOS 
Boyd y O'Connor tuvieron que ate-
rrizar a causa del mal tiempo 
Los aviadores japoneses aterriza-
ron a las cinco horas de em-
prender el vuelo 
CHARLOTTETOWN (Canadá), 15.— 
Los aviadores Boyd y O'Conner, que¡ 
intentaban realizar, a bordo del avión 
"Columbia", la travesía del Atlántico 
de Oeste a Este, haciendo escala en 
Groenlandia y otros puntos, tuvieron 
que aterrizar anoche en Charlottetown 
a causa del mal tiempo. 
Los aviadores japoneses 
TfiEGlIS EN LA GUEl 
Pedirá que é s ta s no sean elevada* 
en el plazo de dos o tres añn^ 
dores peninsulares esta os r_ 
reoetir aue España peleó durante siete cariato chino durante el siglo diez y sie 
Bielda por el bien, tanto propio, comol te, a la erección del Obispado de Zarago-
do Europa entera, logrando impedir que'za, y a la cura de almas entre los ale-
la media luna extendiera su dominio por | manes, que actualmente viven en Es-
toda ella con lo que hubiera cambiado ¡paña, se encuentran temas civiles, como 
por completo su modo de ser, no siendo i el de la patria de Colón la Medicina en 
aventurado decir, que, de no haber sl-|la España medieval, la filosofía de Bal-
do por nuestros antepasados, hoy sería mes, el origen y desarrollo del Romanti-
Europa algo así como Africa. Hora es | cismo, y otros, artísticos, como el refe-
va de que los historiadores extranjeros,¡rente al canto mozárabe y a un manus-
libres de prejuicios, reconozcan este he- crito ilustrado de origen catalán, hasta 
cho primordial para la marcha y direc- el presente desconocido, que guarda es-
trices del desarrollo de la humanidad.' 
Como consecuencia importante de este 
f e m e n i n o e n T u r q u í a 
El Gobierno presentará el proyecto 
en la próxima reunión de la 
Asamblea Legislativa 
carácter internacional de nuestra Recon 
quista señala Vossler el movimiento de 
las Cruzadas en toda Europa. E l contac-
to del cristianismo con los elementos 
árabes y judíos explica, según Vossler, 
la oposición de España a la Reforma, 
así como la del matiz especial de su 
humanismo, alegórico y simbolista, de 
que es expresión el estilo barroco, tan 
característico de la Península y tan mal 
comprendido fuera de ella. 
Insiste Vossler a este propósito en la 
trecho nexo con los códices de San Bea-
to. 
Se nota en la Sociedad Goerres un de-
seo ardiente de asociar a los sabios es-
pañoles al trabajo de investigación, em-
prendido por ella en nuestros archivos. 
Es esta una tendencia bien orientada; y 
no pasará mucho tiempo en que esta co-
laboración, algo tímida hasta el presen-
te, se intensifique más y más. 
Juntamente con estas relaciones de 
orden meramente intelectual y ocultas. 
Del libro que con este título acaba de 
publicar don José Francos Rodríguez, 
reproducimos el capítulo siguiente que 
alude a sucesos ocurridos en 1898: 
"También recuerdo de tal fecha, que 
fuimos testigos de un alarde artístico 
de Antonio Vico, actor cjyas admira-
bles cualidades parecen -etoñar ahora, 
según dicen, en su nieto. Hallábase el 
Viejo y glorioso histrión abatido, abru-
mado, más por los achaques que por 
la edad, y en trances deprimentes para 
su existencia Dió en el teatro de la 
Zarzuela breve serie de 'unciones de 
su repertorio, y el 3 de julio probó cuán-
ta era la variedad portentosa de su ta-
lento. Representó, por 'arde y noche,, 
doce actos, correspondientes a distintas |bllcano ? democrático establecido por 
NUEVA YORK, 15.—Telegrafían de 
Tokio a la Associated Press que los 
aviadores Bromley y Catty, que em-
prendieron el vuelo desde Sambongi el 
domingo a las cinco de la mañana en 
su avión "City of Tacoma", con el pro-
pósito de realizar un vuelo sin escalas 
sobre el Pacífico y el continente ame-
iricano hasta Tacoma (Estado de Wás-
hlngton), aterrizaron a las diez de la 
mañana en Aomori (Japón). 
Averías en el aparato 
Estos fueron más graves de lo que 
se creía en un principio 
Los aviones tuvieron que bombar-
dear a grupos de amotinados 
Las manifestaciones degeneraron 
en saqueos e incendios 
PARIS, 15.—En el ministerio d« las 
Colonias se ha facilitado una nota en 
la que se declara que los incidentes re-
gistrados del 8 al 12 del corriente en la 
región al Norte de Annan han sido mercio de Inglaterra, señor Grah¿¿j h 
más importantes de lo que se creyó en ¡anunciado que el Gobierno inglés uc 
un principio y han revestido más gra-|el propósito de proponer una tregua T 
vedad de lo que se dijo en los primeros tarifas, hasta tanto que pueda lieeo 
anos 
PROSIGUE LA SOCIEDAD DE NA 
CIONES E L DEBATE SO 
BRE PANEUROPA 
» 
El delegado de Paraguay dice qua 
"una Europa más unida no 
molesta a América" 
GINEBRA, 36.—El ministro de r 
la un acuerdo definitivo por el 
0̂ 
momentos. 
En efecto, las manifestaciones dege-1 diversos países se comprometan a 
neraron en actos de bandidaje, tales elevar sus tarifas de Aduanas duranT 
como incendios y saqueos de casas in- r»1owrt Hna r> t™»» KÂ O 
dígenas, asalto de la estación de Ye-
Xuan y ataques contra diversos puntos, 
principalmente Nam-Dam. 
Todos estos actos fueron realizados 
bajo la presión de un agente comunista 
que habla distribuido subsidios entre 
el populacho. 
Las pérdidas de los revoltosos han si-
considerables y el número de de-
C O N S T A I ^ O P L A , 15.-En ^ P r j ^ ^ ^ y 3 ^ 3 ™ 
xlma reumón extrax>rdinar a de la el £rato ha resultado C(¿ al ^ve. 
Asamblea legislativa se discutirán dos:rías 
proyectos le ley presentados por el Go-j ' 1 P» Air o 
bierno. Por el primero de ellos se es- Don Alfonso a Eucarest 
tablece el sufragio universal directo, con i — — •—-—;— 
intervención del voto de las mujeres' ROMA, 15.—Telegrafían de Conzia 
para las elecoones legislativas. Por el dando cuenta de haber reanudado el 
TOKIO, 15.—Los aviadores Bromley'°0 
y Gatti aterrizaron en la aldea de shí- teIlclones efectuadas por la Policía He- que ei proyecco ae federativa Vn 
del Cabo de Shiriada. I^s Sa a un c e n ^ del señor Briand haya m ^ l l 
tán sanos v salvos, ñero avione3 enviados para reconocer el te- encuadrado dentro de la Sociedad ^ T . 
un plazo de dos o res años. 
Debate sobre Paneiiropa 
GINEBRA, 15.—La Asambíea~de~T" 
Sociedad de Naciones ha celebrado h 
dos reuniones para continuar ia d: 0̂  
sión acerca de las actividades de la 
cáedad durante el último ejercicio 0' 
Habló el primer delegado de Aiistra 
lia. quien expresó su satisfacción noí 
l t d unión  i, 
ritsuka, cerca 
rreno y amedrentar a los revoltosos 
no hicieron uso de su armamento, sino 
contra los grupos de amotinados que se 
encontraban cerca de las aglomeracio-
nes urbanas y lugares habitados. 
Los agitadores hicieron creer a los 
amotinados que la guardia indígena, 
segundo proyecto quedará autohzadajVuelo en su avión, con dirección a Bu-'cuyo comportamiento y fidelidad no han 
la formación de nuevos partidos políti-' carest, el infante don Alfonso de Or-|dejado nada desear, estaba com 
eos siempre que sus programas se adap-! eáns, quien fué objeto de una cordia-
ten a los principios del iégunen repu- 1|simaidespedida por parte de los avia-
dores italianos. 
producciones: "García del Castañar", 
hermosa obra clásica; "La carcajada", 
un melodramón en tres actos; "La vida 
es sueño", de Calderón, y "Los doma-
dores", de Eugenio Sellés. Con tales 
"quisicosas", complacimos a los "more-
nos", llenando, una vez más, páginas 
Costes sale de Nueva York 
parece que se va a proceder a una unión 
más visible. Alemania se ha decidido a 
Incomprensión de los problemas españo-i levantar en la Ciudad Universitaria unjaini no igualadas por nadie, y eso que 
les por parte del resto de Europa, atri- pabellón, al que se podrán acoger losi^a novido mucho desde la desaparición 
huyendo a esa falta de conocimiento las ¡alumnos y profesores que vengan a es- e[a €gta vida dei imaig-ne Antonio Vico, 
caricaturas del tipo español, reflejadas itudiar a España. E l plan juzgamos que|Cuanto tiempo pasa sobre su lumi-
en el preciosismo francés, y en el aven-]ha de ser beneficioso para la cultura de;n<>so recuerdo, con sus distintas, y to-
turero italiano. Fijando luego una mira-ambos países. Ellos podrán conocernos |das sublimes cualidades, más se afe-
da de conjunto en los valores artísticos mejor y juzgarnos con más imparciali-: rra a mi ¿nimo ia convicción de haber 
aportados por España a la cultura euro-dad, y nosotros saldremos gananciosos,; saludad0i cuando vivía, al cómico más „ 
pea, reconoce que, a pesar de su mucho asimilándonos sus métodos científicos.;grajlde de nuestra época. E l transcurso! jefe del Estado Mayor ha felicitado a 
Quizás ese contacto con los profesores y¡de los no ^ y a n e ^ huella im-llas tropas que han tomado parte en la 
alumnos extranjeros sea la levadura que!pUesta a cuantos le seguimos con afán,! represión por su brillante comporta-
salve a nuestra Universidad, hifundién- sintiénd<)n<>gj ias ocasiones, sub-i miento. 
prometida para unirse a los revoltosos. 
También se les indicó que en varios 
puntos de la costa iban a desembarcar 
tropas chinas. 
Dos monumentos 
TOUL. 14.—El señor Laurent Eynac. 
ministro del Aire, ha inaugurado esta 
cuenta, con dirección a Hartford, con el monumento erigido en honor de la 
contenido, la influencia es escasa, debido 
quizás a la intima unión que siempre 
tuvo con los elementos locales. Libre 
de estas trabas, el barroquismo menos 
nacional de Goya, ha tenido más pro-
funda resonancia en el extranjero, influ-
yendo en Baudelaire, Hoffmann. Poe, 
Manet, Klinger y otros. 
Como final de estas apreciaciones, alu-
de Vossler a la misión de España en 
relación con Hispanoamérica, sostenien-
do que la idea del hispanoamericanismo 
ha de ser el dique al imperialismo rei-
nante. 
No creemos que Vossler haya logrado 
valorar toda la labor de España en la 
cultura europea, ni estamos conformes 
la constitución del Estado. Por consi-
guiente, si se intentase la formación 
de partidos monárquicos o comunistas, CURTTSS FIELD, 16.—El aviador 
sus iniciadores serán perseguidos por;francés Costes ha partido de este aero-
las autoridades, por ser tales partidos, dromo esta mañana, a las once y cin-
ilegales. 
LOS KURDOS DERROTADOS ¡objeto de realizar un vuelo sobre varias!Aviación francesa y aliada dedicando 
ANKARA 15—Han terminado con el,ciudades europeas. 1111 caluroso elogio a los héroes del aire 
más completo de los éxitos las opera-1 De Hartford comunican que el "?" en su actuación anterior a la guerra 
cienes militares contra 10a kurdos que ¡aterrizó allí a las doce y diez, volviendo]y a los "ases" de la Aviación duranta 
se habían refugiado en ©1 monte Ara-!a partir a las trece y cuarenta y cinco, el sangr ento conflicto y particularraen-
rat. Los rebeldes han addo completamen- llegando a Boston a las catorce y cin- te a la cé'ebre escuadrilla Lafayette. 
te derrotaKios. Las tropas persiguen 1 cuenta y cinco. 
ahora a algunos jefes y a pequeños j ———• 
grupos que se encuentran cercados. El £ n I n g l a t e r r a p r o d u c e y 611 
dola el espíritu que le falta. Desde lue-
go, hemos de convencernos que no bas-
tan los edificios materiales para crear 
una Universidad; y sería verdaderamen-
te bochornoso que, después de haber gas-
tado mía millonada en dotar de Centros 
apropiados a nuestros profesores, y des-
pués de haber invitado a las naciones ex-
tranjeras a tomar parte activa en ella, 
les presentáramos una masa estudiantil 
vaga e indisciplinada y un profesorado 
mal formado y que no sintiera la vida de 
la Universidad. 
Zacarías GARCIA VILLADA 
E s t a d o s U n i d o s g a s t a 
Más tarde el señor Eynac inauguró 
otro monumento en memoria del teñor 
Bokanowski, ministro del Aire, muerto 
en accidente de Aviac'ón en el ejercicio 
de sus funciones, elogiando sus cuali-
dades de jefe, su elevado concepto del 
Sociedad de la* Naciones. 
Habló luego el primer delegado del 
Japón, quien dijo que su Gobierno ha' 
bía colaborado con la mejor voluntad 
en el desarme naval y manifestó la es-
peranza de que la próxima Conferencia 
del desarme rinda resultados más pro 
vechosos que las Conferencias de Wási 
hington y Londres. Hablando de la ÍON 
ma cómo ha entendido el Japón el cua" 
plimiento de los compromisos adquirí! 
dos en estas dos últimas Conferencias' 
ha expuesto que su país cuenta ahora 
con 17 divisiones navales, lo que haca 
un 65 por 100 de los efectivos de dicho 
país antes de la guerra. Dijo también 
que su Gobierno ve con gran satisíac-
ción el proyecto del señor Briand. 
El señor Marinkovitch, delegado de 
Yugoeslavia, dijo que a su parecer el 
mejor procedimiento a seguir en el asun-
to de la unión foderativa europea consis-
tiría en que la Asamblea nombrase un 
Comité formado por delegados de diver-
sas potencias para el estudio del infor-
me del señor Briand y para que propu-
siesen las ideas concretas que el estu-
dio del mismo les sugiriese. 
El señor Politis expuso las causas del 
fracaso de las últimas conferencias ce-
yugados en lo trágico y riendo a carca 
jadas en lo festivo; serios, si Hacía J ) o s m l i e r t 0 8 y ^res h e r i d o s 
dramas, y apacibles en las situaciones 
cómicas. El tiempo ha destruido nues-
tras ilusiones, nos ha convertido en vie-
jos y seguimos percibiendo a veces los 
e n u n d e s c a r r i l a m i e n t o 
• deber y su confianza en los destinos de iebradag en par¡ v L H 
Las bebidas dan a los ingleses 675 ~ n . ^ ^ J n ^ n t . ^ t e n s a r e, . r a * L loa e S j ^ * : 
jcando cada día m4S ,cS progresos t é c f ~ 0 ^ : \ Z c 7 r T l millones y hacen gastar mil 
a los yanquis 
NUEVA YORK, 15.—El señor Ga-
rran, presidente de la Liga Antiprohibi-
cionista, dijo ayer que, de un estudio 
nicos, al mismo tiempo que se l̂ sa.'ro 
lian las garantías de seguridad testi-
moniadas ya por los recientes éx;.tos 
de la Aviación francesa. 
Quedan 800 huelguistas 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
EPISTOLARIO 
Piluca (Madrid).—Con absoluta sin-
ceridad le contestamos, simpática lec-
tora, que medite mucho antes de unir-
se para siempre a ese hombre, de quien, 
según parece, la separa a usted, espi-
ritualmente un abismo; y esos abis-
mos perduran toda la vida... Se trata 
nada menos de una probable desgra-
cia definitiva para usted. Vale la pe-
na de pensarlo de volverlo a pensar 
y de un arranque (ahora que aún está 
usted a tiempo) para terminar esas 
relaciones, sea como sea. Todo, antes 
que labrar su desventura sin remedio, 
c incluso la de él. 
L. F . R. (Madrid).—Respuestas: Pri-
mera. No está mal. Segunda. En sen-
tido general, singularizado. Tercera. 
Así es. 
Cuco Listo (Santurce, Vizcaya). — 
Hombre, si, se ha "aproximado" usted 
gos no tenemos absolutamente nada, ni 
eremos en esa "cienoia" dicho sea de 
paso. 
Lucía (Méjico) 
te, y amabilísima 
bien. Respuesta: E l amor "pasa, a ve-
ces, una sola vez" por delante de nos-
otros en toda la vida y dejarlo pasar 
equivale en ocasiones a renunciar para 
RANGOON, 15.—Un tren en el que 
gestos, las insinuaciones, las miradas,'viajaba el ministro de Instrucción pú-
que cuando fueron reales nos conmo- blica ha descarrilado a unos 300 kiló-
vían y arrebataban. Era Vico un actor 1 metros de esta ciudad, a consecuencia i comparativo entre Estados Unidos e In 
genial de veras; sus caras produjeron de las inundaciones, que han causadoIglaterra, resulta que, mientras los Es 
sensación imborrable. Había hecho pac-j grandes daños en toda la región que 
to con la inspiración, y cuantas veces ¡atraviesa la vía férrea entre Rangooa 
la allmaba, acudía, sumisa, a servirle.!y Mandle. 
Por eso aquel alarde realizado el 3 A consecuencia del accidente han re- taña obtiene un ingreso de 675 millones T̂ """0 " 
de julio en las postrimerías de su pa-!sultado muertas dos personas y heridasjde la inteligente reglamentación del co-les 0 el Jueves Próximo 
LILA, 15.—Se ha reanudado el tra-
t á d ^ U n i d o r g a s t ^ mil "l9)0 en ia ¿efión te*m á t Rnouba,x-
millones de dólares en hacer cumplir ^ ^ l ! 1 ? - folo quedan actualmente 
las leyes prohibicionistas, la Gran Bre- ™?3 huelguistas; pero se espera que 
fa«a ^Ho o .i» in<rr-aan r\a «7* rv,iî n0c. 6sto3 abandonen su actitud el mieroo-
so por el mundo, nos impresionó doio-
rosamente. Creímos que por siempre le 
dejábamos, y algo sublime, en verdad, 
nos abandonó. ¿Quién piensa hoy, salvo 
contadísimas excepciones, en oír versos 
de "La vida es sueño" y de "García del 
Castañar? "La vida es sueño" se repe-
tiría todos los años si fuese obra fran-
cesa, en el teatro de la Comedia, ¿pe-
¡Lejana consultan- entre nosotros? Nos atendremos a 
Y que escribe muy cualquier insulsez hilvanada de prisa y 
otras tres. mercio de bebidas. 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
Vilíanueva, interrogado 
ciente preparación de las mismas. Ha-
blando, después, del proyecto del señor 
Briand, dijo que su Gobierno ve con sim-
patía la idea. En un elocuente párrafo 
demostró que esa Federación en proyec-
to fortificaría la idea de la patria, en 
lugar de perjudicarla. Respondiendo al 
primer delegado de Suiza, que hizo cier-
tas reservas acerca del éxito del pro-
yecto de federación para evitar posibles 
conflictos, dijo que la Sociedad de Na-
ciones debía de confiar a organismos re-
gionales el arreglo de esos conflictos, 
cruzándose ell;- de brazos mientras di-
N O B L E A C T I T U D 
PARIS, 15.—El suramericano Villa- chos organismos actuasen. Terminó di-
nueva, autor de una estafa de varios ¡ "iendo que Europa se encuentra en . el 
mellones a un Banco americano en su cruce de dos caminos y no tiene más 
filial de París, donde estaba empleado, ji'emedio que tomar una decisión. Todo 
y que se refugió en España, alistándose hombre que se interese per los asuntos 
en el Tercio, donde no tardó en ser | públicos debe reflexionar serenamente 
baja, ha sido conducido a París e 
greso en prisión. 
corriendo, y seguiremos burlándonos delila misma, la mismísima Diputación se 
Siglo de Oro y de los gigantes que tu-¡ha asustado de lo que cobra por las cé-
vieron poder para representarle, i Los ¡dulas personales que expende y ha acor-
del Siglo da Oro! Con cuánta compa-ldado pedir al Gooiemo la modificación 
sión los recordarán quienes clasifican ¡de las actuales tarifas, 
a los autores por lo que cobran! Honor a la Corporación. Si existiera. 
Aquella noche la empleamos en co- como debiera ya existir, un organismo 
aproveche la amistad con mentar las malas nuevas recibidas del titulado "Sociedad de amigos del contri-
buyente" (en el caso de que el contri-
La Diputación provincial de Madrid, Por desgracia no pueden pasar de ahí.' Esta tarde. a las dos, ha sido con-
'Lo siento mucho. Tengo verdaderas ga-̂ 1101*30 al Palacio de Justicia, donde ha 
ñas de que en todas parte se establez-is;do sometido al interrogatorio de iden-
ca la cordialidad entre la administración !t5daci-
siempre a él. No lo olvide y... proceda 
en consecuencia. Si ese muchacho vas-
co le ha inspirado ese amor, "verdade-
ro y único 
el hermano y con un pretexto discreto I Cuba, es decir, las malas nuevas cuyo 
procure "acercarse a él". La consiulta, conocimiento consentía el Gobierno, pues 
interesantísima: un verdadero "docu-'1» de contener la pluma es costumbre 
buyente, como tal, pudiera tener ami-
gos que no fuesen como los de Benito) 
silueta de "un alma de mujer' 
Ojos azules (Torrelavega, Santander). 
¡Caramba, señorita, son ustedes algu-
nas más difíciles que el Esperanto! Por-
que mire que es grande su consulta! 
Dice usted: "Se me declaró un chico, 
aYgo~ a¿' original... Nos explicamos' el ¡ yo *« hic(i alguna mala pasada, y natu 
mentó humano". Más aún: la admirable' a*}11?118- ^os consolamos sabiendo, se-!S9 ie presentaba magnifica ocasión de 
seudónimo. Hay "vista". Y Dios se la 
conserve muchos años. 
Una alcarrefta (Guadalajara).—Res-
puestas: Primera. Nada: ese "pollo" es 
por !o visto un Barba Azul con panta-
lones "elefante", y lo debe '. sted factu-
rar en gran velocidad para que se "son-
ría" de otra. ¡Pelmazos, no! Segunda. 
Sintiéndolo mucho, no nos es posible 
contestarla particularmente. No hay 
tiempo, señorita, 
ojos castaños y ardientes (Cádiz). 
raímente, regañamos. Pero ahora resul-
ta que le quiero de verdad. ¿ Qué hago ? 
¿Qué le parece que haga?" Lo dicho. 
gún nos dijo el ministro de la Guerra, 
que nuestras bajas pasaban de doscien-
tas; en cambio, las yanquis ascende-
rían a tres mil. Sagasta aseveró, me-
dianamente convencido: 'Seguiremos 
luchando", y sus frases no causaron 
indignación. ¡Seguiremos luchando, y 
apenas teníamos tierra que nos sopor-
tara! Los días aquellos tuvieron aspec-
to singular; abrigábamos el convenci-
miento de lo irremediable de nuestra 
agosto!... 
duda, un milagro. Por .«upuesto que al 
despedirnos del jefe del ministerio, des 
.•Sopla! No hija por Dios ¡que l"»iosde , j0 ^ ^ de 
Beatriz (Málaga).—Aquella modesta i pués de facilitamos sus impresiones, 
opinión fué sincera, y no galantería, proclamamos con voz baja: "Esto se 
A sus pies. ¡acaba. Es la hora final; pero ¡quién se 
Ruperto (Madrid).—Verá, amigo don|mete a decirlo cuando no lo dejarían 
Ruperto: el "problema" que usted se publicar! Prosigamos nuestra senda, te-
ha planteado es efectivamente un tanto miendo el angusitioso instante del es-
"cstilo" 
ta de un eclesiástico. ¡Ah, oiga, permí 
taños; conste que no recibimos su con-
finita anterior y que aquí no hay "ca- Teil&0 veinticinco años, y mi prometí 
Hortensia (Valladolid).—Dice usted: 
tallido." Después de manifestado esto, 
marchamos a los periódicos respecti-
vos y seguimos el cuchicheo, la mur-
muración de siempre, mientras los su-
cesos nos arrollarían sin resolución que 
oponerles ni medidas para contrarres-nwlos"! Respuesta: "Desprovista en ab-ldo cuarenta y seis, viudo, con cuatro 
poluto de belleza", o sea. , iváa fea queihijoS Pequeños, y dueño de una fabrica tar tales «feotos con actitudes pro. 
Picio, no dijimos sino "más virtuosa, tillta3- Nos casaremos en enero. | P1 as del momento, 
dwlce. buena y comprensiva, que her-i ¿Qué le Parece?" ¡Ah, pues nos parece, L a paz transcurrió 'nalterable. des 
raosa", lo cual no es igual. ¿De acuerdo i 3encillamente que se va usted a ver I pués de inolvidable y fatídica jornada. 
ahora? 
Hunpfer (Villafranca del Cid (Caste 
llón).—Ignoramos la dirección de esa 
¡negral jPor la madrugada recibimos otra noti-
Más infeliz que etc., etc. (Madrid).—! cia desconsoladora. Pero nos entera-
Pues ahí tiene usted, resulta que nos-!m09 0011 alegría de la llegada a Pam-
persona para la cual nos adjunta una otros somos también unos infelices, yaiP10^ del excelso violinista Pablo Sa-
carla, pero procuraremos informarnos.ique no podemos sacarle de dudas. ¡Las rasate. Donde quiera que se hallase, en 
Jba (Castilla).—¡Ya lo c~eo que hay Losas que pasan' i Londres o París, en Rusia o Alemania, 
muchos "calladitos", sositos, sin gracia.1 „ inadaotado (Valencia)-Pero ven-!al aProximars€ ^ ««rtaa de San Fer-
"corao usted dice", pero con un gran Ln """"g1*?0 (Va!enclai. ^e™ vfn corría el "pamplónica" a su , 
corazón! s ^ acá, señor: ¿con cincuenta y pico1 blo proporoonando de tal maneraíclmacl6n-
Dos "gatas" y una alenrrefia (Ma. ¡de primaveras, no se ha enterado usted| al ^ baño d , j insustituí- Sin embargo, nadie se regocije. Por lo 
,lrvn RpqmiP̂ tñs- -Prrmpro ^ V todavía de que esto de vivir son cuatro _„,„ „„, „ . 6 . < " 
íir.<n.—uespuestas. Primera. Que por lo,Hi.oc, „ ^ „0„Qr, „ blG Para calmar ansias constantes de 
conmemorar este suceso. No es frecuen 
te que una entidad oficial y recaudado-
ra sienta conmovido su corazón por los 
ayes y suspiros del ciudadano proveedor 
de fondos. No ocurre todos los días, ni 
aun todos los siglos, que una Corpora-
ción considere penoso el deber que la 
ley le ha impuesto (poique ella, real-
mente, no lo ha inventado) de percibir 
crecidas cantidades y una su voz autori-
zada a la de los quie suplican piedad, 
Pero... ¿no se me habrá desbocado 
la fantasía a propósito del aludido acuer-
do? Fijando la atención en lo que de él 
dicen los periódicos surgen amargas du-
das, bastantes para manchar el color 
de rosa con que lo veían nuestros ojos. 
"Modificación de las tarifas" han di-
cho, sí: pero Sfin disminuir los ingresos. 
Se me permitirá indicar que esto amen-
gua bastante el mérito de la Corpora-
ción. Por de pronto ya no puede aspirar 
en justicia al título de heroica, que está-
bamos dispuestos a concederle. Su cora-
zón, que tan tierno nos había parecido, 
siente la caridad, pero la empieza por 
ella misma. Conoce que hay gente que 
paga demasiado, pero sólo alguna gente. 
Yo creí—sin duda con error—que éramos 
todos. Jamás impuesto alguno ha sido 
en ninguna parte alimentado en la pro-
porción en que éste lo fué. Sólo el freno 
poderoso de una autoridad decidida y 
omnipotente pudo entonces conseguir el 
silencio y la resignación. Ahora ya pa-
rece que hay algunos clamores y que se 
escuchan con atento oído y benévola in-
I acerca de la actual situación y tomar su 
partido resueltamente. 
L a sesión de la tarde 
y los administrados. ¡Con el gusto que 
GINEBRA, 16—Reanuadada la sesión 
de la Asamblea de la Sociedad de Na-
ciones a las qiTnce y cinco, tomó la pa-j —t, .— .̂w... ! ^ H11̂  « M m 1 • • t i "v.̂  j ŵ v.̂ , -—"re-
daría ofrecer un monumento en honra lYlSUlirestaClOn e s t u d i a n t i l | l a b r a el sefior Guaní, primer delegaao de cualquiera de las Corporaciones que 
nos gobiernan, nos administran, nos 
traen y nos llevan! Y sino un monumen-
to, al menos una lápida. 
Algunas ya la merecen: pero una lá-
pida que las cubra por entero. 
Tirso MEDINA 
p r o h i b i d a e n B e l g r a d o 
general resultan unos vejestorios sindÍ3-3\ * de ^ n0 "egan a media doce- amor patriótjCOi niág exacerbado cuan. 
que yo deduzco sólo se trata de una 
nueva distribución del gravamen sin que | 
años. Segunda. Da Yo^mism^Nrnguno la3 ^sas que se pueden y êben: ̂ " ^ a j ^ ^ ^ " ^ ; 7 r ^ ; ^ " ^ > 1 total se altere. ¿Fórmula de arreglo? 
so va a casar siendo estudiante. Y cuan- mar en sen0 ' Na"* hombre. 110 se! facciones en tierra extraniera No puede haber más que esta: aumentar 
do concluya la carrera... .ya habrá llo-!pon^a "^ág^o" y convénzase de que lo, La mtra4eí de Sarasate eJn pamplona a ^ lo que a otros 8e disminuya. Pero 
vido! Tercera. Depende de "ella" exclu- ^ imPorta es el negocio de después , ^ aquellos dias de 1S98 fué acaso|si a éStos Se le3 ^ ^ ^ y e por la con-
sivamente la elección. Cuarta. Granate/?6, después de estos cuatro días de gui-¡más estruendosa y efusiva nue en otras sideraci6n de que demasiado, ha-
azul obscuro, rosa pálido. Quinta. Que ^olada y dc- malos âtos• ^ de tocío1 ocasiones. Lag desdichas nacionales selbta que entende'r W aquellos a quic-
es ol más alegre, pero el menos prác-lhay en e}t "cor}° P^0 PJ! *ste «W»*©' -'amortiguaron recordando momentos v»n-lnes 56 aumenta pagaban poco. Y esto es 
illas. Sexta. Pocos años. Sép-' <^evalior (Madrid).—Moder— tico para ell ^ Por turosos, pues al son de la jota, aquenalpara sorPreilder al más prevenido. tima. Que es uno de los oantos regiona-j10 tanto úti1' no lo bay que sepamos.!^ e ^ travóg de lo J qtenG 1 ¡Qué Intima! ¡Qué ocasión se pierde 
les españoles más bellos. Octava. E l . Vn cualquiera (Madrid).—Menos Ri-mos pe^etuame^ Podíamos 
tos la oímos, se atenuaron las tribuía- ¡haber hecho S™1 fi€8ta y baber 'vit0-azul ceolste. Novena. Ideal. Décima. Cuando por estudiar no se "varonil!-
zan", estupendas Undécima. ¿Por qué 
no? Duodécima. Según sea la vecina 
de la Academia. 
Unas custuñas fMadrld). — ; Asás? 
bot y Ferrari, aceptables, en principio 
pero poseyendo una formación previa, 
fllosóíico-cristiana. Es inexcusable, dado 
el carácter positivista y racionalista dc 
algunas dc esas obras: las de Stevens, 
por ejemplo, inspiradas casi todas en! 
cienes -padecidas entonces.' 
¡Ks pronto todavía! Bueno, puea no po- 1hs doctrinas de Emerson, 
^•mos comp'.acerlas porque '.e grafólo-] El Amigo TEDDY 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501 71509 y 72805 
reado hasta quedarnos roncos a la dig-
na Corporación. Un monumento conme-
morativo no habría estado dc más, un 
grandioso monumento erigido por sus-
cripción pública. 
Pero no ha lugar. Buena intención no 
leu falta a los padres de la provincia. 
del Uruguay, quien dijo que la Federa-
ción europea, concebida eh un espíritu 
de pacificación general, debe ser acogi-
BELGRADO, 15.—La Policía ha pro-! da con igual regocijo que el pacto 
hibido la celebración del funeral orga-lBriand-Kellog. Recordó la utilidad de la 
nizado por la juventud universitaria, enj Unión Panamericana y se pí-eguntó si 
memoria de los cuatro eslovenos recien- Europa será capaz de conseguir sus 
temente ejecutados en Trieste. fines. 
E l señor Caballero Bedoya habló des-
pués, diciendo que la realización de una 
Europa más unida no molesta para na-
da a América. Creemos, dijo, por el con-
trario, que la Unión Europea contribui-
ría a aumentar la autoridad y el presti-
gio de la Socieda de Naciones. 
E l señor Scialoja trató luego de di-
versas cuestiones y especialmente de la 
crisis de la agricultura y de la super-
producción. 
Después intervino el señor Blythe, mi-
nistro de Hacienda del Estado libre de 
Irlanda, y se levantó la sesión hasta 
mañana. 
L a unión agraria 
GINEBRA, 16.—Se han reunido lo» 
delegados de las potencias que asistie* 
ron a la conferencia agrícola de Varso-
via para discutir los problemas econó-
micos inscritos en la orden del día de 
la actual reunión de la Sociedad de Na* 
ciones. Quedó encargado el señor Mad-
gearu de poner oficialmente en conoci-
miento de la Asamblea las conclusiones 
adoptadas en aquella conferencia. 
El Tratado naval 
OTKIO, 15.—A pesar de los rumores 
que habían circulado según los cual'* 
el Comité especial del Consejo privado 
se mostraba opuesto a la ratificación del 
tratado naval de Londres, en los cen-
tros bien informados se asegura que ̂  
Consejo expondrá al emperador la con-
veniencia de la ratificación. Se añad̂  
que el Mikado firmará el tratado na* 
val a principios del mes de octubre. 
El C. del Hierro y del Acero 
PRAGA, 15.—El Instituto del Hierro 
y del Acero ha inaugurado la ssesione 
del Congreso convocado en ésta. En P1̂  
sencia de 170 delegados de once Paisf* 
150 de los cuales coresponden a In'° 
térra, se inauguró la casa de los in¿ 
uleros de Checoeslovaquia. El min ,̂ , 
de Comercio señor Matousek saludo 
los congresistas en nombre del Cobj ^ 
no, contestándole el presidente del m 
tltuto señor Henry Louis, delegado 
Inglaterra. 
Mariano Cañardó, el vencedor de la Vuelta ciclista a Catalu-
ña, con su esposa y su hijita a su llegada al Estadio al final 
de la carrera (Foto "Sport".) 
E l Congreso durará ocho dias. 
!sentan a España siete delegados P11^ 
¡didos por el señor Crurruca, t,ircctor.;í. 
la Compañía dc Altos Hornoá de Y 
I caya. 
